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BOLETIN 3438 DE REGISTROS
DEL 04 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 05 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 

























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02209188 110 GRADOS DESIGN S A S 2013 36,612,038
02209188 110 GRADOS DESIGN S A S 2014 12,458,740
01899265 3 ESQUINAS COGUA 2014 1,200,000
02306471 720º MOTORES RPM 2014 700,000
02298119 A Y B MECANIZADOS SAS 2014 8,600,000
02060868 ABRIL SANCHEZ MARIA CANDELARIA 2014 600,000
01916974 ACCOUNTANT ASOCIADOS LTDA 2014 1,000,000
01704254 ACHURY ACHURY EDILMA 2014 1,100,000
01495559 ACOSTA ACOSTA DORA ELSA 2012 1,450,000
01495559 ACOSTA ACOSTA DORA ELSA 2013 1,500,000
01495559 ACOSTA ACOSTA DORA ELSA 2014 1,500,000
02169108 ACOSTA ACOSTA YONATHA 2013 900,000
01186483 ACUÑA INFANTE JORGE LUIS 2014 350,000
02019194 AGUDELO FORERO CONSTANZA 2014 1,000,000
01304671 AGUILAR DE HERNANDEZ ELIZABETH 2013 1,100,000
01192391 AGUIRRE ALARCON DANIEL STEVEN 2014 1,230,000
00707592 ALAMEDA RUBIANO SANTIAGO 2013 4,000,000
00707592 ALAMEDA RUBIANO SANTIAGO 2014 10,000,000
00925097 ALARCON AREVALO MANUEL VICENTE 2014 1,230,000
01650423 ALDANA POLICARPO 2014 1,150,000
02157220 ALDENAR S A S 2012 10,000,000
02157220 ALDENAR S A S 2013 14,337,000
02157220 ALDENAR S A S 2014 14,310,000
02232187 ALFREDO R CONSTRUCCIONES EU 2013 3,000,000
02232187 ALFREDO R CONSTRUCCIONES EU 2014 3,000,000
01629298 ALMACEN CAVIR 2014 1,500,000
01744116 ALMACEN DE CALZADO ROSAN 2014 1,179,000
00948713 ALMACEN FRENOREPUESTOS DE UBATE 2014 5,000,000
00371941 ALMACEN Y SASTRERIA CERVESTIP (EN
SUCESION)
2014 8,000,000
01186486 ALMACEN Y TALLER DE BICICLETAS J E 2014 350,000
02049032 ALMOJABANAS BOYASENSES EL MONO 2014 2,500,000
01686438 ALVIS PORTELA ANGEL LIBARDO 2014 1,200,000
02269291 ALZATE BUITRAGO ARGEMIRO 2013 1,000,000
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01309778 AMORTEGUI VACA LUIS MARIA 2014 700,000
01759530 ANGELITA BOHEMIO 2012 1,000,000
01759530 ANGELITA BOHEMIO 2013 2,000,000
01759530 ANGELITA BOHEMIO 2014 2,000,000
02181327 ANGIE CIGARRERIA 2014 1,232,000
01128577 ANGULO ALARCON ELIDA 2014 600,000
00953394 ANGULO HERNANDEZ ROMULO 2011 500,000
00953394 ANGULO HERNANDEZ ROMULO 2012 500,000
00953394 ANGULO HERNANDEZ ROMULO 2013 500,000
00953394 ANGULO HERNANDEZ ROMULO 2014 1,200,000
02235267 ANGULO RIZO JOHN FREDY 2014 1,200,000
01852094 APARICIO ALCIDES 2014 1,000,000
01815064 ARCANGEL BEER CAFE BAR 2014 1,200,000
02273520 ARDILA RUEDA MIGUEL ANJEL 2014 1,100,000
01487907 AREPAS LA FLOR 2014 2,450,000
01370016 AREVALO GALEANO LUZ MIRYAM 2014 700,000
01429042 ARGUELLO RODRIGUEZ RICARDO 2012 1,000,000
01429042 ARGUELLO RODRIGUEZ RICARDO 2013 1,000,000
01429042 ARGUELLO RODRIGUEZ RICARDO 2014 1,000,000
00659406 ARIAS PARRA BENEDICTO 2014 100,000,000
01229977 ARISTIZABAL RUIZ DAIRO CESAR 2014 1,232,000
02181323 ARISTIZABAL RUIZ MIRIAM DEL SOCORRO 2014 1,232,000
02274022 AROMATICAS DEL CRISTAL S A S 2014 40,000,000
01861872 ARTE BELLEZA PAOLA 2014 1,232,000
01479324 ARTE Y DISEÑO CONSTRUCCIONES LTDA 2014 1,130,000
02293505 ARTEMANIA MADERA 2014 2,300,000
00490906 ARTEMILCOL 2014 1,700,000
01888893 ARTESANIAS EL ENCANTO 2013 6,000,000
01888893 ARTESANIAS EL ENCANTO 2014 6,500,000
02286482 ASADERO CHISPITA Y CANDELA 2014 1,000,000
01276549 ASADERO DE CARNES SANTA CRUZ 'EN
SUCESIÓN'
2014 800,000
01694705 ASADERO PIQUETEADERO EL RANCHO DEL
CORTIJO
2013 1,000,000
01694705 ASADERO PIQUETEADERO EL RANCHO DEL
CORTIJO
2014 1,232,000
02075806 ASADERO POLLO EXITOSO 2014 1,170,000
00579559 ASADERO RESTAURANTE LOS TORRES HORNO Y
PARRILLA
2014 5,000,000
01893335 ASADERO RESTAURANTE PIO RIKOS N 6 2013 1,000,000
01893335 ASADERO RESTAURANTE PIO RIKOS N 6 2014 1,000,000
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01122960 ASADERO RESTAURANTE ZAPATOCA 2014 1,232,000
02254342 AUTOLAVADO DE LA 97 2014 3,080,000
02265188 AUTOMOTRIZ KARZO 2013 1,600,000
01975436 AUTOSERVICIO OLIMPICA DE LA 12 2013 6,000,000
01928873 AVELLA CARMEN 2013 1,000,000
01928873 AVELLA CARMEN 2014 1,000,000
00691894 AVENDAÑO CORTES DORIS FABIOLA 2009 50,000
00691894 AVENDAÑO CORTES DORIS FABIOLA 2010 50,000
00691894 AVENDAÑO CORTES DORIS FABIOLA 2011 50,000
00691894 AVENDAÑO CORTES DORIS FABIOLA 2012 50,000
00691894 AVENDAÑO CORTES DORIS FABIOLA 2013 50,000
00691894 AVENDAÑO CORTES DORIS FABIOLA 2014 1,200,000
02279585 AVENDAÑO RODRIGUEZ GLADYS 2013 1,200,000
01537063 AVICOLA CARIMAGUA 2014 1,200,000
02063150 AVICOLA SANTA CRUZI 2014 1,000,000
01606565 AVILA DE CARDENAS LUZ MERY 2014 500,000
02123646 AVILA ORDOÑEZ ANGIE CATALINA 2012 500,000
02123646 AVILA ORDOÑEZ ANGIE CATALINA 2013 500,000
02123646 AVILA ORDOÑEZ ANGIE CATALINA 2014 4,000,000
02254834 AVISOS Y SEÑALES S.A.S. 2013 1,000,000
02254834 AVISOS Y SEÑALES S.A.S. 2014 12,000,000
02350118 AYALA GARCIA ANDRES ESTEBAN 2014 1,250,000
01932712 B MARKET 1 2012 990,000
01932712 B MARKET 1 2013 990,000
01932712 B MARKET 1 2014 990,000
01266756 BAEZ DE AYALA OLGA MARIA 2014 600,000
02344951 BAKE UP BAKERY 2014 1,000,000
02255081 BALANTA RIASCOS MARIBEL 2013 1,000,000
02255081 BALANTA RIASCOS MARIBEL 2014 1,000,000
02173845 BALLESTEROS RIVERA DORA EMILSE 2014 1,500,000
00863117 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
COLINA CAMPESTRE
2014 104,868,535,111
02284526 BAQUERO GLORIA ISABEL 2014 400,000
02328655 BAR  NANO 2014 1,500,000
00934273 BAR ALMENDROS 2014 1,232,000
02273726 BAR CARRO ROJO 2013 1,230,000
02318367 BAR CITY 2014 1,500,000
02140014 BAR DONDE CHAVES 2012 600,000
02140014 BAR DONDE CHAVES 2013 600,000
02269296 BAR EL RINCON DE LOS ABUELOS DEL PAISA 2013 1,000,000
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00774698 BAR LOS OSOS PILOSOS 2014 2,000,000
02189774 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA JR 2013 500,000
02060873 BAR SANTA INES 2014 600,000
02359700 BAR VAMOS DONDE LUZ 2014 1,100,000
01099537 BAREÑO MORALES ESPERANZA ISABEL 2012 2,000,000
01099537 BAREÑO MORALES ESPERANZA ISABEL 2013 2,000,000
01099537 BAREÑO MORALES ESPERANZA ISABEL 2014 2,000,000
02028541 BARRERA LESMES ALBA NELLY 2014 3,080,000
01476023 BARRERA TAMAYO CLAUDIA MILENA 2013 1,100,000
01476023 BARRERA TAMAYO CLAUDIA MILENA 2014 1,232,000
02070378 BARRETO PEREZ CARLOS ALEXANDRO 2014 1,230,000
01023999 BARRETO VARGAS JOHN JAIRO 2014 3,200,000
01660193 BASALLO GUARIN ACENETH 2014 1,700,000
00264205 BASCULAS Y BALANZAS MIRAMATIC 2014 8,000,000
00320338 BATERIAS LIDER 2014 1,000,000
02014242 BAUTISTA PARDO KAREN ANDREA 2013 500,000
01939461 BAUTISTA TORRES AMELIA 2012 1,000,000
01939461 BAUTISTA TORRES AMELIA 2013 1,100,000
01939461 BAUTISTA TORRES AMELIA 2014 1,200,000
00602704 BAYONA BOTERO SANDRA IVONNE 2014 1,500,000
01972064 BEJARANO CARDENAS ANA MERCEDES 2014 1,000,000
01474503 BELLO RODRIGUEZ JORGE ARTURO 2014 1,000,000
01663060 BELTRAN BEJARANO WILLSON JAVIER 2013 100,000
01663060 BELTRAN BEJARANO WILLSON JAVIER 2014 1,232,000
01427502 BELTRAN GOMEZ JAIRO 2011 1,000,000
01871047 BELTRAN RODRIGUEZ IRMA DELINA 2014 1,232,000
00194885 BENITO BAQUERO JUAN VICENTE 2014 30,000,000
02098803 BERMUDEZ GARCIA JUAN PABLO 2012 1,000,000
02098803 BERMUDEZ GARCIA JUAN PABLO 2013 1,000,000
02098803 BERMUDEZ GARCIA JUAN PABLO 2014 1,000,000
02390907 BERMUDEZ ZAMORA JUDDY ADRIANA 2014 1,000,000
01681877 BERNAL DUARTE CLAUDIA LILIANA 2008 1,000,000
01681877 BERNAL DUARTE CLAUDIA LILIANA 2009 1,000,000
01681877 BERNAL DUARTE CLAUDIA LILIANA 2010 1,000,000
01681877 BERNAL DUARTE CLAUDIA LILIANA 2011 1,000,000
01681877 BERNAL DUARTE CLAUDIA LILIANA 2012 1,000,000
01681877 BERNAL DUARTE CLAUDIA LILIANA 2013 1,000,000
01681877 BERNAL DUARTE CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02359698 BERNAL LUZ DARY 2014 1,100,000
01357071 BETANCOURT DIAZ MONICA ROCIO 2014 4,000,000
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02234057 BILLAR EL SOTANO 2013 1,000,000
01086807 BILLARES DOÑA ANA 2014 500,000
01076382 BILLARES EL TRIANGULO DEL SUR 2013 100,000
01076382 BILLARES EL TRIANGULO DEL SUR 2014 1,232,000
02288289 BILLARES MIXTOS EL VENDAVAL 2014 1,000,000
02092495 BIOCARE SERVICE S A S 2013 10,000,000
01361934 BLANCO SINISTERRA HERNANDO DE LIGORIO 2014 1,500,000
01219710 BOCANEGRA ARAGON RAFAEL 2013 1,000,000
01806331 BOHORQUEZ Y PARDO ASOCIADOS LTDA 2014 778,959,790
00872420 BOJACA HECTOR ENRIQUE 2014 800,000
02027242 BOLAÑOS PULISTAR DORIS LILIANA 2014 100,000
02202009 BOLIVAR GONZALEZ ERIKA YOHANA 2013 100,000
02202009 BOLIVAR GONZALEZ ERIKA YOHANA 2014 1,232,000
00305575 BOLIVARIANA DE DROGAS NO. 2 2014 15,000,000
02174767 BONILLA RAFAEL ANTONIO 2014 1,232,000
01544611 BORJA CASTILLO MARIA DEL CARMEN 2014 800,000
01981776 BORRAY SALAS FRANKLIN JAVIER 2014 1,232,000
02282846 BOTERO BERNARDO ANTONIO 2014 1,130,000
02224373 BOUTIQUE NEW REVOLUTION 2014 920,000
01672543 BOUTIQUE NUEVA IMAGEN SPORT 2014 940,000
01878426 BOUTIQUE TU NUEVO ESTILO 2014 920,000
01733472 BUITRAGO ALARCON MARIA ESTELA 2014 1,000,000
02341466 BUITRAGO DIAZ JORGE 2014 1,170,000
02275907 BUITRAGO FORERO VIVIANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01700869 BUITRAGO RUBEN DARIO 2014 1,230,000
01966099 BUITRAGO SIERRA MAXIMILIANO 2014 1,232,000
01838103 BUSSINES COLOMBIA LTDA 2014 34,885,280
00080352 BUSTOS HUGO JOSE 2014 2,000,000
00945256 CABEZAS BARRERO EDGAR 2013 1,200,000
00945256 CABEZAS BARRERO EDGAR 2014 1,200,000
01855278 CABRERA ALBA JUAN PABLO 2012 500,000
01855278 CABRERA ALBA JUAN PABLO 2013 500,000
01855278 CABRERA ALBA JUAN PABLO 2014 37,200,000
01129270 CACHARRERIA LOS PRIMOS 2008 1,000,000
01129270 CACHARRERIA LOS PRIMOS 2009 1,000,000
01129270 CACHARRERIA LOS PRIMOS 2010 1,000,000
01943860 CACHARRERIA Y PAPELERIA ODC COLOMBIA 2014 52,900,000
02240243 CAFE 12 C ESTACION 2014 500,000
02183571 CAFE BAR EL PUNTO D ANGEL 2013 8,600,000
02183571 CAFE BAR EL PUNTO D ANGEL 2014 8,600,000
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01973909 CAFETERIA ELGOMELITO 2014 700,000
01626381 CAFETERIA Y PANADERIA PIN Z 2007 600,000
01626381 CAFETERIA Y PANADERIA PIN Z 2008 600,000
01626381 CAFETERIA Y PANADERIA PIN Z 2009 600,000
01626381 CAFETERIA Y PANADERIA PIN Z 2010 600,000
01626381 CAFETERIA Y PANADERIA PIN Z 2011 600,000
01626381 CAFETERIA Y PANADERIA PIN Z 2012 600,000
01626381 CAFETERIA Y PANADERIA PIN Z 2013 600,000
02006838 CAKE STORE HOJALDRES 2012 1,000,000
02006838 CAKE STORE HOJALDRES 2013 1,000,000
02006838 CAKE STORE HOJALDRES 2014 1,000,000
01070120 CALDERON AGUILAR VICTOR ANTONIO 2014 1,200,000
02268804 CALDERON FONSECA JOAN SEBASTIAN 2013 2,150,000
02268804 CALDERON FONSECA JOAN SEBASTIAN 2014 2,150,000
02203894 CALIXTO RAMON JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02273741 CALMEDICAS SAS 2013 401,063,000
02273741 CALMEDICAS SAS 2014 1,973,795,000
02279587 CALZADO CHANEL 2013 1,200,000
01046253 CALZADO SANTANDER 2014 1,000,000
01889335 CALZADO SANTANDER NO. 2 2014 1,000,000
01601094 CAMACHO ALDANA RUBEN 2014 4,000,000
01283868 CAMARGO LEAL OSCAR ANDRES 2014 10,000,000
01535282 CAMELO RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO 2012 1,000,000
01535282 CAMELO RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO 2013 1,000,000
01070121 CAMPO DE TEJO DON VICTOR 2014 1,200,000
01271187 CAMPO DE TEJO EL OASIS 2013 500,000
01271187 CAMPO DE TEJO EL OASIS 2014 500,000
01608005 CAMPO DE TEJO LA DIVERSION 2014 720,000
01608004 CAMPOS CAMPOS MARTHA JEANNETH 2014 720,000
01482432 CANCHAS DE PONY DOÑA MARIA 2013 1,100,000
00939102 CANCHAS DE TEJO LA LLANURA 2014 1,050,000
01619114 CANES DE DON ALIRIO 2014 4,200,000
01534794 CANO ACEVEDO NELSON 2014 900,000
01964488 CANON RODRIGUEZ FERNEY ERNESTO 2012 1,200,000
01964488 CANON RODRIGUEZ FERNEY ERNESTO 2013 1,200,000
01964488 CANON RODRIGUEZ FERNEY ERNESTO 2014 1,200,000
01965059 CARDENAS ALFONSO MARTHA 2013 1,000,000
01965059 CARDENAS ALFONSO MARTHA 2014 1,000,000
01467960 CARDENAS HENAO MARIA ROSALBA 2012 100,000
01467960 CARDENAS HENAO MARIA ROSALBA 2013 100,000
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01673324 CARDONA CUARTAS MARIA NIDYA 2014 600,000
02273521 CARNES FINAS LA LUNA ROJA 2014 1,100,000
02145644 CARNES FRIAS EL MORICHAL 2012 500,000
02145644 CARNES FRIAS EL MORICHAL 2013 500,000
01700870 CARNES LA 58 2014 1,230,000
01884921 CARRANZA RODRIGUEZ JOSE NOEL 2013 3,000,000
01884921 CARRANZA RODRIGUEZ JOSE NOEL 2014 30,000,000
01232334 CASA COMERCIAL SAN FRANCISCO DEL SUR 2014 16,000,000
01001530 CASA DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ 2013 1,100,000
01001530 CASA DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ 2014 1,100,000
02049031 CASALLAS ABRIL ARNULFO 2014 2,500,000
01353372 CASAS AYALA EDGAR FERNANDO 2014 4,310,000
02021610 CASTAÑEDA LELIO 2014 1,030,000
00672076 CASTELLANOS BARRERA DORA ALICIA 2013 1,000,000
00672076 CASTELLANOS BARRERA DORA ALICIA 2014 3,500,000
02221342 CASTELLANOS MARIN GLORIA DANIELA 2013 1,000,000
02221342 CASTELLANOS MARIN GLORIA DANIELA 2014 1,000,000
02296531 CASTELLANOS SANCHEZ NUBIA CONSUELO 2014 1,000,000
01781465 CASTHYLENE LTDA 2013 50,000,000
01781465 CASTHYLENE LTDA 2014 50,000,000
02174230 CASTILLO VARGAS LUIS NORBERTO 2013 1,000,000
01199766 CASTRO RAMIREZ PABLO ENRIQUE 2014 1,000,000
01876115 CASTRO TRIANA LIDA LUCERO 2013 1,232,000
01598561 CEBOLLA LARGA 104C 2014 500,000
01283873 CELUCENTRO PUNTO AZUL 2014 10,000,000
01608687 CELUCENTRO PUNTO DORADO 2014 10,000,000
02188782 CELUTECH COMUNICACIONES 2014 4,000,000
01731768 CELY DE VELA GRACILIANA 2012 900,000
01731768 CELY DE VELA GRACILIANA 2013 900,000
01614240 CENTENARIO N T 2012 1,000,000
01614240 CENTENARIO N T 2013 1,000,000
02211085 CENTIPEDE OFFSHORE LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2013 16,000,000
02211085 CENTIPEDE OFFSHORE LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2014 16,000,000
00819897 CENTRO BOTANICO EL TREBOL 2014 1,200,000
01733476 CENTRO DE BELLEZA ARTE MODERNO 2014 1,000,000
02317639 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOANDINA
2014 20,000,000




01507505 CENTRO EDUCATIVO COLEGIO BILINGUE DE
SOACHA ROSALIA VIDAL DE RICO E U
2013 15,438,501
01381093 CENTRO PARASICOLOGICO DEL BRASIL 2014 700,000
00746071 CEPEDA BARRERA WILLIAM 2012 1,000,000
00746071 CEPEDA BARRERA WILLIAM 2013 1,000,000
00746071 CEPEDA BARRERA WILLIAM 2014 1,200,000
01675984 CEREALES EL PUNTO DULCE 2012 1,000,000
01675984 CEREALES EL PUNTO DULCE 2013 1,000,000
01675984 CEREALES EL PUNTO DULCE 2014 1,000,000
01973907 CHAVES JOSE ALEXANDER 2014 700,000
01422651 CIBER CHAT 2005 500,000
01422651 CIBER CHAT 2006 500,000
01422651 CIBER CHAT 2007 500,000
01422651 CIBER CHAT 2008 500,000
01422651 CIBER CHAT 2009 500,000
01422651 CIBER CHAT 2010 500,000
01422651 CIBER CHAT 2011 500,000
01422651 CIBER CHAT 2012 500,000
01422651 CIBER CHAT 2013 1,000,000
02328646 CIFUENTES RICO JOSE ARNALDO 2014 1,500,000
01875742 CIGARRERIA BAR DIANA 2014 1,600,000
01024000 CIGARRERIA DONDE JHONN J. 2014 3,200,000
01517592 CIGARRERIA JOHAN 2014 1,500,000
01660195 CIGARRERIA PINKY S QUINDIO 2014 1,700,000
01864972 CIGARRERIA SURTITODO J & J 2014 1,179,000
01309819 CIGARRERIA Y LICORERA C M 2013 1,100,000
01309819 CIGARRERIA Y LICORERA C M 2014 1,232,000
01149136 CINTURA HERRERA JESUS YOVANNY 2014 500,000
01999604 CIPOK SPORT 2013 1,100,000
01999604 CIPOK SPORT 2014 1,200,000
02251222 CIPRIAN BARRETO VICTOR ARCENIO 2014 2,400,000
02245528 CIRCO CARPA TALENTO SHOW 2013 1,000,000
00595225 CIUDAD KENNEDY 2014 43,972,606,124
01161591 CLEAN UP LTDA EMPRESA DE MANTENIMIENTO
Y ASEO
2012 1,000,000
01161591 CLEAN UP LTDA EMPRESA DE MANTENIMIENTO
Y ASEO
2013 1,000,000
01161591 CLEAN UP LTDA EMPRESA DE MANTENIMIENTO
Y ASEO
2014 1,000,000




01272695 CLINICA VETERINARIA LA ALAMEDA E U -
EN LIQUIDACION
2013 800,000
00678128 CLINICA VETERINARIA PEGASUS POWER CAN
PET SHOW ARTICULOS PARA MASCOTAS
2014 438,980,000
02249348 CLUB DE BILLARES EL AGUILA REAL 2013 1,179,000
01246826 CLUB DE BILLARRES EL GRAN EJECUTIVO 2014 1,230,000
01752015 CLUB DE CARNES LA RIVIERA 2014 4,310,000
01576357 CLUB DEPORTIVO OKAY 2014 1,200,000
01245834 CLUB SOCIAL MIXTO DE BILLARES LOS
SOCIOS
2011 2,100,000
01245834 CLUB SOCIAL MIXTO DE BILLARES LOS
SOCIOS
2012 2,220,000
01245834 CLUB SOCIAL MIXTO DE BILLARES LOS
SOCIOS
2013 2,300,000
01245834 CLUB SOCIAL MIXTO DE BILLARES LOS
SOCIOS
2014 2,500,000
02180278 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO M-C GRAN
PARTENON
2014 1,000,000
01050006 COBOS ROMERO MARIA ESTHER 2014 16,000,000
00410445 COKY S D 2013 100,000
00410445 COKY S D 2014 1,232,000
02280496 COL.ACCESORIOS- LGBTI 2013 500,000
00490905 COLMENARES MARTINEZ MILCIADES 2014 1,700,000
02003377 COLOMBIA ACCOUNTING & NETWORKS S A S
CON SIGLA COLACCNET S A S
2012 1,000,000
02003377 COLOMBIA ACCOUNTING & NETWORKS S A S
CON SIGLA COLACCNET S A S
2013 1,000,000
02003377 COLOMBIA ACCOUNTING & NETWORKS S A S
CON SIGLA COLACCNET S A S
2014 1,000,000
01558199 COLOMBIANA DE SERVICIOS JYC LTDA 2013 23,216,656
02350120 COMERCIALIZADORA AGA AIRES 2014 1,250,000
02281713 COMERCIALIZADORA GRAZ 2014 1,230,000
01304406 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA GONGORA
S.A.S
2013 1,000,000
01304406 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA GONGORA
S.A.S
2014 1,000,000
S0043878 COMETANOVA 2014 70,000
02174231 COMIDAS RAPIDA MARTHA 2013 1,000,000
00480218 COMIDAS RAPIDAS DON PEDRITO 2014 1,000,000
01759987 COMPRAVENTA MORENO 2014 1,200,000
00954109 COMPUTENJO 2014 1,420,000
02126302 CONCEPTO NUCLEO CREATIVO SAS 2013 50,000,000
02126302 CONCEPTO NUCLEO CREATIVO SAS 2014 50,000,000
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02033665 CONFECCIONES CHISPITAS 2011 900,000
02033665 CONFECCIONES CHISPITAS 2012 900,000
02033665 CONFECCIONES CHISPITAS 2013 900,000
02033665 CONFECCIONES CHISPITAS 2014 900,000
00630303 CONFECCIONES J I B 2012 4,000,000
00630303 CONFECCIONES J I B 2013 4,000,000
00630303 CONFECCIONES J I B 2014 4,500,000
02389408 CONSTRUCCIONES SILVIO BARRIOS S A S 2014 10,000,000
02157905 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORVI S A S 2012 4,000,000
02157905 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORVI S A S 2013 4,000,000
02157905 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORVI S A S 2014 4,000,000
01598560 CONTRERAS LOPEZ LUIS ANTONIO 2014 500,000
S0003237 COOPERATIVA DE INGENIEROS
ELECTRICISTAS COINGEL
2013 229,000,000
S0003237 COOPERATIVA DE INGENIEROS
ELECTRICISTAS COINGEL
2014 230,000,000
S0026611 CORPORACION DE JURISTAS SIGLO XXI
SIGLA CORPOJURISTAS XXI
2013 1,400,000
S0026611 CORPORACION DE JURISTAS SIGLO XXI
SIGLA CORPOJURISTAS XXI
2014 1,400,000
00986524 CORRALES VARGAS ORLANDO 2013 1,000,000
00986524 CORRALES VARGAS ORLANDO 2014 1,000,000
01851144 COSTURAS LUZ MA 2014 500,000
01939462 CREACION Y FORMAS 2012 1,000,000
01939462 CREACION Y FORMAS 2013 1,100,000
01939462 CREACION Y FORMAS 2014 1,200,000
02181227 CREACIONES SAN ROQUE 2013 57,450,000
00804427 CRISTANCHO AYALA ALICIA 2014 1,800,000
00872238 CRUZ CLAVIJO JORGE OBDULIO 2013 700,000
00872238 CRUZ CLAVIJO JORGE OBDULIO 2014 700,000
02290906 CRUZ MURCIA GRACIELA 2014 1,232,000
01762642 CUADROS MOJICA JUAN ALCIDES 2009 800,000
01762642 CUADROS MOJICA JUAN ALCIDES 2010 800,000
01762642 CUADROS MOJICA JUAN ALCIDES 2011 800,000
01762642 CUADROS MOJICA JUAN ALCIDES 2012 800,000
01762642 CUADROS MOJICA JUAN ALCIDES 2013 800,000
01975434 CUBILLOS POSADA LUZ MARINA 2013 6,000,000
00648858 CUERVO PAEZ JOSE ANTONIO 2013 31,900,500
01984840 DATA & MERK2 LTDA CON SIGLA D & MK2
LTDA
2014 1,232,000
02232301 DAZA GALINDO OSCAR ALONSO 2013 1,000,000
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02232301 DAZA GALINDO OSCAR ALONSO 2014 1,000,000
02286481 DAZA LOPEZ MARTIN 2014 1,000,000
02198691 DE LA ESPRIELLA ARBELAEZ JESUS ANDRES 2013 4,000,000
01455977 DE LA TORRE DE LA TORRE EMMA YOLANDA 2013 57,450,000
02013543 DECORACIONES GUTIER 2011 1,000,000
02013543 DECORACIONES GUTIER 2012 1,000,000
02013543 DECORACIONES GUTIER 2013 1,000,000
02013543 DECORACIONES GUTIER 2014 1,000,000
01864967 DELGADO ARAGON JASMID 2014 1,179,000
01827436 DELICIAS CALDENCES 2014 1,200,000
01963378 DEPOSITO PAPA FRUTAS Y VERDURAS  GT 2011 100,000
01963378 DEPOSITO PAPA FRUTAS Y VERDURAS  GT 2012 100,000
01963378 DEPOSITO PAPA FRUTAS Y VERDURAS  GT 2013 100,000
01963380 DEPOSITO PAPA FRUTAS Y VERDURAS  GT 2013 1,100,000
01963380 DEPOSITO PAPA FRUTAS Y VERDURAS  GT 2014 1,100,000
01192678 DEPOSITO Y FERRETERIA NAVAS 2014 8,200,000
01758428 DETALLES TOM 2014 500,000
00480217 DIAZ BUITRAGO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01568805 DIAZ CARRILLO LEONEL 2013 1,232,000
02221351 DIAZ DE APARICIO ROSA MARIA 2014 1,000,000
02297055 DIAZ FAJARDO DIANA KARINA 2014 10,000,000
01672540 DIAZ MORALES LISIMACO 2014 940,000
02273725 DIAZ SANCHEZ VIRGELINA 2013 1,230,000
01815062 DIAZ VEGA ROBINSON HERNANDO 2014 1,200,000
01472766 DISCOTECA BAR EL TEMPLO 2014 1,170,000
02003206 DISEÑANDO PUBLICIDAD LTDA 2011 500,000
02003206 DISEÑANDO PUBLICIDAD LTDA 2012 500,000
02003206 DISEÑANDO PUBLICIDAD LTDA 2013 500,000
02003206 DISEÑANDO PUBLICIDAD LTDA 2014 1,200,000
01894295 DISLUBRICOL JG 2013 7,213,000
01281037 DISTRIBUCIONES H C O 2014 1,200,000
02070383 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLOS LA
BONANZA NO 2
2014 1,230,000
00873256 DISTRIBUIDORA DE POLLO SAN SEBASTIAN
PS
2014 500,000




02286824 DISTRIBUIDORA GUADALUPPE 2014 10,000,000
01852099 DISTRIBUIDORA JISETH 2014 1,000,000
01964493 DISTRIBUIDORA LA MUNDIAL F C 2012 1,200,000
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01964493 DISTRIBUIDORA LA MUNDIAL F C 2013 1,200,000
01964493 DISTRIBUIDORA LA MUNDIAL F C 2014 1,200,000
01027175 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CASIOPEA S A  S PUDIÉNDOSE IDENTIFICAR
TAMBIÉN CON LA SIGLA VELAS CASIOPEA S
A S
2013 2,500,000
01875043 DISTRICARNES L M 2014 900,000
01621074 DISTRIVIVERES O & B 2014 10,000,000
02384964 DOMINGUEZ GARCIA DILSA LIZETH 2014 2,000,000
01047507 DONDE HUGO COMIDAS RAPIDAS 2014 2,000,000
01050003 DONDE MARGARITA LECHONERIA 2014 18,696,000
01586992 DOÑA ROSA.G 2014 1,100,000
00672077 DORA ALICIA CASTELLANOS B 2013 1,000,000
00672077 DORA ALICIA CASTELLANOS B 2014 3,500,000
02196808 DOS X X 2014 7,000,000
00411656 DROGAS BJ ORIENTE 2014 15,000,000
01213140 DROGAS COSBY 2003 200,000
01213140 DROGAS COSBY 2004 200,000
01213140 DROGAS COSBY 2005 200,000
01213140 DROGAS COSBY 2006 200,000
01213140 DROGAS COSBY 2007 200,000
01213140 DROGAS COSBY 2008 200,000
01213140 DROGAS COSBY 2009 200,000
01213140 DROGAS COSBY 2010 200,000
01213140 DROGAS COSBY 2011 200,000
01213140 DROGAS COSBY 2012 200,000
01213140 DROGAS COSBY 2013 200,000
00816909 DROGAS DIANA 2014 1,232,000
00977692 DROGAS NAZLY 2004 200,000
00977692 DROGAS NAZLY 2005 200,000
00977692 DROGAS NAZLY 2006 200,000
00977692 DROGAS NAZLY 2007 200,000
00977692 DROGAS NAZLY 2008 200,000
00977692 DROGAS NAZLY 2009 200,000
00977692 DROGAS NAZLY 2010 200,000
00977692 DROGAS NAZLY 2011 200,000
00977692 DROGAS NAZLY 2012 200,000
00977692 DROGAS NAZLY 2013 200,000
01534796 DROGUERIA DAYANA Y N 2014 900,000
00804430 DROGUERIA FAMISALUD 2014 1,800,000
00540559 DROGUERIA JOVICAL 2014 4,200,000
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01037844 DROGUERIA LA MEJOR DEL NORTE 2014 1,220,000
01149141 DROGUERIA LA PAZ Z 2014 500,000
02105932 DUARTE ALDANA DIANA PAOLA 2014 10,000,000
01820874 DUARTE BLANCA INES 2014 500,000
01086805 DUARTE DE ARIZA MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
02217727 DULCERIA AMP 2014 2,000,000
01122958 DULCEY CORZO FRANCISCO 2014 1,232,000
01943699 DUSSAN SOTO LUZ STELLA 2014 600,000
01244370 DYNAMIC STAGE E U 2013 7,428,000
01956402 E L M INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL S A S
2012 1,050,000
01956402 E L M INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL S A S
2013 1,150,000
01956402 E L M INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL S A S
2014 43,000,000
02197582 E Y D COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02197582 E Y D COMUNICACIONES 2014 1,232,000
01381088 ECHEVERRY VELOZA GUILLERMO 2014 700,000
01686442 EL ANGEL AP DULCERIA 2014 1,200,000
02113514 EL BAR DE FREDDY 2014 1,200,000
01219711 EL IMPERIO DEL CAUCHO 2013 1,000,000
01702759 EL JARDIN CASA ESTUDIANTIL 2012 1,200,000
01702759 EL JARDIN CASA ESTUDIANTIL 2013 1,200,000
01809406 EL MUNDO DE LA BASE 2014 900,000
02297059 EL NUEVO POLO 2014 10,000,000
02285291 EL PASILLO 1 2014 2,000,000
01704256 EL PLANETARIO DE COGUA 2014 1,100,000
01429044 EL POLO IMPRESION MODULAR 2012 1,000,000
01429044 EL POLO IMPRESION MODULAR 2013 1,000,000
01429044 EL POLO IMPRESION MODULAR 2014 1,000,000
01650425 EL PORVENIR CUNDINAMARQUES NO 1 2014 1,150,000
01370019 EL PUNTO DE LA DELICIA L M A G 2014 700,000
01309779 EL SABROSON RESTABRANTE BAR L M A 2014 700,000
01128578 ELIDA ANGULO ALARCON 2014 600,000
01516857 EMBELLECIMIENTO Y POLICHADA LA 21 2014 450,000
02105934 ENGLOBARTE 2014 10,000,000
01608684 ENRIQUEZ BAUTISTA LUZ ANGELA 2014 10,000,000
01350279 ENTERPRISE SYSTEM LTDA 2010 400,000
01350279 ENTERPRISE SYSTEM LTDA 2011 400,000
01350279 ENTERPRISE SYSTEM LTDA 2012 400,000
01350279 ENTERPRISE SYSTEM LTDA 2013 400,000
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01350279 ENTERPRISE SYSTEM LTDA 2014 400,000
02395416 ESCOBAR ARBELAEZ ANANIAS 2014 10,000,000
00816908 ESGUERRA RUBIANO ANGEL MARIA 2014 1,232,000
00602705 ESMEDICA 2014 1,500,000
00410444 ESPAÑA AYALA JULIAN EFREN 2013 100,000
00410444 ESPAÑA AYALA JULIAN EFREN 2014 1,232,000
01715184 ESPINOSA BONILLA DORA CRISTINA 2012 22,900,000
01715184 ESPINOSA BONILLA DORA CRISTINA 2013 19,500,000
00718491 ESPINOSA PLANELLS ELIZABETH 2012 1,100,000
00718491 ESPINOSA PLANELLS ELIZABETH 2013 1,100,000
00718491 ESPINOSA PLANELLS ELIZABETH 2014 1,100,000
01963222 ESPITIA ERNESTO 2014 1,000,000
01576772 ESPITIA FORERO POLONIA 2014 600,000
01418588 ESTACION DE SERVICIO SAN FRANCISCO 2014 10,000,000
00619299 ESTACION DE SERVICIO VILLA DE SAN
DIEGO
2014 10,000,000
02169512 ESTIGMA BAR 2013 1,200,000
01862359 ESTILOS EL CASTILLO DE LA BELLEZA 2014 700,000
02308303 ESTILOS TOCHIE 2014 1,230,000
02292415 ESTRELLA DEL SUR TENJO 2014 60,000
01442421 ESTRUCTURAS DANNA 2014 990,000
01786470 ESTUDIOS BIOTICOS Y FORESTALES
INTEGRALES LTDA QUIEN SE IDENTIFICARA
BAJO LA SIGLA FALCO FORESTAL LTDA
2014 1,000,000
00955728 EXPENDIO DE CARNES J R Y 2014 1,232,000
01770637 EXPRE PIZZA POL 2014 3,000,000
01810718 FABRICA DE ESPUMAS Y COLCHONES NUEVOS
SUEÑOS LA ESMERALDA
2014 1,050,000
01203516 FABRIPAN 2013 1,000,000
01203516 FABRIPAN 2014 1,000,000
00351918 FAMA ESPERANZA SILVESTRE 2014 1,400,000
02344797 FANDIÑO CHIA MARIA ANGELICA 2014 3,500,000
01514692 FERRE DEPOSITO ARENISCA CUARTAS 2014 1,500,000
01417688 FERRETERIA ANDALUZ 2011 500,000
01417688 FERRETERIA ANDALUZ 2012 900,000
02226329 FILMATIKA COLOMBIA SAS 2013 74,722,213
02226329 FILMATIKA COLOMBIA SAS 2014 74,722,213
01181488 FLECHAS FAJARDO AURA INES 2014 2,300,000
01604624 FLORES CAMPOALEGRE SAS 2013 71,031,689
01697730 FLOREZ FONSECA SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02087684 FONSECA SIERRA YOBY 2014 1,232,000
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01009518 FORERO PINILLA JAVIER ALEXANDER 2013 1,000,000
01009518 FORERO PINILLA JAVIER ALEXANDER 2014 2,000,000
01932710 FORERO PINZON ANDRES FELIPE 2012 1,000,000
01932710 FORERO PINZON ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
01932710 FORERO PINZON ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
00872995 FOTO JENNIFER 2014 1,450,000
01643503 FRUCTOSA 100% SABOR Y CALIDAD 2012 1,000,000
01643503 FRUCTOSA 100% SABOR Y CALIDAD 2013 1,000,000
01643503 FRUCTOSA 100% SABOR Y CALIDAD 2014 2,000,000
01647224 FRUTAS Y VERDURAS DEL CAMPO E. U 2014 1,200,000
01115416 FRUTERIA LA PLAZA 2014 1,200,000
01922635 FRUTERIA Y CAFETERIA DANNYS 2013 1,000,000
01922635 FRUTERIA Y CAFETERIA DANNYS 2014 1,000,000
02275915 FRUTERIA Y HELADERIA FRUTTY CREAM 2014 1,000,000
01804142 FRUTERIA Y HELADERIA SUPER PATY 2014 1,200,000
01877705 FRUTERIA Y HELADERIA SUPER PATY DEL
NORTE
2013 1,200,000
01877705 FRUTERIA Y HELADERIA SUPER PATY DEL
NORTE
2014 1,200,000
02232302 FRUVAR EXPRESS COUNTRY SUR 2013 1,000,000
02232302 FRUVAR EXPRESS COUNTRY SUR 2014 1,000,000
02098921 FUENTES CARREÑO MARIA TERESA 2013 1,230,000
02098921 FUENTES CARREÑO MARIA TERESA 2014 1,230,000
02340261 FULA JOSE DEL CARMEN 2014 900,000
S0031158 FUNDACION CONTRAVIA 2014 577,212,849
S0037813 FUNDACION EL REINO DEL CRECIMIENTO 2014 1,000,000
S0041270 FUNDACION ESCUELA DE EVANGELIZACION
SAN ANDRES COLOMBIA EESA
2013 1,000,000
S0041270 FUNDACION ESCUELA DE EVANGELIZACION
SAN ANDRES COLOMBIA EESA
2014 1,000,000
S0019306 FUNDACION HUMANIDAD NUEVA HUMANU 2014 609,000
S0010402 FUNDACION LA SEMILLA 2013 1,000
S0010402 FUNDACION LA SEMILLA 2014 1,000
00948508 FUNERARIA SAN BERNARDO 2014 1,000,000
01192670 FUQUENE DE CRIOLLO MARIA BERENICE 2014 8,200,000
01863987 FVG CONSTRUCTORES S A S 2011 30,000
01863987 FVG CONSTRUCTORES S A S 2012 30,000
01863987 FVG CONSTRUCTORES S A S 2013 30,000
01863987 FVG CONSTRUCTORES S A S 2014 25,020,843
01179216 G M C ALIMENTOS 2014 1,000,000
01681750 GACHANCIPA RODRIGUEZ DORIS CAROLINA 2013 800,000
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01997982 GAITAN REBOLLO LINDA KARINA 2011 2,000,000
01997982 GAITAN REBOLLO LINDA KARINA 2012 2,000,000
01997982 GAITAN REBOLLO LINDA KARINA 2013 2,000,000
01997982 GAITAN REBOLLO LINDA KARINA 2014 2,000,000
01273228 GALA Y ETIQUETA 2014 1,100,000
01211214 GALEANO GUACA DEYCI YANITH 2014 2,000,000
01811188 GALEANO RODRIGUEZ EDGAR AUGUSTO 2012 800,000
01811188 GALEANO RODRIGUEZ EDGAR AUGUSTO 2013 900,000
01811188 GALEANO RODRIGUEZ EDGAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01888892 GALINDO OSPINA NELSON 2013 6,000,000
01888892 GALINDO OSPINA NELSON 2014 6,500,000
01100099 GALLETAS A LA LATA 2014 1,232,000
01724399 GARAVITO BARINAS JENNIFER MARCELA 2009 800,000
01724399 GARAVITO BARINAS JENNIFER MARCELA 2010 800,000
01724399 GARAVITO BARINAS JENNIFER MARCELA 2011 800,000
01724399 GARAVITO BARINAS JENNIFER MARCELA 2012 800,000
01724399 GARAVITO BARINAS JENNIFER MARCELA 2013 800,000
01724399 GARAVITO BARINAS JENNIFER MARCELA 2014 1,200,000
02054439 GARAY MENDEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01100095 GARAY MORALES VICTOR ADELMO 2014 1,232,000
02169451 GARCIA BAUTISTA JUAN GUILLERMO 2013 1,200,000
02101300 GARCIA GARCIA ROSA MATILDE 2013 900,000
01129266 GARCIA JOSELIN 2008 1,000,000
01129266 GARCIA JOSELIN 2009 1,000,000
01129266 GARCIA JOSELIN 2010 1,000,000
01861871 GARCIA PARRA ADELAIDA 2014 1,232,000
01899264 GARCIA RINCON RICARDO ALBERTO 2014 1,200,000
01586991 GARCIA VASQUES ROSALBINA 2014 1,100,000
02361675 GARZON GUERRERO DORA CECILIA 2014 1,100,000
01451221 GARZON MURILLO ORLANDO YECYD 2014 1,215,000
02240719 GARZON PINTO GLADYS AMIRA 2014 5,000,000
00940308 GELVES HERNANDEZ DORIS MARIA 2007 500,000
00940308 GELVES HERNANDEZ DORIS MARIA 2008 500,000
00940308 GELVES HERNANDEZ DORIS MARIA 2009 500,000
00940308 GELVES HERNANDEZ DORIS MARIA 2010 500,000
00940308 GELVES HERNANDEZ DORIS MARIA 2011 500,000
00940308 GELVES HERNANDEZ DORIS MARIA 2012 500,000
00558478 GEOSTRATOS LTDA 2013 350,624,000
01223630 GERIATRICO SAN MATEO 2013 1,000,000
01246825 GIL MUÑOZ JORGE ALBERTO 2014 1,230,000
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01408267 GIRALDO ARISTIZABAL FABIO 2014 2,450,000
01508121 GIRALDO GIRALDO RUBEN ANTONIO 2014 1,232,000
01295097 GLIFK S 2014 5,300,000
01543279 GOMEZ ALVARADO PEDRO ALFONSO 2014 1,200,000
01727512 GOMEZ AVELLANEDA CARMENZA 2009 3,000,000
01727512 GOMEZ AVELLANEDA CARMENZA 2010 3,000,000
01727512 GOMEZ AVELLANEDA CARMENZA 2011 3,000,000
01727512 GOMEZ AVELLANEDA CARMENZA 2012 3,000,000
01727512 GOMEZ AVELLANEDA CARMENZA 2013 3,000,000
01165921 GOMEZ BARRAGAN BLANCA INES 2014 5,000,000
01505676 GOMEZ BOCANEGRA MARIA DELIA 2011 500,000
01505676 GOMEZ BOCANEGRA MARIA DELIA 2012 500,000
01505676 GOMEZ BOCANEGRA MARIA DELIA 2013 500,000
01505676 GOMEZ BOCANEGRA MARIA DELIA 2014 1,200,000
01745636 GOMEZ CAMACHO ORLANDO 2014 1,400,000
00490388 GOMEZ DUITAMA EMILIO 2014 1,200,000
02183588 GOMEZ GIRALDO CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02183588 GOMEZ GIRALDO CARLOS ANDRES 2014 3,000,000
00921936 GOMEZ ORREGO HUMBERTO DE JESUS 2012 1,000,000
00921936 GOMEZ ORREGO HUMBERTO DE JESUS 2013 1,000,000
00921936 GOMEZ ORREGO HUMBERTO DE JESUS 2014 1,000,000
01504680 GOMEZ OSORIO JAIME 2014 1,750,000
01922631 GOMEZ QUINTERO MARTHA LILIANA 2013 1,000,000
01922631 GOMEZ QUINTERO MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
01537062 GOMEZ ROA BLANCA 2014 1,200,000
00351915 GOMEZ SILVESTRE 2014 1,400,000
01862358 GONGORA CASTILLO SANDRA PATRICIA 2014 700,000
02089934 GONZALEZ ARIZA CARLOS FELIPE 2013 21,600,000
02089934 GONZALEZ ARIZA CARLOS FELIPE 2014 30,000,000
02140012 GONZALEZ BARRERA NELSY JANET 2012 600,000
02140012 GONZALEZ BARRERA NELSY JANET 2013 600,000
02217722 GONZALEZ BAUTISTA OSWALDO JUAN DE
JESUS
2014 2,000,000
02046567 GONZALEZ DURAN LUZ MARINA 2014 500,000
02217943 GONZALEZ HELI EUSEBIO 2014 1,200,000
02151863 GONZALEZ MONTAÑEZ FABIO RENE 2012 1,000,000
02151863 GONZALEZ MONTAÑEZ FABIO RENE 2013 1,000,000
02151863 GONZALEZ MONTAÑEZ FABIO RENE 2014 1,000,000
01358204 GONZALEZ MORENO JOSE VICENTE 2013 800,000
01358204 GONZALEZ MORENO JOSE VICENTE 2014 1,200,000
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02387049 GONZALEZ RAMIREZ JEIMMY ANDREA 2014 53,000,000
01271817 GONZALEZ RODRIGUEZ JORGE AUGUSTO 2014 1,100,000
01245829 GONZALEZ ROJAS NELSON RAMON 2011 2,100,000
01245829 GONZALEZ ROJAS NELSON RAMON 2012 2,220,000
01245829 GONZALEZ ROJAS NELSON RAMON 2013 2,300,000
01245829 GONZALEZ ROJAS NELSON RAMON 2014 2,500,000
01203514 GORDILLO PEÑUELA EDGAR JAIME 2013 1,000,000
01203514 GORDILLO PEÑUELA EDGAR JAIME 2014 1,000,000
01733770 GRANADOS MUÑOZ GLADIS ARMOVIA 2010 500,000
01733770 GRANADOS MUÑOZ GLADIS ARMOVIA 2011 500,000
01733770 GRANADOS MUÑOZ GLADIS ARMOVIA 2012 500,000
01733770 GRANADOS MUÑOZ GLADIS ARMOVIA 2013 500,000
01733770 GRANADOS MUÑOZ GLADIS ARMOVIA 2014 1,200,000
02290210 GRANERO LA ESPERANZA B 2014 1,200,000
02281711 GRAZ MISAEL 2014 1,230,000
01924087 GRIZZLY TOOLS 2012 1,000,000
01924087 GRIZZLY TOOLS 2013 1,000,000
02075562 GRUAS CONTINENTAL 2013 1,000,000
02075562 GRUAS CONTINENTAL 2014 1,000,000




01208874 GRUPO CALE 2012 1,000,000
01208874 GRUPO CALE 2013 1,000,000
02334530 GRUPO COLOMBIANO DE ABOGADOS Y
ASESORES SAS
2014 6,000,000
01192394 GRUPO COMERCIAL VERDE MENTA TRAVEL 2014 1,230,000
00508128 GUAQUETA CUELLAR ANGELA JUDITH 2014 6,000,000
02209141 GUERRERO BOHORQUEZ LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
02286243 GUEVARA DE BUITRAGO MATILDE INES 2014 1,000,000
01927988 GUEVARA RUIZ MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01839830 GUTIERREZ AGUDELO HERBEY ARNULFO 2013 900,000
01839830 GUTIERREZ AGUDELO HERBEY ARNULFO 2014 900,000
01766872 GUTIERREZ CASTELBLANCO OLGA XIMENA 2014 1,200,000
01938856 GUTIERREZ GOMEZ ANDRES GUSTAVO 2014 1,050,000
02013542 GUTIERREZ HERRERA ERNESTO 2011 1,000,000
02013542 GUTIERREZ HERRERA ERNESTO 2012 1,000,000
02013542 GUTIERREZ HERRERA ERNESTO 2013 1,000,000
02013542 GUTIERREZ HERRERA ERNESTO 2014 1,000,000
01442416 GUZMAN GALINDO EUCLIDES 2014 990,000
01809404 GUZMAN GARCIA WILSON 2014 900,000
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01945273 HAMBURGUESAS & ALGO MAS DE BOSA 2014 2,000,000
00915829 HANDEL LTDA 2011 1,850,000
00915829 HANDEL LTDA 2012 2,000,000
00915829 HANDEL LTDA 2013 2,000,000
00915829 HANDEL LTDA 2014 2,000,000
02150510 HEALTH SUPPORT A R 2014 1,200,000
02027243 HELADERIA MARIAKA 2014 100,000
02173846 HELADERIA MICKY LJ 2014 1,500,000
01879789 HERNANDEZ ALFONSO CRISTOBAL 2014 1,000,000
01098572 HERNANDEZ HURTADO CARMEN CECILIA 2014 1,200,000
02157862 HERNANDEZ PATIÑO ANTONIO 2013 1,000,000
02165703 HERNANDEZ RODRIGUEZ CENEN 2014 1,000,000
01896235 HERNANDEZ SAENZ ANGEL MARIA 2013 650,000
00939100 HERREÑO CASTILLO SEGUNDO MELECIO 2014 1,050,000
01394339 HERRERA BONILLA JOSE SAUL 2014 1,200,000
01451542 HERRERA CALDERON BERNARDO SAMUEL 2012 2,000,000
01451542 HERRERA CALDERON BERNARDO SAMUEL 2013 2,000,000
01451542 HERRERA CALDERON BERNARDO SAMUEL 2014 3,000,000
01313120 HERRERA GUZMAN LUIS FELIPE 2009 750,000
01313120 HERRERA GUZMAN LUIS FELIPE 2010 850,000
01313120 HERRERA GUZMAN LUIS FELIPE 2011 860,000
01313120 HERRERA GUZMAN LUIS FELIPE 2012 900,000
01313120 HERRERA GUZMAN LUIS FELIPE 2013 1,000,000
02072146 HIERROS Y DISEÑOS RS SAS 2013 2,400,000
01447575 HINOJOSA ROJAS MILENA 2013 7,213,000
01674264 HOGAR GERONTOLOGICO NUEVO COUNTRY 2014 3,000,000
01725694 HUERTAS VALENCIA JOSE MISAEL 2014 1,400,000
01432277 IBAGON SALAMANCA LUZ MARINA 2012 300,000
01432277 IBAGON SALAMANCA LUZ MARINA 2013 300,000
01432277 IBAGON SALAMANCA LUZ MARINA 2014 1,232,000
01941891 IMPLEMENTOS MEDICOS Y ESTETICOS DE
COLOMBIA
2014 3,000,000
01855390 IN-DUL-COLMENA 2014 1,700,000
01935516 INDUPRECOL 2012 1,000,000
01935516 INDUPRECOL 2013 1,000,000
02049806 INDUSTRIA AGROQUIMICA QUIMZUL AGRO S A
S
2014 3,000,000
02137167 INDUSTRIA PANAMERICANA DE
ENTRETENIMIENTO S A S
2013 81,730,939
02137167 INDUSTRIA PANAMERICANA DE
ENTRETENIMIENTO S A S
2014 90,119,264
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01984715 INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS
INDUPRECOL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA QUE PODRA UTLIZAR LA
SIGLA INDUPRECOL SAS
2012 1,000,000
01984715 INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS
INDUPRECOL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA QUE PODRA UTLIZAR LA
SIGLA INDUPRECOL SAS
2013 1,000,000
01984715 INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS
INDUPRECOL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA QUE PODRA UTLIZAR LA
SIGLA INDUPRECOL SAS
2014 32,000,000
01664005 INDUSTRIAS CASTRO BELTRAN & CIA LTDA 2011 6,000,000
01664005 INDUSTRIAS CASTRO BELTRAN & CIA LTDA 2012 6,000,000
01664005 INDUSTRIAS CASTRO BELTRAN & CIA LTDA 2013 6,000,000
01664005 INDUSTRIAS CASTRO BELTRAN & CIA LTDA 2014 6,000,000
01855620 INFORMATION TECHNOLOGY ASSIST SAS
SIGLA IT ASSIST SAS
2013 1,000,000
01855620 INFORMATION TECHNOLOGY ASSIST SAS
SIGLA IT ASSIST SAS
2014 14,000,000
01997985 INGENIERIA VEHICULAR DE COLOMBIA 2011 2,000,000
01997985 INGENIERIA VEHICULAR DE COLOMBIA 2012 2,000,000
01997985 INGENIERIA VEHICULAR DE COLOMBIA 2013 2,000,000
02006114 INGEOAMBIENTAL CONSULTORES LTDA 2012 5,000,000
02006114 INGEOAMBIENTAL CONSULTORES LTDA 2013 5,000,000
02006114 INGEOAMBIENTAL CONSULTORES LTDA 2014 32,788,040
01897395 INMOBILIARIA LA ESTACION 2014 950,000
02290044 INREDES EU 2014 25,000,000
02026339 INSTALACIONES DE REDES DE GAS ETM 2012 1,000,000
02026339 INSTALACIONES DE REDES DE GAS ETM 2013 1,000,000
02146584 INSUMOS TECNICOS PETROLEROS S A S 2012 10,000,000
02146584 INSUMOS TECNICOS PETROLEROS S A S 2013 10,000,000
02146584 INSUMOS TECNICOS PETROLEROS S A S 2014 10,000,000
02144849 INVERLINGSA S A S 2012 15,810,204,554
02144849 INVERLINGSA S A S 2013 15,786,514,370
00981644 INVERSIONES HERMANOS NASSAR QUINTERO &
CIA S EN C S
2014 800,000
02205713 INVERSIONES JDM ASOCIADOS S A S 2013 215,000,000
02205713 INVERSIONES JDM ASOCIADOS S A S 2014 220,000,000
00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 100,000




00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 100,000
00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 100,000
00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 100,000
00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 100,000
00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 100,000
00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 100,000
00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 100,000
00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 100,000
00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 100,000
00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 100,000
00905487 INVERSIONES JULVIP DENT LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 800,000
02371172 INVERSIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S
A S
2014 283,868,799
02286882 INVERSIONES Y SUMINISTROS LM S A S 2014 346,656,010
01566596 J I R SPORT 2014 1,000,000
01694703 JAIMES SANDOVAL ESTEBAN 2013 1,000,000
01694703 JAIMES SANDOVAL ESTEBAN 2014 1,232,000
02054441 JARDIN INFANTIL CAMPANITA Y SUS HADAS 2014 1,000,000
01972408 JARDIN INFANTIL ENANOS TRAVIESOS 2014 2,000,000
01093373 JIMENEZ JIMENEZ LUIS SAMUEL 2014 1,232,000
01899430 JIMENEZ RINCON PABLO GERMAN 2014 1,500,000
00873238 JOAISA 2014 300,000
00979872 JORGE ERNESTO VARGAS SABOGALY O
ECLIPSE PRODUCCIONES
2014 500,000
01049263 JOSE DANILO ROZO HERNANDEZ 2013 2,000,000
01536401 JOYA ESPINOSA LUIS JAVIER 2014 1,500,000
02387052 KONNAMI PLAY NITENDO J A 2014 26,000,000
01744017 KS DE COLOMBIA LIMITADA 2014 5,000,000
01602166 L MIA PIZZA POL 2014 2,000,000
00873445 LA CANASTA FRUTAS Y VERDURAS 2013 920,000
00873445 LA CANASTA FRUTAS Y VERDURAS 2014 920,000
01781776 LA CASA DEL ANDAMIO FUSAGASUGA 2014 1,000,000
02065940 LA CLAVIJITA 2014 1,230,000
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02122276 LA ESMERALDA NEMOCON 2014 10,000,000
01441104 LA FONDA PACHUNA 2014 1,220,000
01403087 LA PIZZA BOYACENSE 2005 600,000
01403087 LA PIZZA BOYACENSE 2006 650,000
01403087 LA PIZZA BOYACENSE 2007 700,000
01403087 LA PIZZA BOYACENSE 2008 750,000
01403087 LA PIZZA BOYACENSE 2009 800,000
01403087 LA PIZZA BOYACENSE 2010 850,000
01403087 LA PIZZA BOYACENSE 2011 900,000
01403087 LA PIZZA BOYACENSE 2012 950,000
01403087 LA PIZZA BOYACENSE 2013 1,000,000
01833727 LA RUMBA TROPICAL Y SON 2013 1,000,000
01833727 LA RUMBA TROPICAL Y SON 2014 1,000,000
02160577 LA TIENDA DEL GLADIADOR 2013 4,200,000
02160577 LA TIENDA DEL GLADIADOR 2014 4,200,000
02046569 LA TIENDITA EL GITANO 2014 500,000
00585128 LABORATORIO FLAMENCO LTDA 2011 2,000,000
00585128 LABORATORIO FLAMENCO LTDA 2012 2,000,000
00585128 LABORATORIO FLAMENCO LTDA 2013 2,400,000
01715894 LABORATORIO OPTICO EXITO VISUAL 2010 1,000,000
01715894 LABORATORIO OPTICO EXITO VISUAL 2011 1,000,000
01715894 LABORATORIO OPTICO EXITO VISUAL 2012 1,000,000
01715894 LABORATORIO OPTICO EXITO VISUAL 2013 1,100,000
01715894 LABORATORIO OPTICO EXITO VISUAL 2014 1,232,000
02304985 LADINO CRUZ ELVIN LEONARDO 2014 1,000,000
00819896 LADINO HERNANDEZ JOSE MARIO 2014 1,200,000
01758427 LADINO SANABRIA YBONI 2014 500,000
02171134 LAITON ALMONACID MONICA YUBELI 2013 1,133,000
02223527 LAITON ALMONACID ZONIA JULIETTA 2013 1,133,000
01915873 LAMOLA GABRIELE 2013 56,000,000
02336816 LARA BOTERO SEBASTIAN 2014 3,050,000
01879421 LAVASECO NUEVO MARSELLA 2014 1,000,000
02249344 LEAL CARREÑO YEBRAIL 2013 1,179,000
02222531 LEAL JOSE TRINO 2014 1,230,000
00775195 LECHONERIA TOLIMENSE DOÑA ELSSY 2011 2,000,000
00775195 LECHONERIA TOLIMENSE DOÑA ELSSY 2012 2,000,000
00775195 LECHONERIA TOLIMENSE DOÑA ELSSY 2013 2,000,000
00775195 LECHONERIA TOLIMENSE DOÑA ELSSY 2014 2,000,000
01877703 LEGUIZAMO FERNANDEZ MIGUEL 2014 1,200,000
01804139 LEGUIZAMO ROA MARIA ZORAIDA 2014 1,200,000
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01674261 LEGUIZAMON MORENO CONSUELO 2014 3,000,000
01966798 LEGUIZAMON SEPULVEDA PEDRO AURELIO 2014 1,030,000
01341680 LEON ORTIZ ROSA MARINA 2014 2,600,000
01346895 LIBRERIA Y PAPELERIA CRISTIANA ISRAEL 2012 1,100,000
01346895 LIBRERIA Y PAPELERIA CRISTIANA ISRAEL 2013 1,100,000
01346895 LIBRERIA Y PAPELERIA CRISTIANA ISRAEL 2014 1,100,000
01606566 LICEO CRISTOBAL DE OLID 2014 500,000
01575963 LICHIGOS MUÑOZ 2013 800,000
01876116 LICORERA MARIA CAMILA 2013 1,232,000
01966801 LIMPIEZA TOTAL.COM 2014 1,030,000
01550708 LITO MUNDO IMPRESORES H S 2011 1,000
01550708 LITO MUNDO IMPRESORES H S 2012 1,000
01550708 LITO MUNDO IMPRESORES H S 2013 1,000
00872994 LLANOS HERNANDEZ MARIA NANCY 2014 1,450,000
01898612 LOMOS & LOMOS EXPRESS 2014 4,310,000
01556590 LOMOS Y LOMOS EXPRESS N. 2 2014 4,310,000
02300273 LONDOÑO JAVIER 2014 10,000,000
02303712 LONDOÑO LOZANO FRANCO GEOVANNY 2014 1,000,000
02254336 LOPEZ ALBARRACIN HUGO MAURICIO 2014 3,080,000
02152600 LOPEZ HERNANDEZ NELCY JOHANNA 2014 1,132,000
01861212 LOS DOS GRAMOS DE ORO JQ 2014 4,300,000
02203897 LOS PITUFOS J Y A 2014 1,000,000
00948507 LOZANO BARRAGAN WILLIAM ARMANDO 2014 1,000,000
01068141 LUBRIMECANICOS 2014 1,100,000
02047757 LUIS EDUARDO VARGAS MORENO 2014 5,000,000
01432278 LUZ MEDIOS IMPRESOS 2012 300,000
01432278 LUZ MEDIOS IMPRESOS 2013 300,000
01432278 LUZ MEDIOS IMPRESOS 2014 1,232,000
02186163 MACCHIKEN  Nº 2 2014 4,000,000
01341685 MAGIK TECHNOLOGY 2014 2,600,000
01358207 MAIKOL SPORT 2013 800,000
01358207 MAIKOL SPORT 2014 1,200,000
02118857 MAKE COMUNICACION ESTRATEGICA S.A.S 2014 10,000,000
02052479 MANANTIAL DE VESTIR 2014 1,000,000
01022293 MANQUILLO GUZMAN MARIA DEL SOCORRO 2014 1,200,000
02328849 MARCANY 2014 1,200,000
01673328 MARIN GIRALDO RUBEN DARIO 2014 600,000
01429223 MARQUEZ BUITRAGO YON IVAN 2014 1,230,000
01855533 MARROQUIN CAMACHO ELISEO 2014 10,000,000
01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2004 400,000
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01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2005 400,000
01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2006 400,000
01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2007 400,000
01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2008 400,000
01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2009 400,000
01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2010 400,000
01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2011 400,000
01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2012 400,000
01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2013 400,000
02283461 MARTINEZ HUERTAS BETSABE 2014 1,000,000
00872409 MARTINEZ ORJUELA FABIO ALIRIO 2014 450,000
01875042 MARTINEZ PABON LUZ MARINA 2014 900,000
01417683 MARTINEZ PATIÑO ROSA AMINTA 2011 500,000
01417683 MARTINEZ PATIÑO ROSA AMINTA 2012 900,000
01637495 MARTINEZ VANEGAS WILLIAM 2013 600,000
01637495 MARTINEZ VANEGAS WILLIAM 2014 600,000
01963224 MATECAÑA CHITASUGA 2014 1,000,000
02315464 MCONSTRUCCION & DISEÑOS 2014 3,080,000
01495561 MECANIZADOS E HIDRAULICOS D E A 2012 1,450,000
01495561 MECANIZADOS E HIDRAULICOS D E A 2013 1,500,000
01495561 MECANIZADOS E HIDRAULICOS D E A 2014 1,500,000
02211941 MEDICO CONSULTOR S A S 2013 500,000
02197579 MEDINA PEÑA LINA JOHANNA 2013 1,000,000
02197579 MEDINA PEÑA LINA JOHANNA 2014 1,232,000
02118390 MEJIA GOMEZ MAURICIO 2014 3,000,000
01352677 MENDEZ ACOSTA YADIRA 2013 1,000,000
01352677 MENDEZ ACOSTA YADIRA 2014 1,000,000
01249970 MENDEZ CHAVES OSCAR 2014 1,200,000
00774688 MENDEZ OBANDO LUIS ANTONIO 2014 2,000,000
02136604 MENOS 0 GRADOS 2012 650,000
02136604 MENOS 0 GRADOS 2013 800,000
02136604 MENOS 0 GRADOS 2014 1,000,000
02295817 MERA CASALLAS NORBEY 2014 1,200,000
02223786 METALICAS BRAYANES 2013 850,000
02223786 METALICAS BRAYANES 2014 1,230,000
01271818 METALMECANICA JA GONZALEZ 2014 1,100,000
00595206 METROSUR 2014 40,851,876,792
02315458 MEZA ARQUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 3,080,000
01025263 MICROSCAN S A S 2014 1,054,598,445
01577686 MILLAN BAEZ ISMENIA 2014 1,220,000
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01867227 MILLAN LOPEZ ANGELA TATIANA 2012 100,000
01867227 MILLAN LOPEZ ANGELA TATIANA 2013 1,179,000
02075560 MILLAN RINCON JOSE ALCIDES 2013 1,000,000
02075560 MILLAN RINCON JOSE ALCIDES 2014 1,000,000
02235272 MINI CARPA CULTURAL MEXICAN CIRCUS 2014 1,200,000
01018250 MINI MERCADO EL CORTIJO 2014 1,500,000
02021611 MINI MERCADO LISBOA 2014 1,030,000
02284531 MINI TIENDA LA MACARENA 2014 400,000
01899432 MINIMERCADO EL POLITRIANGULO 2014 1,500,000
02143159 MINIMERCADO J R G 2014 1,200,000
02282848 MINIMERCADO LOS PAISAS BA 2014 1,130,000
01851143 MIRANDA LUQUE LUZ MARLENY 2014 500,000
00264204 MIRANDA MUÑOZ JORGE ELIECER 2014 8,000,000
00896957 MISCELANEA FAVORITA 2014 1,179,000
01700258 MISCELANEA Y PAPELERIA CALIPSO 2014 1,200,000
01543280 MISELANEA NOVEDADES DE CARUPA 2014 1,200,000
02165427 MISTER GOODUTH 2014 1,000,000
01641140 MJ COMUNICACIONES A.M. 2013 1,000,000
01641140 MJ COMUNICACIONES A.M. 2014 1,232,000
01966132 MODA COLOR S LTDA 2013 1,000,000
01966132 MODA COLOR S LTDA 2014 3,000,000
02256433 MOLANO MOYANO MARIA LILIA 2014 1,200,000
00496795 MOLINA VICTOR EMILIO 2014 5,000,000
02241777 MONKEY BROWNIE 2013 500,000
02241777 MONKEY BROWNIE 2014 500,000
01555879 MONSALVE ARISTIZABAL MARIA ELENA 2013 200,000
01555879 MONSALVE ARISTIZABAL MARIA ELENA 2014 1,200,000
01745604 MONTAÑO AREVALO FABIOLA 2014 700,000
02391788 MONTAÑO GARAVITO & ASOCIADOS S A S 2014 2,000,000
01855389 MONTERO HERNANDEZ NORA CECILIA 2014 2,000,000
02065938 MONTOYA MANRIQUE ALBA MARTHA 2014 1,230,000
01422648 MORA GONZALEZ JORGE LUIS 2005 500,000
01422648 MORA GONZALEZ JORGE LUIS 2006 500,000
01422648 MORA GONZALEZ JORGE LUIS 2007 500,000
01422648 MORA GONZALEZ JORGE LUIS 2008 500,000
01422648 MORA GONZALEZ JORGE LUIS 2009 500,000
01422648 MORA GONZALEZ JORGE LUIS 2010 500,000
01422648 MORA GONZALEZ JORGE LUIS 2011 500,000
01422648 MORA GONZALEZ JORGE LUIS 2012 500,000
01422648 MORA GONZALEZ JORGE LUIS 2013 1,000,000
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01892709 MORALES GALEANO ISABELINA 2010 500,000
01892709 MORALES GALEANO ISABELINA 2011 500,000
01892709 MORALES GALEANO ISABELINA 2012 500,000
01892709 MORALES GALEANO ISABELINA 2013 1,000,000
02285290 MORALES GARAY POMPILIO ANIBER 2014 2,000,000
02187271 MORALES NEMOCON FABIOLA 2014 900,000
01759985 MORENO ACERO ABRAHAM 2014 1,200,000
02033663 MORENO BELTRAN HENRY 2011 900,000
02033663 MORENO BELTRAN HENRY 2012 900,000
02033663 MORENO BELTRAN HENRY 2013 900,000
02033663 MORENO BELTRAN HENRY 2014 900,000
02306467 MOSQUERA PINEDA WILSON ANDREY 2014 700,000
01421717 MOTOALIANZA S A 2014 28,027,600
01724819 MOVILPHONEX CENTRO INTEGRAL EN
TELEFONIA CELULAR
2013 1,179,000
01724819 MOVILPHONEX CENTRO INTEGRAL EN
TELEFONIA CELULAR
2014 1,232,000
01765846 MR BURBUJA BOGOTA 2014 1,000,000
01193480 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DEL NORTE
J V
2014 5,000,000
02187274 MULTISERVICIOS CAMACHO 2014 900,000
01644659 MULTISERVICIOS RUIZ CHIA 2014 1,500,000
02254543 MUNDIAL DE HERRAMIENTAS Y ACEROS SAS 2014 30,000,000
01895414 MUNDIBROASTER EL SABROZON 2014 763,000
02223781 MUÑOZ FAJARDO JOSE ENRIQUE 2013 850,000
02223781 MUÑOZ FAJARDO JOSE ENRIQUE 2014 1,230,000
01797367 MUÑOZ GARCIA LUZ DIVA 2014 800,000
02245524 MUÑOZ MARTINEZ MARTA ARELIS 2013 1,000,000
01575961 MUÑOZ OCAMPO JOSE SEIR 2013 800,000
02075803 MURCIA MORENO FERNANDO 2014 1,170,000
01810717 MURILLO GONZALEZ PABLO FACUNDO 2014 1,050,000
01699971 NARANJO MONTENEGRO GILBERTO 2008 100,000
01699971 NARANJO MONTENEGRO GILBERTO 2009 100,000
01699971 NARANJO MONTENEGRO GILBERTO 2010 100,000
01699971 NARANJO MONTENEGRO GILBERTO 2011 100,000
01699971 NARANJO MONTENEGRO GILBERTO 2012 100,000
01699971 NARANJO MONTENEGRO GILBERTO 2013 100,000
01699971 NARANJO MONTENEGRO GILBERTO 2014 1,232,000
02346760 NAZKA DECORACIONES 2014 3,000,000
02165426 NEMEGUEN OSCAR FERNANDO 2014 1,000,000
02165737 NEUROACTUS SAS 2014 10,000,000
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00468305 NEVA BEDOYA JORGE ANTONIO 2012 1,200,000
00468305 NEVA BEDOYA JORGE ANTONIO 2013 1,200,000
01974652 NIÑO CAICEDO LEO JHABSON 2014 1,200,000
00677974 NIÑO MUÑOZ IVAN ALBERTO 2011 500,000
00677974 NIÑO MUÑOZ IVAN ALBERTO 2012 500,000
00677974 NIÑO MUÑOZ IVAN ALBERTO 2013 500,000
00677974 NIÑO MUÑOZ IVAN ALBERTO 2014 1,200,000
01652906 NOVOA BARRIGA ALEXANDER 2014 4,000,000
01229744 NOVOA LOZANO HECTOR JULIO 2014 1,000,000
02138024 NUBE PRODUCCIONES SAS 2014 82,679,622
00838935 NUÑEZ OTALORA LUIS ENRIQUE 2012 1,000,000
00838935 NUÑEZ OTALORA LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
00838935 NUÑEZ OTALORA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01440268 OCAMPO HENAO WILLIAM 2014 1,220,000
02098806 ODONTODAR ODONTOLOGIA ESTETICA
INTEGRAL
2012 1,000,000
02098806 ODONTODAR ODONTOLOGIA ESTETICA
INTEGRAL
2013 1,000,000
02098806 ODONTODAR ODONTOLOGIA ESTETICA
INTEGRAL
2014 1,000,000
01861947 OLAYA VIVERES 2013 1,000,000
00737060 OLIVEROS MARIA LILIA 2014 1,232,000
01033962 OP INSTRUMENTOS MUSICALES PIMENTEL 2014 500,000
02167990 OP PROYECTOS SAS 2013 1,000,000
02167990 OP PROYECTOS SAS 2014 200,000,000
01445646 OPELCOL FILMS 2012 900,000
01445646 OPELCOL FILMS 2013 900,000
02336356 OQUENDO ZABALA ABEL DE JESUS 2014 1,200,000
01699973 ORANGE PUBLICIDAD 2008 100,000
01699973 ORANGE PUBLICIDAD 2009 100,000
01699973 ORANGE PUBLICIDAD 2010 100,000
01699973 ORANGE PUBLICIDAD 2011 100,000
01699973 ORANGE PUBLICIDAD 2012 100,000
01699973 ORANGE PUBLICIDAD 2013 100,000
01699973 ORANGE PUBLICIDAD 2014 1,232,000
02308299 ORTIZ ALBARRACIN NELIDA 2014 1,230,000
01005272 ORTIZ GAITAN FRANCISCO JAVIER 2013 3,800,000
01005272 ORTIZ GAITAN FRANCISCO JAVIER 2014 3,000,000
02026580 OVIEDO DIANA MILENA 2013 900,000
02026580 OVIEDO DIANA MILENA 2014 1,230,000
01641138 PACHON CONTRERAS ANA MARCELA 2013 1,000,000
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01641138 PACHON CONTRERAS ANA MARCELA 2014 1,232,000
01683495 PACHON DE RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2013 200,000
01683495 PACHON DE RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2014 200,000
01183064 PALACIOS FLOR MARINA 2014 800,000
02174863 PAN DEL CASTILLO 2014 1,215,000
01849795 PANADERIA CASA DEL CIELO 2012 1,700,000
01849795 PANADERIA CASA DEL CIELO 2013 1,800,000
01849795 PANADERIA CASA DEL CIELO 2014 1,900,000
01192936 PANADERIA LA ESPECIAL 1 DE GUASCA 2013 35,000,000
01974655 PANADERIA LOS TRIGALES DEL CLASS 2014 1,200,000
02384968 PANADERIA MODER PAN D Y M 2014 2,000,000
00953395 PANADERIA VILLANORA 2011 500,000
00953395 PANADERIA VILLANORA 2012 500,000
00953395 PANADERIA VILLANORA 2013 500,000
00953395 PANADERIA VILLANORA 2014 1,200,000
01896240 PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIGAL DE LA
127
2013 650,000
00872239 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA J C 2013 700,000
00872239 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA J C 2014 700,000
01745639 PANADERIA Y PASTELERIA EL BUEN SABOR
TENJO
2014 1,400,000
01636839 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPECIAL
GUASCA LTDA
2013 134,144,000
01807668 PANADERIA Y PASTELERIA MR PAN 2014 2,500,000
01531105 PANIFICADORA RICA TORTA J V 2013 100,000
01531105 PANIFICADORA RICA TORTA J V 2014 1,230,000
02368429 PAPELERIA J.P. 2014 3,500,000
01820875 PAPELERIA JUGUETERIA GAVIS 2014 500,000
01962933 PAPELERIA Y MISCELANEA EL TUCAN 2014 1,500,000
01183068 PARADOR ANGELICA MARIA 2014 800,000
02145642 PARDO MORENO GUILLERMO ENRIQUE 2012 500,000
02145642 PARDO MORENO GUILLERMO ENRIQUE 2013 500,000
01777853 PARQUEADERO BOGOTA CALLE 13 2014 1,500,000
02149811 PARQUEADERO EL CERENO 2014 500,000
00925099 PARQUEADERO EL EL PINO MV 2014 1,230,000
00490389 PARQUEADERO GOMEZ DUITAMA 2014 1,200,000
02205107 PARQUEADERO IBIZA SAS 2013 8,000,000
02205107 PARQUEADERO IBIZA SAS 2014 8,000,000
01005660 PARQUEADERO LA CARBONERA 2013 800,000
01005660 PARQUEADERO LA CARBONERA 2014 800,000
01894758 PARQUEADERO LA CARBONERA B 2013 3,000,000
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01894758 PARQUEADERO LA CARBONERA B 2014 3,000,000
02167846 PARQUEADERO MARKT 2014 1,900,000
00770260 PARRA DE PARRA ANA SILVIA 2014 1,232,000
01445640 PARRA ESPITIA OSCAR ADRIANO 2012 900,000
01445640 PARRA ESPITIA OSCAR ADRIANO 2013 900,000
02276174 PARRA GIRALDO JAISON RICARDO 2013 1,100,000
00564678 PATIÑO GOMEZ AGUDELO 2012 1,000,000
00564678 PATIÑO GOMEZ AGUDELO 2013 1,000,000
00564678 PATIÑO GOMEZ AGUDELO 2014 1,232,000
01897384 PATIÑO GRISALES ALVARO 2014 950,000
01726783 PEDRAZA GUTIERREZ LEYDI JOHANNA 2008 1,000,000
01726783 PEDRAZA GUTIERREZ LEYDI JOHANNA 2009 1,000,000
01726783 PEDRAZA GUTIERREZ LEYDI JOHANNA 2010 1,000,000
01726783 PEDRAZA GUTIERREZ LEYDI JOHANNA 2011 1,000,000
01726783 PEDRAZA GUTIERREZ LEYDI JOHANNA 2012 1,000,000
01726783 PEDRAZA GUTIERREZ LEYDI JOHANNA 2013 1,000,000
01726783 PEDRAZA GUTIERREZ LEYDI JOHANNA 2014 1,000,000
01945087 PEDREROS GAONA BRISA MARGOTH 2014 2,000,000
01601095 PELETERIA DAKAR 2014 4,000,000
01797368 PELUQUERIA LUZ DIVA 2014 800,000
01098573 PELUQUERIA SEXY MAR 2014 1,200,000
01324131 PELUQUERIAS EXITO 97 2012 1,200,000
01324131 PELUQUERIAS EXITO 97 2013 1,200,000
02174127 PEÑA CASAS FABIO MEDARDO 2014 1,200,000
02052476 PEÑA GUTIERREZ EDGAR OVIDIO 2014 1,000,000
00917772 PEÑA MOLINA OLGA MERCEDES 2014 1,000,000
00873255 PEÑA SALINAS ANA CECILIA 2014 500,000
01050001 PERDOMO CORTES JORGE IVAN 2014 18,696,000
01875737 PEREZ PAULINA 2014 1,600,000
01884926 PERFILES JOSE CARRANZA 2013 1,000,000
01884926 PERFILES JOSE CARRANZA 2014 10,000,000
01002257 PESCADERIA EL GRAN DORADO 4 2014 1,000,000
02294107 PETREL RODRIGUEZ LORENA 2014 1,232,000
02304920 PH4 S A S 2014 1,000,000
02290910 PIEDRA DE LUNA ACCESORIOS 2014 1,232,000
01033961 PIMENTEL PRADILLA ORLANDO 2014 500,000
01958038 PINEDA RIVERA DIANA FERNANDA 2012 10
01958038 PINEDA RIVERA DIANA FERNANDA 2013 10
01958038 PINEDA RIVERA DIANA FERNANDA 2014 400,000
02033641 PINEDO ACOSTA WILMAN JHON 2014 4,000,000
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02290207 PINTA ROJAS ROSA ESPERANZA 2014 1,200,000
01927991 PINTULIDER COMERCIALIZADORA 2013 1,000,000
01934037 PINTUPANDA 2014 2,000,000
01193478 PINZON BARRERA JOSE VICENTE 2014 5,000,000
02053917 PINZON BLANCO CECILIA 2014 1,150,000
01600707 PINZON DE SILVA BLANCA LILIA 2014 300,000
01626380 PINZON FRESNEDA ANYELO JAVIER 2007 600,000
01626380 PINZON FRESNEDA ANYELO JAVIER 2008 600,000
01626380 PINZON FRESNEDA ANYELO JAVIER 2009 600,000
01626380 PINZON FRESNEDA ANYELO JAVIER 2010 600,000
01626380 PINZON FRESNEDA ANYELO JAVIER 2011 600,000
01626380 PINZON FRESNEDA ANYELO JAVIER 2012 600,000
01626380 PINZON FRESNEDA ANYELO JAVIER 2013 600,000
01952977 PINZON MARTINEZ NATALIA 2014 28,000,000
02189685 PIÑA QUINTERO CARLOS ALBERTO 2013 12,000,000
00668359 PION MAYORGA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02175127 PIPE VS NEIMAR 2013 1,200,000
00737069 PIQUETEADERO LA POLITA SUR 2014 1,232,000
02217945 PIQUETEADERO SAN EUSEBIO 2014 1,200,000
01074730 PIZZERIA DAMASCO IN 2014 600,000
01199221 PLASCENCIA ISLAS MAURICIO 2014 6,000,000
02303715 PLAY STATION 209 2014 1,000,000
01962929 PORTE PORTE JOSE JERONIMO 2014 1,500,000
02165704 PREESCOLAR SEMILLITAS DEL SABER 2014 1,000,000
00528557 PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA 2014 4,000,000
01879416 PRIETO ANGULO CARLOS RICHARD 2014 1,000,000
00717965 PRIETO TORRES MIGUEL ANTONIO 2014 600,000
02183595 PRINCIPINOS BOUTIQUE 2013 1,000,000
02183595 PRINCIPINOS BOUTIQUE 2014 3,000,000
02066851 PRODIMECANICAS DIESEL S A S 2013 10,000,000
02066851 PRODIMECANICAS DIESEL S A S 2014 10,000,000
02307927 PRODUCTOS NATURALES LIMON Y MENTA 2014 800,000
02014244 PROSONRISAS 2013 500,000
02093859 PULIDO BOSSA MARCELO 2012 150,000
02093859 PULIDO BOSSA MARCELO 2013 300,000
02093859 PULIDO BOSSA MARCELO 2014 1,200,000
00954106 PULIDO FERNANDEZ JUAN JOSE 2014 1,420,000
02352884 PUNTO Y CALIDAD 2014 1,000,000




01762648 PURA VIDA MEDICINA SINTERGETICA
ALZHEIMER DEMENCIAS
2010 300,000
01762648 PURA VIDA MEDICINA SINTERGETICA
ALZHEIMER DEMENCIAS
2011 300,000
01762648 PURA VIDA MEDICINA SINTERGETICA
ALZHEIMER DEMENCIAS
2012 300,000
01762648 PURA VIDA MEDICINA SINTERGETICA
ALZHEIMER DEMENCIAS
2013 300,000
01941864 PUSSY´S HOUSE 2014 1,230,000
02026211 QUIM ALL 2014 2,000,000
01813298 QUIM CROP ALL LTDA 2012 1,000,000
01813298 QUIM CROP ALL LTDA 2013 1,000,000
01813298 QUIM CROP ALL LTDA 2014 1,000,000
01516855 QUINTERO CALDAS LILIANA FERNANDA 2014 450,000
01941887 QUINTERO JIMENEZ YASMIN 2014 3,000,000
01827432 QUINTERO OSORIO EDUVAR 2014 1,200,000
01439580 QUIROGA ARROYO JOSE EVENCIO 2014 4,300,000
00947338 QUIROGA QUIROGA FLORINDA 2014 1,215,000
01745606 RAFAUTOS FM 2014 700,000
02094266 RAMIREZ ANDRADE LUZ STELLA 2014 1,200,000
01566592 RAMIREZ JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01002256 RAMIREZ SANABRIA WILSON 2014 1,000,000
02337553 RAMIREZ TOLOZA JAIRO ORLANDO 2014 2,300,000
02286823 RAMIREZ URBINA SANDRA PATRICIA 2014 10,000,000
01736419 RAMOS DE ALVAREZ CECILIA 2014 1,000,000
01593653 RAMOS GERMAN 2009 1,000,000
01593653 RAMOS GERMAN 2010 1,000,000
01593653 RAMOS GERMAN 2011 1,000,000
01593653 RAMOS GERMAN 2012 1,000,000
01593653 RAMOS GERMAN 2013 1,000,000
01593653 RAMOS GERMAN 2014 1,000,000
02136599 RANGEL MANTILLA MERCEDES 2012 650,000
02136599 RANGEL MANTILLA MERCEDES 2013 800,000
02136599 RANGEL MANTILLA MERCEDES 2014 1,000,000
02255082 RAZA AFRO DIVAS 2013 1,000,000
02255082 RAZA AFRO DIVAS 2014 1,000,000
02135401 REDMAX S A S 2012 2,000,000
02135401 REDMAX S A S 2013 2,000,000
02135401 REDMAX S A S 2014 2,000,000
01508124 REMATES GIRALDO GIRALDO 2014 1,232,000
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00508129 REMONTADORA ANGELA DE MANZI LA
ALHAMBRA
2014 6,000,000
00872421 REMONTADORA DE CALZADO EL ARRAYAN DE
TENJO
2014 800,000
01663062 RENOVADORA DE CALZADO J NICO 2013 100,000
01663062 RENOVADORA DE CALZADO J NICO 2014 1,232,000
01176626 REPARACION DE CAJAS EL PIÑON 2014 5,000,000
00746073 REPARACION DE LLANTAS MARSELLA W C B 2012 1,000,000
00746073 REPARACION DE LLANTAS MARSELLA W C B 2013 1,000,000
00746073 REPARACION DE LLANTAS MARSELLA W C B 2014 1,200,000
01440186 RESIDENCIAS GEMELAS INGRID 2014 1,230,000
02026582 RESTAURANTE BAR LA PARRILLADA DE SANTY 2013 900,000
02026582 RESTAURANTE BAR LA PARRILLADA DE SANTY 2014 1,230,000
02135205 RESTAURANTE GRAN SAZON DE LA 55 2013 2,000,000
02135205 RESTAURANTE GRAN SAZON DE LA 55 2014 3,000,000
00872354 RESTAURANTE LAS BRISAS A S TENJO 2014 500,000
01347247 RESTAURANTE LUZ DE LA 15 A 2014 1,000,000
01167376 RESTAURANTE PARRILLADA DE LA 66 2014 2,400,000
02169121 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO ANOLAIMA 2013 900,000
01176623 RETIZ ALVAREZ WILLIAM 2014 5,000,000
02035873 REYES PULIDO NAIRO MARTIN 2013 400,000
02035873 REYES PULIDO NAIRO MARTIN 2014 400,000
01934034 RIAÑO MORA LUIS ORLANDO 2014 2,000,000
01776281 RINCON RIAÑO MARIA DEL TRANSITO 2009 850,000
01776281 RINCON RIAÑO MARIA DEL TRANSITO 2010 850,000
01776281 RINCON RIAÑO MARIA DEL TRANSITO 2011 850,000
01776281 RINCON RIAÑO MARIA DEL TRANSITO 2012 850,000
01776281 RINCON RIAÑO MARIA DEL TRANSITO 2013 850,000
00883679 RIOS GARAVITO HAROLD MILTON 2014 800,000
02150508 RIVERA CLAVIJO ADRIANA PAOLA 2014 1,200,000
00795432 RIVERA LEGUIZAMO LUIS FELIPE 2012 1,000,000
00795432 RIVERA LEGUIZAMO LUIS FELIPE 2013 1,000,000
02207915 RIVEROS PARDO LEDY EMILCE 2014 1,200,000
02157866 ROCOLA EL PAISANO NO 1 2013 1,000,000
01298055 RODRIGUEZ ACUÑA LUIS ENRIQUE 2013 405,169,000
02288027 RODRIGUEZ CASTELLANOS DIONICIO 2014 2,500,000
01715891 RODRIGUEZ CUBIDES ANDREA CONSUELO 2010 1,000,000
01715891 RODRIGUEZ CUBIDES ANDREA CONSUELO 2011 1,000,000
01715891 RODRIGUEZ CUBIDES ANDREA CONSUELO 2012 1,000,000
01715891 RODRIGUEZ CUBIDES ANDREA CONSUELO 2013 1,100,000
01715891 RODRIGUEZ CUBIDES ANDREA CONSUELO 2014 1,232,000
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01999592 RODRIGUEZ HORTUA GROVER ANDREY 2013 1,100,000
01999592 RODRIGUEZ HORTUA GROVER ANDREY 2014 1,200,000
01517590 RODRIGUEZ ORTIZ ALBA LUZ 2014 1,500,000
01898610 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 4,310,000
02174019 RODRIGUEZ TRIANA CLAUDIA MARITZA 2013 500,000
01068139 RODRIGUEZ VARGAS JOSUE 2014 1,100,000
01252191 ROJAS BURGOS VICTOR JULIO 2012 800,000
01252191 ROJAS BURGOS VICTOR JULIO 2013 800,000
02025594 ROJAS MATEUS MARIA INES 2014 1,200,000
02006835 ROJAS MOLINA LAURA CATALINA 2012 1,000,000
02006835 ROJAS MOLINA LAURA CATALINA 2013 1,000,000
02006835 ROJAS MOLINA LAURA CATALINA 2014 1,000,000
02181544 ROJAS SANCHEZ MAYRA ALEJANDRA 2014 4,000,000
02353939 ROKOLA BAR EL TUFO 2014 1,200,000
01285757 ROMERO DE BAUTISTA MARIA EDUVIGES 2014 2,464,000
01837607 ROMERO FLOREZ JENNY JASBLEYDY 2011 100,000
01837607 ROMERO FLOREZ JENNY JASBLEYDY 2012 100,000
01837607 ROMERO FLOREZ JENNY JASBLEYDY 2013 100,000
01837607 ROMERO FLOREZ JENNY JASBLEYDY 2014 2,400,000
01271184 ROMERO PEÑUELA GONZALO 2013 500,000
01271184 ROMERO PEÑUELA GONZALO 2014 500,000
01485425 ROMERO SANCHEZ JOSE WILLIAM 2012 10,000,000
01485425 ROMERO SANCHEZ JOSE WILLIAM 2013 10,000,000
01485425 ROMERO SANCHEZ JOSE WILLIAM 2014 20,000,000
00521139 ROYAL PARK LTDA 2014 1,771,554,000
01749110 ROYAL PARK LTDA 2014 18,790,000
00551298 ROZO HERNANDEZ JOSE DANILO 2013 1,253,803,000
02314952 RUBIO RINCON JULIAN CAMILO 2014 1,500,000
00896955 RUEDA RIVERO JOSE IGNACIO 2014 1,179,000
01281036 RUIZ BONILLA VICTOR HUGO 2014 1,200,000
00951318 RUIZ GORDILLO YENNY 2014 1,500,000
01504685 SABROCHOPI 2014 1,750,000
01972065 SALA DE BELLEZA ALTA PELUQUERIA
ESTILISTAS PROFECIONALES
2014 1,000,000
01736421 SALA DE BELLEZA SEXYS 2014 1,000,000
01892713 SALA DE BELLEZA SOFI IMAGENES ESTILOS 2010 500,000
01892713 SALA DE BELLEZA SOFI IMAGENES ESTILOS 2011 500,000
01892713 SALA DE BELLEZA SOFI IMAGENES ESTILOS 2012 500,000
01892713 SALA DE BELLEZA SOFI IMAGENES ESTILOS 2013 1,000,000
01441103 SALAMANCA CALDERON JOSE MANUEL 2014 1,220,000
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01856771 SALAZAR GAVIRIA JOSE YOISEN 2013 4,000,000
01856771 SALAZAR GAVIRIA JOSE YOISEN 2014 4,000,000
00872353 SALAZAR SARMIENTO LUIS ALFONSO 2014 500,000
00783387 SALGADO GARZON JOSE GONZALO 2014 1,100,000
01878425 SALGADO SANCHEZ LUZ MERY 2014 920,000
02224368 SALGADO SANCHEZ LUZ MYRIAM 2014 920,000
01536405 SALSAMENTARIA PAN Y VIDA 2014 1,500,000
02200863 SAMUDIO ESQUIVEL GEOVANNY 2013 1,000,000
01018249 SANABRIA BERNAL MERCEDES 2014 1,500,000
00540558 SANABRIA SANABRIA JORGE DANIEL 2014 4,200,000
01619111 SANCHEZ ALIRIO ALFONSO 2014 4,200,000
00873444 SANCHEZ AREVALO RICARDO 2013 920,000
00873444 SANCHEZ AREVALO RICARDO 2014 920,000
01881729 SANCHEZ CONSTRUCCIONES E INVERSIONES E
U
2011 1,000,000
01881729 SANCHEZ CONSTRUCCIONES E INVERSIONES E
U
2012 1,000,000
01881729 SANCHEZ CONSTRUCCIONES E INVERSIONES E
U
2013 1,000,000
01881729 SANCHEZ CONSTRUCCIONES E INVERSIONES E
U
2014 10,000,000
02135203 SANCHEZ DIAZ CLAUDIA 2013 2,000,000
02135203 SANCHEZ DIAZ CLAUDIA 2014 3,000,000
01107797 SANCHEZ DUARTE EBER 2012 1,700,000
01107797 SANCHEZ DUARTE EBER 2013 1,800,000
01107797 SANCHEZ DUARTE EBER 2014 1,900,000
02149804 SANCHEZ MORENO LEOPOLDO 2014 500,000
01744113 SANCHEZ NIÑO ROSALBA 2014 1,179,000
02186159 SANCHEZ ROMERO LUZ MERY 2014 4,000,000
00628660 SANCHEZ VANEGAS SERGIO DE JESUS 2014 438,980,000
02292390 SANCHEZ VIUDA DE ALEMAN MIRYAM 2014 60,000
01059911 SANDOVAL RESTREPO JHON JAIRO 2013 1,000,000
01059911 SANDOVAL RESTREPO JHON JAIRO 2014 1,000,000
01607563 SANTAMARIA CRUZ YOLANDA 2014 2,000,000
02250947 SANTOS HERNANDEZ JAEL ZOLANGIE 2013 1,000,000
02250947 SANTOS HERNANDEZ JAEL ZOLANGIE 2014 1,000,000
02250952 SANTOS VINILOS 2013 1,000,000
02250952 SANTOS VINILOS 2014 1,000,000
02189691 SAPPHIRE GAMMING 2013 12,000,000
00873237 SARMIENTO MORALES JOSE ALBERTO 2014 300,000
01879792 SHALOM COMUNICACIONES TENJO 2014 1,000,000
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02094267 SHERLLAT 2014 1,200,000
01550706 SIERRA CHAPARRO HOLMAN 2011 1,000
01550706 SIERRA CHAPARRO HOLMAN 2012 1,000
01550706 SIERRA CHAPARRO HOLMAN 2013 1,000
01450563 SIERRA SALAMANCA MANUEL 2013 800,000
01450563 SIERRA SALAMANCA MANUEL 2014 800,000
02238241 SIERRA TORRES ARACELY 2013 1,000,000
02238241 SIERRA TORRES ARACELY 2014 1,000,000
02234056 SOCHA LOMBANA OSCAR ORLANDO 2013 1,000,000
02192836 SOILTEC SAS 2013 441,659,000
01958041 SOL-SOLECITO D Y F 2012 10
01958041 SOL-SOLECITO D Y F 2013 10
01958041 SOL-SOLECITO D Y F 2014 400,000
02300276 SOLMEC INGENIERIA 2014 10,000,000
02227468 SOLO GRUAS P T L 2014 12,900,000
01913818 SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA E
INGENIERIA LTDA CON SIGLA SELECTROING
LTDA
2014 109,771,567
02174129 SOLUCIONES EN VAQUETA Y CARNAZA 2014 1,200,000
01841798 SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTION
ADMINISTRATIVA LTDA SIGLA SIGAD
2012 9,900,000
01841798 SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTION
ADMINISTRATIVA LTDA SIGLA SIGAD
2013 9,900,000
01841798 SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTION
ADMINISTRATIVA LTDA SIGLA SIGAD
2014 9,900,000
02261667 SOSA FACUNDO 2013 800,000
00742232 SPORT MILIT 2014 800,000
01895400 SUAREZ AVILA ANA CRISTINA 2014 763,000
01223626 SUAREZ GARCES MIRIAN 2013 1,000,000
01295093 SUAREZ LOPEZ LUCIO MANUEL 2014 5,300,000
00621033 SUAREZ VILLAMIL PEDRO NEL 2014 9,500,000
02217815 SUMINISTROS E IMPORTACIONES SAS 2013 23,868,000
02217815 SUMINISTROS E IMPORTACIONES SAS 2014 23,868,000
01665183 SUMINISTROS INDUSTRIALES GDA SAS 2013 1,200,000
01665183 SUMINISTROS INDUSTRIALES GDA SAS 2014 1,200,000
01724818 SUPELANO RIOS JOSE ALFREDO 2013 1,179,000
01724818 SUPELANO RIOS JOSE ALFREDO 2014 1,232,000
01229979 SUPERMERCADO LOS PAISAS D A 2014 1,232,000
01579694 SURIAVES PUNTO Y COMA 2014 4,500,000
02241749 SURIAVES PUNTO Y COMA 2014 5,000,000
01447363 SURTICARNES CAROL I.A. 2014 2,000,000
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02176334 TAIVANLU SAS 2014 5,000,000
01427504 TALLER EL CAPITAN DE FUSAGASUGA 2011 1,000,000
01855279 TANGAMANDAPIO CAFE 2012 500,000
01855279 TANGAMANDAPIO CAFE 2013 500,000
01855279 TANGAMANDAPIO CAFE 2014 37,200,000
01759529 TARQUINO MENDOZA ANGELA PATRICIA 2012 1,858,960
01759529 TARQUINO MENDOZA ANGELA PATRICIA 2013 2,530,000
01759529 TARQUINO MENDOZA ANGELA PATRICIA 2014 2,130,000
01579455 TATIANA S SPORT 2012 100,000
01579455 TATIANA S SPORT 2013 1,179,000
01283317 TAUFIG KHALIL HINDI ADELA YOUSEF 2014 500,000
02089937 TECHNOLOGY BUSINESS COLOMBIA 2013 21,600,000
02089937 TECHNOLOGY BUSINESS COLOMBIA 2014 30,000,000
02113084 TECNOLOGIA CYC SAS 2014 5,063,000
00659408 TEJIDOS BEATEX 2014 100,000,000
01567020 TEJOS EL PACHUNO 2014 450,000
01484731 TEL COMUNICACIONES COM 2014 1,230,000
02026331 TELLEZ MORENO EDUAR JAVIER 2012 1,000,000
02026331 TELLEZ MORENO EDUAR JAVIER 2013 10,000,000
01046252 TELLEZ SANCHEZ VLADIMIR 2014 20,000,000
01090615 TEXTILES Y CORTINAS KILOMETROS 2013 1,000,000
01090615 TEXTILES Y CORTINAS KILOMETROS 2014 1,000,000
01715428 TIBADUIZA RADA ANDRES 2014 1,200,000
01963372 TIBAQUIRA RODRIGUEZ GLORIA ISABEL 2013 1,200,000
01963372 TIBAQUIRA RODRIGUEZ GLORIA ISABEL 2014 1,200,000
01220910 TIBATA CALDERON NORBERTO 2012 500,000
01220910 TIBATA CALDERON NORBERTO 2013 500,000
01715429 TIBATRONIK.COM 2014 1,200,000
02152601 TIENDA BAR LOS RECUERDOS DE MI VIEJO 2014 1,132,000
01093375 TIENDA DE VIVERES CATALINA JIMENEZ 2014 1,232,000
02340265 TIENDA DONDE DON JOSE 2014 900,000
01966101 TIENDA DONDE EL TIO M B S 2014 1,232,000
02014846 TIENDA DONDE FLOR Y MARIA 2014 900,000
02296534 TIENDA EL CIPRES J.J 2014 1,000,000
01199767 TIENDA EL GIRASOL P C R 2014 1,000,000
01600709 TIENDA EL PALENQUE MIRADOR 2014 300,000
02283462 TIENDA EL ROKOLAZO 2014 1,000,000
01943700 TIENDA EL TREBOL DE LA ESMERALDA 2014 600,000
00947340 TIENDA FLOR M 2014 1,215,000
01505679 TIENDA LA MARIA TOLIMA 2011 500,000
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01505679 TIENDA LA MARIA TOLIMA 2012 500,000
01505679 TIENDA LA MARIA TOLIMA 2013 500,000
01505679 TIENDA LA MARIA TOLIMA 2014 1,200,000
02361676 TIENDA LA MONITA DE BOSA 2014 1,100,000
00461476 TIENDA LA PLAYITA 2014 1,000,000
01681753 TIENDA LA TABLA 15 2013 800,000
01683500 TIENDA LAS ASUZENAS DE COGUA 2013 200,000
01683500 TIENDA LAS ASUZENAS DE COGUA 2014 200,000
02223540 TIENDA LAS COMADRES J Y S 2013 1,133,000
01544613 TIENDA LOS AMIGOS MC 2014 800,000
01052939 TIENDA NATURISTA ESTARBIEN 2014 10,000,000
01871049 TIENDA NUEVA LA MERCED DE BELTRAN 2014 1,232,000
01848605 TIENDA SANTITO 2014 800,000
01928875 TIENDA TIERRA SANTA COGUA 2013 1,000,000
01928875 TIENDA TIERRA SANTA COGUA 2014 1,000,000
01440272 TIENDA WILLFAN 2014 1,220,000
01555880 TINTORERIA LA MODERNA 2013 200,000
01555880 TINTORERIA LA MODERNA 2014 1,200,000
01266056 TOBAR CASAS YOVANNI 2014 7,000,000
01752013 TORO MANJARREZ PEDRO ANGEL 2014 4,310,000
02014844 TORRES JIMENEZ ROCIO 2014 900,000
01445664 TORRES LOPEZ MARIA SILDANA 2014 1,000,000
00579558 TORRES MIRANDA OMAR GABRIEL 2014 5,000,000
01399418 TORRES NOHORA HELENA 2012 1,000,000
01399418 TORRES NOHORA HELENA 2013 1,000,000
01052938 TORRES RAMIREZ MARIA LUCILA 2014 10,000,000
01688311 TOUCH INTERNACIONAL 2012 1,000,000
01688311 TOUCH INTERNACIONAL 2013 1,000,000
01688311 TOUCH INTERNACIONAL 2014 1,000,000
01450566 TRABAJOS ESPECIALES 2013 800,000
01450566 TRABAJOS ESPECIALES 2014 800,000
01220913 TRADICION M T 2012 500,000
01220913 TRADICION M T 2013 500,000
02127334 TRANSMISIONES LA PLAYITA 2014 10,000,000
02317325 TRANSPORTE VALLEJO GOMEZ SAS 2014 46,823,000
01705877 TRANSPORTES CAJAMAR LTDA Y SU SIGLA
SERA TRANSCAJAMAR LTDA
2013 1,000,000
01705877 TRANSPORTES CAJAMAR LTDA Y SU SIGLA
SERA TRANSCAJAMAR LTDA
2014 3,000,000




01692415 TRANSPORTES VALLEJO GOMEZ 'EN
SUCESIÓN'
2014 5,000,000
01394340 TRAPEROS Y ESCOBAS S H DISTRIASEO 2014 1,200,000
01497901 TRIANA LOZADA PEDRO 2014 12,900,000
01848604 TRIANA MORA VIKY 2014 800,000
00328303 TROFEOS EL KAYSER Y/O JUEGOS
ARTIFICIALES
2013 500,000
00328303 TROFEOS EL KAYSER Y/O JUEGOS
ARTIFICIALES
2014 1,200,000
01051645 UNION CONSULTING LIMITADA 2014 1,991,570,000
02288288 URREGO RONCANCIO HEIDY MILENA 2014 1,000,000
01076381 VALDERRAMA FLECHAS LIZARDO 2013 100,000
01076381 VALDERRAMA FLECHAS LIZARDO 2014 1,232,000
00346985 VALENCIA ZAPATA ELSSY 2011 2,000,000
00346985 VALENCIA ZAPATA ELSSY 2012 2,000,000
00346985 VALENCIA ZAPATA ELSSY 2013 2,000,000
00346985 VALENCIA ZAPATA ELSSY 2014 2,000,000
01165933 VALLEJO GOMEZ ANDRES MAURICIO 2014 5,000,000
02167839 VARGAS LEON MARCO TULIO 2014 1,900,000
00586188 VARGAS MORENO LUIS EDUARDO 2014 5,000,000
01459330 VARGAS QUIROGA JORGE ELIECER 2013 500,000
01459330 VARGAS QUIROGA JORGE ELIECER 2014 1,200,000
00266852 VARGAS SABOGAL JORGE ERNESTO 2014 500,000
02160575 VARGAS SUAREZ HERNAN GONZALO 2013 4,200,000
02160575 VARGAS SUAREZ HERNAN GONZALO 2014 4,200,000
02240237 VARGAS VERA DIANA PILAR 2014 500,000
02238248 VARIEDADES LOS ANDES CAJICA 2013 1,000,000
02238248 VARIEDADES LOS ANDES CAJICA 2014 1,000,000
02025597 VARIEDADES Y ADORNOS  NICOL 2014 1,200,000
02352882 VEGA BOLAÑO ALEXANDER 2014 1,000,000
01284842 VEGA CABASCANGO LUIS AMADO 2013 1,000,000
01284842 VEGA CABASCANGO LUIS AMADO 2014 1,200,000
01765330 VELOZA CASTAÑEDA BENJAMIN 2014 1,230,000
01603213 VENTAS Y SERVICIOS KAROL DAV S E U 2013 6,000,000
01877184 VERUS G S A S 2014 1,050,000
02248116 VIARED CO S A S 2013 100,000
01022294 VIDEO GATAS BAR 2014 1,200,000
02353933 VILA CACERES DIANA SOLEY 2014 1,200,000
01663299 VILLABONA MONTERO NANCY MARLENE 2014 850,000
01629297 VILLADA RESTREPO CARLOS ENRIQUE 2014 1,500,000
01403082 VILLALOBOS BERNAL GILBERTO 2005 600,000
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01403082 VILLALOBOS BERNAL GILBERTO 2006 650,000
01403082 VILLALOBOS BERNAL GILBERTO 2007 700,000
01403082 VILLALOBOS BERNAL GILBERTO 2008 750,000
01403082 VILLALOBOS BERNAL GILBERTO 2009 800,000
01403082 VILLALOBOS BERNAL GILBERTO 2010 850,000
01403082 VILLALOBOS BERNAL GILBERTO 2011 900,000
01403082 VILLALOBOS BERNAL GILBERTO 2012 950,000
01403082 VILLALOBOS BERNAL GILBERTO 2013 1,000,000
02229398 VIVIR SEGURO COM LTDA 2013 11,166,791
02229398 VIVIR SEGURO COM LTDA 2014 10,521,438
02216019 VRING SAS 2013 38,870,266
02189772 WALTEROS NOHORA INES 2013 600,000
01499742 WRMULTIMAQ 2012 10,000,000
01499742 WRMULTIMAQ 2013 10,000,000
01499742 WRMULTIMAQ 2014 20,000,000
02101301 YENJERS SPORT L53 2013 900,000
02226104 YOISS FRUITS 2013 1,000,000
02226104 YOISS FRUITS 2014 4,000,000
01832601 ZABET 2009 100,000
01832601 ZABET 2010 100,000
01832601 ZABET 2011 100,000
01832601 ZABET 2012 100,000
01832601 ZABET 2013 100,000
02188776 ZAGARNAGA CASALLAS HENRY ALEJANDRO 2014 4,000,000
02282897 ZAMBRANO FERNANDEZ DIEGO FERNANDO 2014 4,000,000
02328846 ZAMORA ALVAREZ MIREYA 2014 1,200,000
01832598 ZAPATA HERRERA JUAN GIOVANNI 2009 100,000
01832598 ZAPATA HERRERA JUAN GIOVANNI 2010 100,000
01832598 ZAPATA HERRERA JUAN GIOVANNI 2011 100,000
01832598 ZAPATA HERRERA JUAN GIOVANNI 2012 100,000
01832598 ZAPATA HERRERA JUAN GIOVANNI 2013 100,000
01482431 ZARATE FIERRO MARIA ORFELINA 2013 1,100,000
01099539 ZARBAR COMUNICACIONES 2012 2,000,000
01099539 ZARBAR COMUNICACIONES 2013 2,000,000
01099539 ZARBAR COMUNICACIONES 2014 2,000,000
01161321 ZULUAGA GAITAN WILLIAM 2014 2,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01801696 BIOTECH CONSULTING SERVICES
SA
2012 4,480,000 07/01/2014
01801696 BIOTECH CONSULTING SERVICES
SA
2013 2,930,000 07/01/2014
01855791 PARRA ARBOLEDA LUZ YOLANDA 2014 4,312,000 28/01/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01341081 GOMEZ GIL LUIS ENRIQUE 2014 1,600,000 31/01/2014
01354665 GONZALEZ RODRIGUEZ SILVINO
MAURICIO
2012 3,000,000 31/01/2014
01354665 GONZALEZ RODRIGUEZ SILVINO
MAURICIO
2013 3,100,000 31/01/2014
01354665 GONZALEZ RODRIGUEZ SILVINO
MAURICIO
2014 3,200,000 31/01/2014
00979392 MURILLO SANCHEZ MYRIAM 2011 600,000 31/01/2014
00979392 MURILLO SANCHEZ MYRIAM 2012 600,000 31/01/2014
00979392 MURILLO SANCHEZ MYRIAM 2013 600,000 31/01/2014
00979392 MURILLO SANCHEZ MYRIAM 2014 750,000 31/01/2014
00979394 MURILLO SANCHEZ MYRIAM 2011 600,000 31/01/2014
00979394 MURILLO SANCHEZ MYRIAM 2012 600,000 31/01/2014
00979394 MURILLO SANCHEZ MYRIAM 2013 600,000 31/01/2014
00979394 MURILLO SANCHEZ MYRIAM 2014 750,000 31/01/2014
01311549 PASTELBONO LTDA 2013 1,000 31/01/2014
01311549 PASTELBONO LTDA 2014 1,000 31/01/2014
01311617 PASTELBONO LTDA 2013 1,000 31/01/2014
01311617 PASTELBONO LTDA 2014 1,000 31/01/2014
01112311 QUINTERO FORERO OSCAR 2013 25,411,482 31/01/2014
01112311 QUINTERO FORERO OSCAR 2014 26,263,457 31/01/2014
01112318 QUINTERO FORERO OSCAR 2013 5,322,000 31/01/2014
01112318 QUINTERO FORERO OSCAR 2014 5,536,000 31/01/2014
02358931 SAENZ BERNAL JAMES 2014 510,000 31/01/2014
02359525 SANTOS HERRERA ANDRES
YOVANY
2014 510,000 31/01/2014
01772194 RODRIGUEZ PARADA BEYER
ANSELMO
2014 53,577,731 01/02/2014
01772198 RODRIGUEZ PARADA BEYER
ANSELMO
2014 900,000 01/02/2014
00801476 ALFARO PEREA LUZ MARINA 2012 593,000 03/02/2014
00801476 ALFARO PEREA LUZ MARINA 2013 593,000 03/02/2014
00801476 ALFARO PEREA LUZ MARINA 2014 593,000 03/02/2014
00801477 ALFARO PEREA LUZ MARINA 2012 593,000 03/02/2014
00801477 ALFARO PEREA LUZ MARINA 2013 593,000 03/02/2014
00801477 ALFARO PEREA LUZ MARINA 2014 593,000 03/02/2014
02060091 KELLMO SAS 2013 2,000,000 03/02/2014
02060091 KELLMO SAS 2014 143,849,000 03/02/2014
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02183785 KELLMO SAS 2013 1,000,000 03/02/2014
02183782 KELLMO SAS 2013 1,000,000 03/02/2014
02060094 KELLMO SAS 2013 1,000,000 03/02/2014
02183785 KELLMO SAS 2014 1,000,000 03/02/2014
02183782 KELLMO SAS 2014 1,000,000 03/02/2014
02060094 KELLMO SAS 2014 1,000,000 03/02/2014
02163653 LQ BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING SOLUTIONS SAS
2012 1,010,000 03/02/2014
02163653 LQ BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING SOLUTIONS SAS
2013 1,020,000 03/02/2014
02163653 LQ BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING SOLUTIONS SAS
2014 1,030,000 03/02/2014
01998898 MORALES MORALES GERMAN
HUMBERTO
2014 9,856,000 03/02/2014
01998903 MORALES MORALES GERMAN
HUMBERTO
2014 5,000,000 03/02/2014
00624558 NIÑO NOVOA MARISOL 2014 1,000,000 03/02/2014
00624561 NIÑO NOVOA MARISOL 2014 1,000,000 03/02/2014
01998167 PELAEZ BAUTISTA SILVIO
FERNANDO
2014 2,000,000 03/02/2014
01998170 PELAEZ BAUTISTA SILVIO
FERNANDO
2014 2,000,000 03/02/2014
02185376 TOYAMA EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES SAS
2013 4,311,000 03/02/2014


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
APIROS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0282    DEL 30/01/2014,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00027301 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A JUAN PABLO GARCIA HENAO.
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2461    DEL
08/07/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00027302 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A KARLA  CORONADO.
 
INVERSIONES Y DESARROLLO INVERED S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1226    DEL
08/11/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00027303 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL  A JUAN CARLOS CARDONA CORREA.
 
RED BULL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00027304 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A  FERNANDO CARLOS LAGHI.
(REG.00026433).
 
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS
ESCRITURA PUBLICA  No. 190     DEL 29/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00027305 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A :
AL SEÑOR GERMAN RICO DUQUE .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DIBS93 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  PROPIETARIO DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230617 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DANIEL
ALEXANDER MONCADA PRIETO.
 
CALZADO B L Y DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2012,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230618 DEL LIBRO 06.
MORCILLO MUÑOZ OSCAR EMILIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS EDUARDO MORCILLO .
 
CIBER EXPRESS LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230619 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA YOLANDA GIRALDO DE OSORIO.
 
DD AUTO CRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230620 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RAUL
ARMANDO PARRA ZAPATA. .
 
YO SOY SPORT HNOS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230621 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
AUTHORITY TIENDAS DEPORTIVAS S A S DE MATRICULA 02408526.
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AUTHORITY STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230622 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
AUTHORITY TIENDAS DEPORTIVAS S A S CON MATRICULA 02408526.
 
AUTHORITY 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230623 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
AUTHORITY TIENDAS DEPORTIVAS S A S CON MATRICULA 02408526.
 
AUTHORITY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230624 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
AUTHORITY TIENDAS DEPORTIVAS S A S CON MATRICULA 02408526.
 
YO SOY SPORT HNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230625 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
AUTHORITY TIENDAS DEPORTIVAS S A S CON MATRICULA 02408526.
 
IN SITU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230626 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




CAFETERIA BENDITO SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230627 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BLANCA OLIVA  RAMIREZ  SERNA.
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 14/06/1996,
JUNTA DE SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00230628 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE MEDELLIN .
 
REPUBLICA 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230629 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
INVERSIONES C GOMEZ SAS.
 
OPTICA CONFORT VISUAL 20/20 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230630 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANGELA CAROLINA ORJUELA CRUZ..
 
YOYS BOOTS LEATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230631 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
YOLANDA LOPEZ.
 
OPTICA CONFORT VISUAL 20/20 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230632 DEL
LIBRO 06. A LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
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ANGELA CAROLINA ORJUELA CRUZ..
 
NASCAR DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230633 DEL
LIBRO 06. CAMPOS JIMENEZ NESTOR RICARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LINA GARCIA .
 
J A M FERRELECTRICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230634 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MIREYA IBATA HORTA..
 
FOTO J EXPRESS DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230635 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: KAROLL  IVONNE MARTIN  MARTINEZ .
 
JOYERIA Y ACCESORIOS OPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230636 DEL
LIBRO 06. MODIFICA 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE DEYSI YADIRA DUARTE BONILLA..
 
DONDE CONSUELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230637 DEL LIBRO 06.




SALONES & RECEPCIONES CASA BERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00230638 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS ANDRES BERRIO.
 
SALSAMENTARIA EL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230639 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LA SOCIEDAD SALSAMENTARIA SEGURA OTALORA HNS S A S.
 
DIGILABTRES COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 513     DEL 19/03/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230640 DEL LIBRO 06. Y
E.P ADICIONAL. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA
DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
HUEVOS FENIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230641 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE INES
GARZON ORTIZ.
 
DEPOSITO DE MATERIALES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230642 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JULIAN ANDRES LOPEZ CERON .
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SANOS ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00230643 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NELSY ADRIANA ARRENDONDO GUEVARA.
 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin
num DEL 03/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 00230644 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS A Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230645 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS MARIO GARCIA ARISTIZABAL.
 
PPE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 72      DEL 20/01/2014,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230646 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CIGARRERIA NEW JERSSY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230647 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JAIME ALBERTO PALACIOS GOMEZ..
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DROGUERIA MULTICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230648 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FREDY DANIEL REYES TRUJILLO..
 
PETRO RUBIALES CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 5351    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230649 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA (SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA) A  FAVOR DE PETROLIA ENERGY CORP..
 
RINCON PAISA EL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230650 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RAMIRO CRISTANCHO CISA..
 
METROPOLIS CLUB JR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230651 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDGAR
BUITRAGO MENDOZA. .
 
PETRO RUBIALES CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 5351    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230652 DEL LIBRO 06. SE
PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE REFORMA EL OBJETO, CAPITAL,
VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTANTES LEGALES   DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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PETRO RUBIALES CORP ESCRITURA PUBLICA  No. 5351    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230653 DEL LIBRO 06.
OTORGA PODER  A  ROLANDO SANCHEZ NAVARRETE.
 
PETRO RUBIALES CORP ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230654 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PETRO RUBIALES CORP ACTA  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230655 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA PARA  LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
PETRO RUBIALES CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230656 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00230657 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
AVICOLA LA CONCORDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230658 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE ROMERO AYALA JHON FAIR.
 
AUTOMOLINAS ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230659 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GEFFERZON ARMANDO
MOLINA VEGA.
 
MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
03/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00230660 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE INVERSIONES TAYRONA GAMING SAS.
 
CONFECCIONES ANLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230661 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA
TERESA SILVA PEREZ.
 
ELECTRO AIRE A C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230662 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EN 50%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
LUIS ANTONIO VARELA HERNANDEZ..
 
BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA S A U SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
173     DEL 10/01/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 00230663 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL  A
IGNACIO RAFAEL ALVAREZ GARCIA.
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RESTAURANTE AGUILA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230664 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FERNEY
AGUDELO PALACIOS.
 
MORA MORA BARRA DE JUGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230665 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALEXANDRA CARVAJAL VELOZA..
 
AROLIMPIEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00230666 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01611201 DIA: 4 MATRICULA: 00638071 RAZON SOCIAL: ENERGYAIRE S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611202 DIA: 4 MATRICULA: 01344404 RAZON SOCIAL: OVC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 01611203 DIA: 4 MATRICULA: 00134627 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS Y
FERRETERIA DELTA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611204 DIA: 4 MATRICULA: 01961566 RAZON SOCIAL: THE DOT STUDIO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611205 DIA: 4 MATRICULA: 01961566 RAZON SOCIAL: THE DOT STUDIO
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611206 DIA: 4 MATRICULA: 02404853 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
INVERSIONES DELTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611207 DIA: 4 MATRICULA: 02404853 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE




INSCRIPCION: 01611208 DIA: 4 MATRICULA: 02405747 RAZON SOCIAL: SIGMA
INVERSIONES EN TRANSPORTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611209 DIA: 4 MATRICULA: 02405747 RAZON SOCIAL: SIGMA
INVERSIONES EN TRANSPORTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611210 DIA: 4 MATRICULA: 02349306 RAZON SOCIAL: DEZIGN
BUILDINGS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611211 DIA: 4 MATRICULA: 02349306 RAZON SOCIAL: DEZIGN
BUILDINGS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611212 DIA: 4 MATRICULA: 02395663 RAZON SOCIAL: SAMAKI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611213 DIA: 4 MATRICULA: 02395663 RAZON SOCIAL: SAMAKI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611214 DIA: 4 MATRICULA: 02403866 RAZON SOCIAL: ORION




INSCRIPCION: 01611215 DIA: 4 MATRICULA: 02403866 RAZON SOCIAL: ORION
INVERSIONES FINANCIERAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611216 DIA: 4 MATRICULA: 02399804 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ELECTRICAS AM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611217 DIA: 4 MATRICULA: 02399804 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ELECTRICAS AM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611218 DIA: 4 MATRICULA: 00668656 RAZON SOCIAL: CASTELLANOS Y
GOMEZ ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611219 DIA: 4 MATRICULA: 00668656 RAZON SOCIAL: CASTELLANOS Y
GOMEZ ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611220 DIA: 4 MATRICULA: 01268070 RAZON SOCIAL: ALEXCO REALTORS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611221 DIA: 4 MATRICULA: 01268070 RAZON SOCIAL: ALEXCO REALTORS




INSCRIPCION: 01611222 DIA: 4 MATRICULA: 01145405 RAZON SOCIAL: VIVASEGURO
ASESORES DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611223 DIA: 4 MATRICULA: 01145405 RAZON SOCIAL: VIVASEGURO
ASESORES DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611224 DIA: 4 MATRICULA: 02177524 RAZON SOCIAL: PC PROCIRCUITOS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611225 DIA: 4 MATRICULA: 00720671 RAZON SOCIAL: BOTERO NEGOCIOS
EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611226 DIA: 4 MATRICULA: 02285408 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
PORTUARIA NAVIERA RIO GRANDE S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611227 DIA: 4 MATRICULA: 02051743 RAZON SOCIAL: TRAINING GLA




INSCRIPCION: 01611228 DIA: 4 MATRICULA: 02051743 RAZON SOCIAL: TRAINING GLA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611229 DIA: 4 MATRICULA: 01605412 RAZON SOCIAL: PROINTEL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611230 DIA: 4 MATRICULA: 01605412 RAZON SOCIAL: PROINTEL
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611231 DIA: 4 MATRICULA: 02378799 RAZON SOCIAL: CONSULTING
CONNECTION BUSSINES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611232 DIA: 4 MATRICULA: 02167085 RAZON SOCIAL: TORRE B, GRUPO
CONSULTOR Y CREATIVO SAS SIGLA GRUPO TORRE B SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611233 DIA: 4 MATRICULA: 00244916 RAZON SOCIAL: MOTOS EL CONDOR
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611234 DIA: 4 MATRICULA: 00244916 RAZON SOCIAL: MOTOS EL CONDOR




INSCRIPCION: 01611235 DIA: 4 MATRICULA: 02195221 RAZON SOCIAL: IMPORTECH DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611236 DIA: 4 MATRICULA: 02195221 RAZON SOCIAL: IMPORTECH DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611237 DIA: 4 MATRICULA: 02200852 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA FELKAM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611238 DIA: 4 MATRICULA: 02200852 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA FELKAM S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611239 DIA: 4 MATRICULA: 01333671 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
TEJAS EMPRESA UNIPERSONAL Y PODRA USAR LA SIGLA COLTEJAS E U DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611240 DIA: 4 MATRICULA: 01699309 RAZON SOCIAL: GRAFISERVICIOS
BERSAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611241 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ALTOS DE
ORIENTE PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611242 DIA: 4 MATRICULA: 02346500 RAZON SOCIAL: ROXON
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611243 DIA: 4 MATRICULA: 02346500 RAZON SOCIAL: ROXON
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611244 DIA: 4 MATRICULA: 02351298 RAZON SOCIAL: JMORENO E
COMPAÑIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611245 DIA: 4 MATRICULA: 02380842 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611246 DIA: 4 MATRICULA: 02380842 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611247 DIA: 4 MATRICULA: 01910500 RAZON SOCIAL: HIPERFER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611248 DIA: 4 MATRICULA: 02406931 RAZON SOCIAL: GESTIONES Y




INSCRIPCION: 01611249 DIA: 4 MATRICULA: 02406931 RAZON SOCIAL: GESTIONES Y
PROYECTOS CORPORATIVOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611250 DIA: 4 MATRICULA: 00857035 RAZON SOCIAL: ADC PUBLICIDAD
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611251 DIA: 4 MATRICULA: 00857035 RAZON SOCIAL: ADC PUBLICIDAD
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611252 DIA: 4 MATRICULA: 00510801 RAZON SOCIAL: ARTEFACTOS EN
MADERA ARTEFAMA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611253 DIA: 4 MATRICULA: 00573531 RAZON SOCIAL: EXPRESOS Y
SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611254 DIA: 4 MATRICULA: 01319978 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
AVANZADAS A PROBLEMAS AMBIENTALES INGENIERIA DE PUNTA S A P A IP  S A S




INSCRIPCION: 01611255 DIA: 4 MATRICULA: 01319978 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
AVANZADAS A PROBLEMAS AMBIENTALES INGENIERIA DE PUNTA S A P A IP  S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611256 DIA: 4 MATRICULA: 00507649 RAZON SOCIAL: INTERPERFILES
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611257 DIA: 4 MATRICULA: 02401217 RAZON SOCIAL: T.G.V.
CORPORACION COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611258 DIA: 4 MATRICULA: 02401217 RAZON SOCIAL: T.G.V.
CORPORACION COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611259 DIA: 4 MATRICULA: 01588166 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GER LTDA CON SIGLA COSEGER LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611260 DIA: 4 MATRICULA: 01588166 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GER LTDA CON SIGLA COSEGER LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611261 DIA: 4 MATRICULA: 01952496 RAZON SOCIAL: FRUMOR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611262 DIA: 4 MATRICULA: 01928721 RAZON SOCIAL: ASOBICITAX
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611263 DIA: 4 MATRICULA: 01928721 RAZON SOCIAL: ASOBICITAX
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611264 DIA: 4 MATRICULA: 02085426 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALSUGA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611265 DIA: 4 MATRICULA: 02371012 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
COLCEGA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611266 DIA: 4 MATRICULA: 02371012 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
COLCEGA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611267 DIA: 4 MATRICULA: 01970203 RAZON SOCIAL: NAVES C I
GLOBAL TRADING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611268 DIA: 4 MATRICULA: 02301558 RAZON SOCIAL: BAUM 33 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611269 DIA: 4 MATRICULA: 02301558 RAZON SOCIAL: BAUM 33 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611270 DIA: 4 MATRICULA: 01982397 RAZON SOCIAL: BDL CONCEPT S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611271 DIA: 4 MATRICULA: 02255911 RAZON SOCIAL: TOTAL PACKAGING
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611272 DIA: 4 MATRICULA: 01894451 RAZON SOCIAL: DISEÑOS Y
SOLUCIONES INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611273 DIA: 4 MATRICULA: 01894451 RAZON SOCIAL: DISEÑOS Y
SOLUCIONES INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611274 DIA: 4 MATRICULA: 02221902 RAZON SOCIAL: APP VIVIENDA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611275 DIA: 4 MATRICULA: 02327390 RAZON SOCIAL: VICO CUISINE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611276 DIA: 4 MATRICULA: 02301412 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
STARTUP COMPANY S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611277 DIA: 4 MATRICULA: 02301412 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
STARTUP COMPANY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611278 DIA: 4 MATRICULA: 02319730 RAZON SOCIAL: ALTERNATIVAS
SOSTENIBLES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611279 DIA: 4 MATRICULA: 02319730 RAZON SOCIAL: ALTERNATIVAS
SOSTENIBLES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611280 DIA: 4 MATRICULA: 00682009 RAZON SOCIAL: CAJAS FUERTES
LUJAVI LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611281 DIA: 4 MATRICULA: 00682009 RAZON SOCIAL: CAJAS FUERTES
LUJAVI LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611282 DIA: 4 MATRICULA: 02284212 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01611283 DIA: 4 MATRICULA: 02284212 RAZON SOCIAL:
QUINIENTOSVEINTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611284 DIA: 4 MATRICULA: 02123519 RAZON SOCIAL: GRUPO CIVIS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611285 DIA: 4 MATRICULA: 01308453 RAZON SOCIAL: LOGICS
CONECTIVA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611286 DIA: 4 MATRICULA: 01308453 RAZON SOCIAL: LOGICS
CONECTIVA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611287 DIA: 4 MATRICULA: 01728976 RAZON SOCIAL: ARCADE DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611288 DIA: 4 MATRICULA: 01728976 RAZON SOCIAL: ARCADE DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611289 DIA: 4 MATRICULA: 01293140 RAZON SOCIAL: ACEGAR E HIJOS




INSCRIPCION: 01611290 DIA: 4 MATRICULA: 00609842 RAZON SOCIAL: TOYOCAR'S
INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR'S LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611291 DIA: 4 MATRICULA: 00609842 RAZON SOCIAL: TOYOCAR'S
INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR'S LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611292 DIA: 4 MATRICULA: 01991325 RAZON SOCIAL: FEEDBACK GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611293 DIA: 4 MATRICULA: 01991325 RAZON SOCIAL: FEEDBACK GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611294 DIA: 4 MATRICULA: 02381705 RAZON SOCIAL: CONCOL
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611295 DIA: 4 MATRICULA: 02381705 RAZON SOCIAL: CONCOL
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611296 DIA: 4 MATRICULA: 00618983 RAZON SOCIAL: TRANVIAS SAS




INSCRIPCION: 01611297 DIA: 4 MATRICULA: 00618983 RAZON SOCIAL: TRANVIAS SAS
TRANSPORTE Y VIAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611298 DIA: 4 MATRICULA: 02406924 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES DE NEGOCIOS DAVID ARIAS MARTINEZ SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611299 DIA: 4 MATRICULA: 02406924 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES DE NEGOCIOS DAVID ARIAS MARTINEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611300 DIA: 4 MATRICULA: 01998625 RAZON SOCIAL: DISEÑO Y
CONSTRUCCIONES EL FENIX SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611301 DIA: 4 MATRICULA: 01998625 RAZON SOCIAL: DISEÑO Y
CONSTRUCCIONES EL FENIX SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
70  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611302 DIA: 4 MATRICULA: 00513395 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD MEDICO
QUIRURGICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CLINICA BELEN DE FUSAGASUGA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
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INSCRIPCION: 01611303 DIA: 4 MATRICULA: 01070117 RAZON SOCIAL: RODITEC S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611304 DIA: 4 MATRICULA: 01070117 RAZON SOCIAL: RODITEC S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611305 DIA: 4 MATRICULA: 00718937 RAZON SOCIAL: DISECOIN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611306 DIA: 4 MATRICULA: 02400377 RAZON SOCIAL: SANCHEZ CANO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611307 DIA: 4 MATRICULA: 02400377 RAZON SOCIAL: SANCHEZ CANO S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611308 DIA: 4 MATRICULA: 02190973 RAZON SOCIAL: DACILPAR
ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611309 DIA: 4 MATRICULA: 02190973 RAZON SOCIAL: DACILPAR
ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611310 DIA: 4 MATRICULA: 00715138 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS EN TODAS
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SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S A ESP
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611311 DIA: 4 MATRICULA: 01120933 RAZON SOCIAL: RECURSOS
CLINICOS Y ODONTOLOGICOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611312 DIA: 4 MATRICULA: 01120933 RAZON SOCIAL: RECURSOS
CLINICOS Y ODONTOLOGICOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611313 DIA: 4 MATRICULA: 00190883 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611314 DIA: 4 MATRICULA: 01702131 RAZON SOCIAL: RCM ELECTRONICS
TECNOLOGIA EN SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA RCM
ELECTRONICS TECNOLOGIA EN SEGURIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611315 DIA: 4 MATRICULA: 00632418 RAZON SOCIAL: ABC HERRAJES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611316 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA QUINTAS DE SANTA BARBARA I ETAPA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: ASAMBLEAS
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INSCRIPCION: 01611317 DIA: 4 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA QUINTAS DE SANTA BARBARA I ETAPA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: CONSEJO ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01611318 DIA: 4 MATRICULA: 01693784 RAZON SOCIAL: FORMAT
EXHIBICIONES EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611319 DIA: 4 MATRICULA: 02154600 RAZON SOCIAL: TASTE S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611320 DIA: 4 MATRICULA: 02154600 RAZON SOCIAL: TASTE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611321 DIA: 4 MATRICULA: 02299250 RAZON SOCIAL: BOREAL
PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611322 DIA: 4 MATRICULA: 02299250 RAZON SOCIAL: BOREAL
PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611323 DIA: 4 MATRICULA: 02269836 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SUN




INSCRIPCION: 01611324 DIA: 4 MATRICULA: 02269836 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SUN
TIME WATCHES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611325 DIA: 4 MATRICULA: 01051149 RAZON SOCIAL: FANNY ESTHER
VILLAMIL RODRIGUEZ E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611326 DIA: 4 MATRICULA: 01389943 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
BOXEADOR DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611327 DIA: 4 MATRICULA: 01119757 RAZON SOCIAL: DESIGN DEVELOP
SYSTEMS DDS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611328 DIA: 4 MATRICULA: 02280243 RAZON SOCIAL: METAL GRATING
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611329 DIA: 4 MATRICULA: 02280243 RAZON SOCIAL: METAL GRATING
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611330 DIA: 4 MATRICULA: 00425276 RAZON SOCIAL: ANTENAS Y
COMUNICACIONES AG LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
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50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611331 DIA: 4 MATRICULA: 00425276 RAZON SOCIAL: ANTENAS Y
COMUNICACIONES AG LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611332 DIA: 4 MATRICULA: 01965615 RAZON SOCIAL: CONSERAUTO JR S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611333 DIA: 4 MATRICULA: 01965615 RAZON SOCIAL: CONSERAUTO JR S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611334 DIA: 4 MATRICULA: 00845259 RAZON SOCIAL: DOMINGUEZ
SANCHEZ S.A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611335 DIA: 4 MATRICULA: 00845259 RAZON SOCIAL: DOMINGUEZ
SANCHEZ S.A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611336 DIA: 4 MATRICULA: 00501425 RAZON SOCIAL: COMERCIO
INTERNACIONAL CONTENEDORES Y TRANSPORTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS




INSCRIPCION: 01611337 DIA: 4 MATRICULA: 02348496 RAZON SOCIAL: ALLIANCE
CONSTRUCTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611338 DIA: 4 MATRICULA: 02348496 RAZON SOCIAL: ALLIANCE
CONSTRUCTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611339 DIA: 4 MATRICULA: 02155466 RAZON SOCIAL: STAEGER SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611340 DIA: 4 MATRICULA: 02155466 RAZON SOCIAL: STAEGER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611341 DIA: 4 MATRICULA: 01664905 RAZON SOCIAL: MARMOLES Y
PIEDRAS QUARRY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611342 DIA: 4 MATRICULA: 01664905 RAZON SOCIAL: MARMOLES Y
PIEDRAS QUARRY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611343 DIA: 4 MATRICULA: 02324395 RAZON SOCIAL: INVEROCASO S A




INSCRIPCION: 01611344 DIA: 4 MATRICULA: 02324395 RAZON SOCIAL: INVEROCASO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611345 DIA: 4 MATRICULA: 02394175 RAZON SOCIAL: CARTAGENA 25 S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611346 DIA: 4 MATRICULA: 02394175 RAZON SOCIAL: CARTAGENA 25 S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611347 DIA: 4 MATRICULA: 02227799 RAZON SOCIAL: GRUPO CARTOY
DIAZ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611348 DIA: 4 MATRICULA: 02227799 RAZON SOCIAL: GRUPO CARTOY
DIAZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611349 DIA: 4 MATRICULA: 01764987 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE
GASES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611350 DIA: 4 MATRICULA: 01764987 RAZON SOCIAL: MUNDIAL DE




INSCRIPCION: 01611351 DIA: 4 MATRICULA: 02003011 RAZON SOCIAL: DOWER PEOPLE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611352 DIA: 4 MATRICULA: 02003011 RAZON SOCIAL: DOWER PEOPLE S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611353 DIA: 4 MATRICULA: 02154566 RAZON SOCIAL: WORK CLEAN
FACHADAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611354 DIA: 4 MATRICULA: 02154566 RAZON SOCIAL: WORK CLEAN
FACHADAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611355 DIA: 4 MATRICULA: 02349157 RAZON SOCIAL: STUDIOS
BROADCASTING ADVERTISING & COMMUNICATIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611356 DIA: 4 MATRICULA: 02349157 RAZON SOCIAL: STUDIOS
BROADCASTING ADVERTISING & COMMUNICATIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611357 DIA: 4 MATRICULA: 01680281 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01611358 DIA: 4 MATRICULA: 02383366 RAZON SOCIAL: NEODAL GROUP S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611359 DIA: 4 MATRICULA: 02383366 RAZON SOCIAL: NEODAL GROUP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611360 DIA: 4 MATRICULA: 00680487 RAZON SOCIAL: VALENCIA &
FALLA AUDITORIAS INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611361 DIA: 4 MATRICULA: 01952829 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
FISCALES Y CONTABLES S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
SOFISCAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611362 DIA: 4 MATRICULA: 01859024 RAZON SOCIAL: DEWAR SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611363 DIA: 4 MATRICULA: 02116992 RAZON SOCIAL: QUALITY




INSCRIPCION: 01611364 DIA: 4 MATRICULA: 02116992 RAZON SOCIAL: QUALITY
DESIGNERS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611365 DIA: 4 MATRICULA: 01652040 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS LEYLA
E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611366 DIA: 4 MATRICULA: 01704723 RAZON SOCIAL: BELLTRONIC
COMUNICACIONES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611367 DIA: 4 MATRICULA: 01090901 RAZON SOCIAL: PRONTERRESTRE S
A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611368 DIA: 4 MATRICULA: 02407745 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
IBR HORIZONTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611369 DIA: 4 MATRICULA: 02407745 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
IBR HORIZONTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611370 DIA: 4 MATRICULA: 00254367 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
ASESORA DE ESPECIALIDADES QUIMICAS CIACOMEQ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611371 DIA: 4 MATRICULA: 01796006 RAZON SOCIAL: CNC SERVICIO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611372 DIA: 4 MATRICULA: 01170365 RAZON SOCIAL: A K REPUESTOS
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611373 DIA: 4 MATRICULA: 01343143 RAZON SOCIAL: OESIA COLOMBIA
S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611374 DIA: 4 MATRICULA: 01110680 RAZON SOCIAL: MONCALEANO
GUERRERO HERMANOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611375 DIA: 4 MATRICULA: 01110680 RAZON SOCIAL: MONCALEANO
GUERRERO HERMANOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611376 DIA: 4 MATRICULA: 01484230 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION CONARCON S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611377 DIA: 4 MATRICULA: 02388387 RAZON SOCIAL: CROMOSOMAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611378 DIA: 4 MATRICULA: 02388387 RAZON SOCIAL: CROMOSOMAS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611379 DIA: 4 MATRICULA: 01802868 RAZON SOCIAL: SERVIECOLOGICO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611380 DIA: 4 MATRICULA: 02311043 RAZON SOCIAL: WINNERS SHOES
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611381 DIA: 4 MATRICULA: 02311043 RAZON SOCIAL: WINNERS SHOES
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611382 DIA: 4 MATRICULA: 00755018 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION LA TECNOLOGIA LA CREATIVIDAD LA
INVESTIGACION Y LA CONSULTORIA CETINCOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611383 DIA: 4 MATRICULA: 01843883 RAZON SOCIAL: E-COMERCE
GLOBAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611384 DIA: 4 MATRICULA: 01717246 RAZON SOCIAL: GREENCOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611385 DIA: 4 MATRICULA: 01717246 RAZON SOCIAL: GREENCOL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611386 DIA: 4 MATRICULA: 02038123 RAZON SOCIAL: AGILMERCAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611387 DIA: 4 MATRICULA: 02332263 RAZON SOCIAL: MINERALES RIO
NEGRO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611388 DIA: 4 MATRICULA: 02332263 RAZON SOCIAL: MINERALES RIO
NEGRO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611389 DIA: 4 MATRICULA: 01191867 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES DARLEV S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611390 DIA: 4 MATRICULA: 01072534 RAZON SOCIAL: INCROS DE
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611391 DIA: 4 MATRICULA: 01216532 RAZON SOCIAL: FERRETERIA




INSCRIPCION: 01611392 DIA: 4 MATRICULA: 01216532 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
BRAND LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611393 DIA: 4 MATRICULA: 01591026 RAZON SOCIAL: TUVALREP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611394 DIA: 4 MATRICULA: 01805847 RAZON SOCIAL: TRIVIA EDITORES
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611395 DIA: 4 MATRICULA: 00733336 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS EN
POLIURETANO Y PLASTICOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611396 DIA: 4 MATRICULA: 00733336 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS EN
POLIURETANO Y PLASTICOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611397 DIA: 4 MATRICULA: 00857411 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE
INSUMOS PARA LA CONFECCION  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611398 DIA: 4 MATRICULA: 00724704 RAZON SOCIAL: CHEMICAL GROUP




INSCRIPCION: 01611399 DIA: 4 MATRICULA: 01937823 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
FENIX INTERNACIONAL E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611400 DIA: 4 MATRICULA: 01373207 RAZON SOCIAL: ANDES
SERVICIOS COMERCIALES ZONA FRANCA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611401 DIA: 4 MATRICULA: 01885125 RAZON SOCIAL: ALIANZAS
ESTRATEGICAS COLOMBIA S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA AE
COLOMBIA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611402 DIA: 4 MATRICULA: 01885125 RAZON SOCIAL: ALIANZAS
ESTRATEGICAS COLOMBIA S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA AE
COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611403 DIA: 4 MATRICULA: 00843407 RAZON SOCIAL: SERVITECPRO
LIMITADA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611404 DIA: 4 MATRICULA: 00843407 RAZON SOCIAL: SERVITECPRO
LIMITADA SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611405 DIA: 4 MATRICULA: 02399072 RAZON SOCIAL: PUMA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611406 DIA: 4 MATRICULA: 02399072 RAZON SOCIAL: PUMA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611407 DIA: 4 MATRICULA: 00357079 RAZON SOCIAL: CASSA CREATIVA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611408 DIA: 4 MATRICULA: 02392518 RAZON SOCIAL: ARCHITECTURE
AND DEVELOPMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611409 DIA: 4 MATRICULA: 02392518 RAZON SOCIAL: ARCHITECTURE
AND DEVELOPMENT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611410 DIA: 4 MATRICULA: 02073136 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
BUSINESS LEARNING STRATEGIES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611411 DIA: 4 MATRICULA: 02073136 RAZON SOCIAL: EDITORIAL
BUSINESS LEARNING STRATEGIES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611412 DIA: 4 MATRICULA: 02400122 RAZON SOCIAL: INVERSIONES DE
MERCADEO AGROPECUARIO Y REGIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611413 DIA: 4 MATRICULA: 02400122 RAZON SOCIAL: INVERSIONES DE
MERCADEO AGROPECUARIO Y REGIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611414 DIA: 4 MATRICULA: 02402109 RAZON SOCIAL: OPERATIVE
RESEARCH S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611415 DIA: 4 MATRICULA: 02402109 RAZON SOCIAL: OPERATIVE
RESEARCH S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611416 DIA: 4 MATRICULA: 02403575 RAZON SOCIAL: KEY
INVESTIGACION & MARKETING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611417 DIA: 4 MATRICULA: 02403575 RAZON SOCIAL: KEY
INVESTIGACION & MARKETING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611418 DIA: 4 MATRICULA: 01719680 RAZON SOCIAL: MONTES
HERNANDEZ S.A.S SIGLA M.H EQUIPOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611419 DIA: 4 MATRICULA: 01719680 RAZON SOCIAL: MONTES
HERNANDEZ S.A.S SIGLA M.H EQUIPOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MONTECZ S A OFICIO  No. 108     DEL 29/01/2014,  JUZGADO 25 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00139417 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL. LIMITE DE LA MEDIDA:$62.000.000.
 
ROJAS NEUQUE OMAR AUGUSTO OFICIO  No. 0059    DEL 21/01/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00139418 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO POR EL TÉRMINO DE 6 MESES .
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESOTERICOS LUMI OFICIO  No. 0227    DEL 29/01/2014,
 JUZGADO 15 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00139419 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA VER REGISTRO 00094884.
 
TAMAYO GONZALEZ MARIA MILENA OFICIO  No. 039     DEL 28/01/2014,  JUZGADO 74
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00139420
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
SANCHEZ OSPINA YEIMMY JENIFFER KATERINE OFICIO  No. 140122  DEL 29/01/2014,
JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00139421 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO_.
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GREENER GROUP S A OFICIO  No. 0298    DEL 31/01/2014,  JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00139422 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA.
 
DIGITALS CENTER OFICIO  No. 9207    DEL 27/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00139423 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
WORKING MACHINES OFICIO  No. 9207    DEL 27/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00139424 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SOCIEDAD MI CABAÑA ASADOS Y COMPAÑIA LTDA OFICIO  No. 142     DEL 23/01/2014,
JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00139425 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SALSAMENTARIA SUPER GAVI OFICIO  No. 0181    DEL 03/02/2014,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00139426 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CIGARRERIA LA ESQUINA DE DANY OFICIO  No. 1634    DEL 02/12/2013,  JUZGADO 19
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00139427




GANTIVA OSORIO GLORIA YANETH OFICIO  No. 039     DEL 28/01/2014,  JUZGADO 74
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00139428
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
ELECTROIMPORT OFICIO  No. 12048   DEL 31/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00139429 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INVERSIONES SUKA 106 S A S ACTA  No. 8       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803182 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
PROINVERCAF SAS ACTA  No. 008     DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803183 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
LC CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803184 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA M.P.S SKATING S.A.S ACTA  No. 07      DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803185 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INGEOMAD INGENIERIA Y GEOFISICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL




LINK FACTORING SAS ACTA  No. 9       DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803187 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL).
 
NEANDER LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 20/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803188
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01802281 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01802281 DEL 30/01/2014 EN EL SENTIDO DE INDICAR  QUE NO SE APRUEBA
LA DECISIÓN DE TRASLADAR EL DOMICILIO  DE BOGOTA AL TOLIMA.
 
PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803189 DEL LIBRO 09. SE ACLARAR REG. 1802398, TODA VEZ QUE LA
SOCIEDAD PREBUILD COLOMBIA S.A (EXTRANJERA) MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE DE
MANERA INDIRECTA Y POR MEDIO DE SU SUBORDINADA PREBUILD COLOMBIA S.A.S,
SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL, SOBRE LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA.
 
ADIQUIM LTDA ADITIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS ESPECIALES ESCRITURA PUBLICA  No.
00026   DEL 09/01/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803190 DEL LIBRO 09. AMPLIA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
MODIFICA VIGENCIA  .
 
PLAST INNOVA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 139     DEL 29/01/2014,  NOTARIA
57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803191 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INVERSIONES REVENUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE
PRINCIPAL Y DE GERENTE SUPLENTE.
 
PLAST INNOVA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 139     DEL 29/01/2014,  NOTARIA
57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803193 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PLAST INNOVA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 139     DEL 29/01/2014,  NOTARIA
57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803194 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PLAST INNOVA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 139     DEL 29/01/2014,  NOTARIA
57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803195 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DIBUJO ANTHONY LTDA - ACTA  No. 002     DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803196 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES KLM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803197 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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PASION 4 X 4 AVENTURA S.A. ACTA  No. 025     DEL 28/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803198 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LAS PARTES.COM.CO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/01/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803199 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
SQ CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803200
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 26/06/1987,  NOTARIA
7 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803201 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
ASPHAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803202 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HERRERA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803203




FERREMUNDIAL DE SOLUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803204 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL:.
 
PLATAFORMA UNIVERSAL S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803205 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TURISMO 24 HORAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803206
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DORAL CHEMICAL INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803207 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SOCIEDAD GANADERA DE EXPORTACIONES S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803208 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- MODIFICA  RAZÓN SOCIAL Y
SIGLA. MODIFICA VIGENCIA-FIJA DOMICILIO-MODIFICA OBJETO SOCIAL MODIFICA
CAPITAL (DISMINUYE CAPITAL AUTORIZADO) SUSCRITO Y PAGADO-  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SUPLENTE DEL GERENTE- NTO  JUNTA DIRECTIVA-
.COMPILA ESTATUTOS. ACTA ACLARATORIA .
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TUT LOGISTIC COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803209 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y ACTA ADICIONAL .
 
HELP NOW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803210 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
GERENTE GENERAL.
 
IGT INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
TUT LOGISTIC COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803212 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ROBERT BOSCH LTDA ACTA  No. 38      DEL 13/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803213 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ALEGRE RETORNO CONDUCTORES ELEGIDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL




MR. BOOKS SAS  Y PODRA  UTILIZAR LA SIGLA MR BROOKS ACTA  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803215 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLANEADORES GLOBALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803216
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ECLAT FITNESS STUDIO S A S ACTA  No. 2       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803217 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
POST BROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803218 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NIOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
 
MI TALLER RM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803219 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y
SUPLENTE .
 
SUNSHINING LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803220 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PETEVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803221 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HSEQ INTERNATIONAL GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803222 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: SANTA MARTA.
 
SERVILINGUA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803223 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROYECTOS JMG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803224 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE.
 
INVERSIONES S&P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803225 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CARROCERIAS CONTINENTAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 109     DEL 24/01/2014,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803226 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA
Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
G & M COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803227
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA CIVIL OBRAS Y PROYECTOS DE CONSULTORIA LTDA CIVILO Y CO LTDA ACTA
No. sin num DEL 23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803228 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CARROCERIAS CONTINENTAL LTDA ACTA  No. 24      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803229 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROMOTORA 100 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/01/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803230 DEL LIBRO
09. Y CERTIFICADO ACLARATORIO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY PAGADO. .
 
EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA ACTA  No. LXII    DEL 22/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803231 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
SAVECCA S A S ACTA  No. 4       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803232 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CORZO TRANSPORTES E INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803233
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
AUTHORITY TIENDAS DEPORTIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803234 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SANDOVAL SALAZAR DESIGN AND CONSTRUCTION SAS ACTA  No. 13      DEL 20/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803235 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO..
 
ECOTRONICA SAS ACTA  No. 5       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803236 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRUPO PDV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803237 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ACABADOS RICAURTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
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01803238 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALCOTEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803239 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SANDOVAL SALAZAR DESIGN AND CONSTRUCTION SAS ACTA  No. 14      DEL 01/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803240 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3933    DEL 02/11/1990,  NOTARIA
1 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803241 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
REPARACIONES LOCATIVAS JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803242
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3933    DEL 02/11/1990,  NOTARIA
1 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803243 DEL




INVERSIONES FITNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803244
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LUIS E. LADINO & CIA. S.A.S ACTA  No. 43      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803245 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2353    DEL 10/12/1992,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803246 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2353    DEL 10/12/1992,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803247 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
LUIS E. LADINO & CIA. S.A.S ACTA  No. 43      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803248 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2353    DEL 10/12/1992,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803249 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4268    DEL 30/12/1994,  NOTARIA
1 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803250 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4268    DEL 30/12/1994,  NOTARIA
1 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803251 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI).
 
VIRTUSDEI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803252 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 20      DEL 30/10/1996,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803253 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
EVENTURISMO S A S ACTA  No. 28      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803254 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 24      DEL 22/04/1997,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803255 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI)
.
 
INVERSIONES RALEIGH S A S ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803256 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EQUIPOS MD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ECOTRONICA SAS ACTA  No. 5       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803258 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
GRUPO TECNO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803259 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y  OBJETO SOCIAL..
 
MESARA INVERSIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803260 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
P & O PRODUCTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803261 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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MESARA INVERSIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803262 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INTERTEXT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 10      DEL 23/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803263 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INMOBILIARIA H Y R S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803264 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ZOZIAL S A S ACTA  No. 1       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803265 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LACTEOS LOS ANGELES SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
NETGROUP EDITORIAL AND BUSINESS NETWORK GROUP S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014,




TRANSPORTES PROGAS SAS ACTA  No. 06      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803268 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INGTEGRAL S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 25/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803269 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 33      DEL 25/03/1998,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803270 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1435    DEL 27/11/1998,  NOTARIA
18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803271 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1435    DEL 27/11/1998,  NOTARIA
18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803272 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
ORNAMENTACIONES QUIROGA QUIROGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL




SOLUCIONES INMOBILIARIAS NUEVA ERA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3961    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803274 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IGUANASO S A S ACTA  No. 02      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803275 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CANRO QUILAGUY SERVICIOS JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
UNIQUE 67 SAS ACTA  No. 4       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803277 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NAE COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803278 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1435    DEL 27/11/1998,  NOTARIA
18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803279 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
GESTION INMOBILIARIA EVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803280 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BOOM INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAAT ANDINA S A ACTA  No. 054     DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803282 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 37      DEL 12/11/1998,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803283 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE
GENERAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI)
.
 
SOLUCIONES, AUTOMATIZACIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. sin
num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803284 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, DOS SUPLENTES, Y JUNTA DIRECTIVA..
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SERVILINGUA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803285 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR SAS ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803286 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
TOTAL PRESTIGE ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803287
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES ABACO LTDA ACTA  No. 20      DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803288 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 344     DEL 09/03/2000,  NOTARIA
18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803289 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA) (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI)
.
 
AGENCIA DE ADUANAS BSP SA NIVEL 1 ACTA  No. 122     DEL 09/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803290 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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TRANSGLACIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 123     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803291 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 801     DEL 26/05/2000,  NOTARIA
18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803292 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 801     DEL 26/05/2000,  NOTARIA
18 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803293 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
FUJIFILM COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803294 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL   .
 
EVENTOS CAZAIRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803295 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FUJIFILM COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803296 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y DOS GERENTES GENERALES .
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 40      DEL 23/05/2000,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803297 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
DISTRIBUCIONES AUACOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 41      DEL 24/07/2000,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803299 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
TAKEDA SAS ACTA  No. 35      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803300 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL JD.
 
PEARSON EDUCACION DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803301 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD LONGMAN GROUP (OVERSEAS HOLDINGS )
LIMITED  (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ( SUBORDINADA)..
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BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 44      DEL 18/07/2001,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803302 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 44      DEL 18/07/2001,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803303 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS METALURGICOS Y DE MINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803304 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y DOCUMENTO ADICIONAL
ACLARATORIO..
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 54      DEL 17/02/2006,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803305 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
GILBERTO GOMEZ PEDRAZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.




SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA PETRO
SERVINTE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 270     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE






REACTIVACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA- TRANSFORMACIÓN A SAS.- FIJA
RAZÓN SOCIAL Y SIGLA. MODIFICA VIGENCIA-FIJA DOMICILIO-MODIFICA OBJETO SOCIAL
MODIFICA  Y CREA  CAPITAL AUTORIZADO-SUSCRITO Y PAGADO-  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  .COMPILA ESTATUTOS. .
 
IBERIAN SAS ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803308 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
POWER GROUP S A S ACTA  No. 41      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803309 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y ACTA ACLARATORIA.
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 5332    DEL 05/12/2007,  NOTARIA
1 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803310 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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IBERIAN SAS ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803311 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 56      DEL 22/11/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803312 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3105    DEL 10/12/2008,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803313 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1121    DEL 21/05/2009,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803314 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
YELLOW INK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803315 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1121    DEL 21/05/2009,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803316 DEL




BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1121    DEL 21/05/2009,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803317 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1121    DEL 21/05/2009,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803318 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
C I CARBOCOQUE S A ACTA  No. 30      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803319 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBROS PINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA CUARTO Y QUINTO RENGLÓN
Y MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA CUARTO Y QUINTO RENGLON.
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1544    DEL 10/07/2009,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803320 DEL
LIBRO 09. ACLARACIÓN A LA CESION DE CUOTAS QUE REPOSA EN LA E.P. NO. 1121 DEL
21/05/2009 (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
ACABADOS Y REMATES JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803321




BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 84      DEL 28/01/2010,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803322 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
EKA CONSULTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803323 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
CC INGENIERIA  S A S ACTA  No. 17      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803324 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA
SOCIEDAD A TENERLO POR LEY.
 
ZIPPEREMPLAST S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803325 DEL LIBRO 09.
 LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS.- FIJA  RAZÓN SOCIAL
MODIFICA VIGENCIA-FIJA DOMICILIO-MODIFICA OBJETO SOCIAL MODIFICA  Y CREA
CAPITAL AUTORIZADO-SUSCRITO Y PAGADO-  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE  .COMPILA ESTATUTOS. .
 
INGLESES DE SERVICIO INTEGRAL AL CONDUCTOR LTDA INGLESER LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 407     DEL 03/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803326 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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SUSTAINABLE HOTELS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y TRES SUPLENTES .
 
Q MANDARIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803328 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LFAM CONSULTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803329 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS
SUPLENTES .
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 84      DEL 28/01/2010,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803330 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SA. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
CAPITAL SOCIAL: AUMENTA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (FIJA VALOR
NOMINAL DE LA ACCIÓN). NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE, GERENTE Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
INTERTEXT COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 03/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803331 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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ORGANIZACION LOGISTICA DE TRANSPORTE SANABRIA S A RESOLUCION  No. 143     DEL
27/03/2006,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803332 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA,
PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
ARANJUEZ CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 6       DEL 29/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803333 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2251    DEL 19/11/2010,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803334 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SUS ARTICULOS 34 (CLAUSULA 7), 46 (LITERAL A) Y 47 (COMPOSICIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA) (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
CUATRO IRIS SAS ACTA  No. 3       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803335 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIGMA INGENIERIA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803336 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLINICA GENERAL DE LA 100 S A S Y PODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS CLINI100 S A
S ACTA  No. 04      DEL 29/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803337 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ENTREGASS SAS ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803338 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INVESTIGACIONES E.L.D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
USB INGENIERIA SAS ACTA  No. 4       DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803340 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 703     DEL
09/02/1994,  NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803341 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CALI.
 
PLASTICOS H & M C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803342




BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 70      DEL 05/11/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803343 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
USB INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803344 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TALLER INDUSTRIAL J V & ZUÑIGA COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 021     DEL
19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803345 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 70      DEL 05/11/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803346 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ENCHAPES Y ACABADOS SANTAMARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803347 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4402    DEL
22/12/2000,  NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803348 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 63      DEL 12/07/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803349 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2598    DEL
13/06/2002,  NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803350 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
AVALTITULOS S A S ACTA  No. 13      DEL 19/01/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803351 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 72      DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803352 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 01/03/2004,
JUNTA DE SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803353 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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BKF INTERNATIONAL SA ACTA  No. 2       DEL 19/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803354 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1657
DEL 24/07/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803355 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN
SALAZAR SALAMANCA CARLOS FERNANDO Y CONTRERAS NIGRINIS DIANA MARCELA .
 
INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1657
DEL 24/07/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803356 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN
SALAZAR SALAMANCA CARLOS FERNANDO Y CONTRERAS NIGRINIS DIANA MARCELA.
 
BIOENERPLANT SAS ACTA  No. 006     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803357 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2577    DEL
03/06/2004,  NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803358 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2577    DEL
03/06/2004,  NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE  DEL GERENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2225    DEL 10/12/2013,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803360 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
MOYA PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 8       DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803361 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 15/07/2005,
JUNTA DE SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803362 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI).
 
RICCAFILM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803363 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4190    DEL
10/08/2007,  NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
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EL No. 01803364 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL SOCIAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
CENTRO DE DERMATOLOGIA Y CIRUGIA DERMATOLOGICA DEL COUNTRY CDCD LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 094     DEL 23/01/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803365 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5073    DEL
22/10/2008,  NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803366 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO  PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
INFORMATICA COLECTIVA S A Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA INFORCOL S A ACTA
 No. SIN NUM DEL 16/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803367 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
Y ACTA ACLARATORIA.
 
MAP CARGO S A S ACTA  No. 064     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803368 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 53 (COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA). MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES..
 
MAP CARGO S A S ACTA  No. 064     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SEPTIMA AVENIDA SAN MARTIN SAS ACTA  No. 4       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803370 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAP CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803371 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES.
.
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2727    DEL
01/08/2011,  NOTARIA  8 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803372 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA,
AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
FLEJES BARRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803373 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ACTA  No. 029     DEL 06/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803374 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MAXFILTROS Y FLUIDOS LTDA ACTA  No. 5       DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803375 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FLAMINGO TRADING S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803376 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
PROCESADORA AVICOLA NACIONAL S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 161
  DEL 18/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803377 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
QUIRON CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803378 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MAXFILTROS Y FLUIDOS LTDA ACTA  No. 5       DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803379 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROCESADORA AVICOLA NACIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803380 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 118     DEL
21/01/2014,  NOTARIA  9 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803381 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
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DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA, MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO
SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
INVERSIONES J.R. ESCOBAR & CIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL
27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803382 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO.
 
INNOVACIONES DEL FUTURO E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 17/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803383 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
NEOMOBILE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803384 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
UNION RB S A S ACTA  No. 004     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803385 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SILMISAK S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2-2014  DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803386 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SUPER BUNCO S A S ACTA  No. 020     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803387 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SURTIBRASAS LA 22 H&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803388
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE
LEGAL..
 
VCP INSTALACIONES ELECTRICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803389 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA LTDA ACTA  No. sin num DEL
30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803390 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y ACTA ADICIONAL.
 
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA  S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803391 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL:  SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMPAÑIA DE DESARROLLO AEROPUERTO ELDORADO S A CODAD S A ACTA  No. 79      DEL
29/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL




AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS ACTA  No. 10      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803393 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRUPO FORESTAL MADERERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INTERNACIONAL LASER INK JET LTDA ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803395 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTISERVICIOS JD 2014 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803396
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ACTIVOS INTEGRADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 06/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803397 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA B&M LTDA ACTA  No. 003     DEL 04/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803398
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. ACTA  No. 58      DEL 22/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803399
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ACTIVOS INTEGRADOS S A S ACTA  No. 001     DEL 06/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803400 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIGIA PLUS SERVICES SA ACTA  No. 8       DEL 31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803401 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HANDEL LTDA ACTA  No. 09      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803402 DEL LIBRO 09.
 LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS.- FIJA  RAZÓN SOCIAL
MODIFICA VIGENCIA-FIJA DOMICILIO-MODIFICA OBJETO SOCIAL MODIFICA  Y CREA
CAPITAL AUTORIZADO-SUSCRITO Y PAGADO-  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
.
 
TUCAYA COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803403 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SANIAGRO SAS ACTA  No. 014     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803404 DEL LIBRO 09. SE
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ELIMINA EL CARGO DE  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PSICOBIENESTAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803405 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AXMETRIX S A S ACTA  No. 02      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803406 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
JOINT PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTE DE CARGA HB LTDA RESOLUCION  No. 005     DEL 07/01/2004,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803408 DEL LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD  DE CARGA..
 
SANIAGRO SAS ACTA  No. 014     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803409 DEL LIBRO 09. SE




TRANSPORTES GUERRA CARVAJAL Y CIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA TRANSPORTES G
RESOLUCION  No. 3049    DEL 30/07/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803410 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO
DE TRANSPORTE RESULEVE HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE  PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR  EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  EMPRESARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803411 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES MACRIS SAS ACTA  No. 018     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803412 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 15°
(CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA) Y SE ADICIONA EL ARTICULO 22° (PROHIBICIÓN)..
 
TRANSPORTES JUST TIME LOGISTICA LTDA RESOLUCION  No. 001412  DEL 26/12/2008,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803413 DEL LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE RESUELVE QUE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  ESTA HABILITADA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA.
 
NORMEDIC Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0097    DEL 22/01/2014,  NOTARIA  2




TRANSARDILA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803415
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SERVICIOS DE INGENIERIA AG SAS ACTA  No. 03      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803416 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SANTANA S A S ACTA  No. 35      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803417 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ALCOMEX  ZF SAS ACTA  No. 05      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803418 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES RAMMAR SAS ACTA  No. 002     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803419 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
I&S CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803420 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
P CONNARD INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803421




CVA CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803422 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y SUPLENTE.
 
ENERGY ECONOMICS EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803423
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INGEOCIVILES HYS S A S ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803424 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RIELES E INVERSIONES LTDA ACTA  No. 02      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803425 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO,  OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMO:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.




INDUSTRIA DE BATERIAS COLOMBIANA INBACOL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 5
DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803426 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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SLIM PUBLICIDAD S.A.S ACTA  No. 003     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803427 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INDUSTRIAS MADERLAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DIGITAL 57 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803429 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTRO SEMEN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0282    DEL 30/01/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803430 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
THE HIGHLAND GROUP CONSULTORIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803431 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA THE PLAZA GRUOP
INC.,  (MATRIZ), COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
MEDIAPRINT GROUP S A S ACTA  No. 29      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803432 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ACTA  No. 28      DEL 24/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803433 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
CLIP ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803434 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CHICHARRON CHILENO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803435
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
OILFIELD LOGISTIC SERVICES S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803436 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
WINDSTARKE S A S ACTA  No. 05      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803437 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE COTA.
 
AD CONSTRUCCIONES A SAS ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803438 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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ADUAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803439 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BASCAL LTDA ACTA  No. 09      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803440 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
WAGSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803441 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
LINGUA FRANCA PER MUNDI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRIMER
REPRESENTANTE LEGAL Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTES).
 
TRANSMERQUIM DE COLOMBIA S A ACTA  No. 43      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803443 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
TRANSMERQUIM DE COLOMBIA S A ACTA  No. 43      DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803444 DEL




TAREAS TALLER DE REDACTORES ASOCIADOS ESCRITURA PUBLICA  No. 956     DEL
01/10/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803445 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
AUTOMATIZACION Y COMUNICACIONES INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 18      DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803446 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
NIHON KOHDEN LATIN AMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
04/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803447 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LA ESTACION GOURMET SAS ACTA  No. 14      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803448 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
OBTURART FILMS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803449 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IURIS TECH CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803450




INVERSIONES MINERAS INVERMINERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803451
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TH FASHION LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 072     DEL 23/01/2014,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803452 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AGENCIA PREMIUM S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803453 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS LEGALES.
 
TH FASHION LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803454 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
IDEA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803455 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ALPIABASTOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803456 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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AGROPECUARIA & COMERCIALIZADORA LA PROVINCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES S A S SIGLA DISERIN S A S ACTA  No.
17      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803458 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA PREMIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803459 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
IMPORTACIONES COLMARKET SAS ACTA  No. 1       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803460 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CEICOS SAS CON SIGLA CEICOS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803461 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ECO AMERICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803462 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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PRODUCTOS NATURALES DR. LEMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803463 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
N+1 MERCAPITAL COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803464 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SEAL TLC SAS CON SIGLA SEAL TLC SAS ACTA  No. 003     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803465 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NETRONIK SAS ACTA  No. 3       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803466 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOPORTE H&A INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803467 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
REDES Y ENLACES LAN LTDA ACTA  No. 03      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




INVERSIONES COPIAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
VORTICE COMUNICACIONES Y MARKETING SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
COSPROSAN SAS ACTA  No. 4       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803471 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LINSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803472 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AUDIOMOTION S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803473 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
YOSOYMEDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803474 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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ALCAR RESTAURANTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIAL CG S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 624     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803476 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
GRUPO SOLUCIONES SOL S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA GRUPO GSSOL S A S ACTA
No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
REPRESENTACIONES DEL MUNDO S A S REPREMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803478 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA
ASUNTOS  JUDICIALES
VER  REGISTRO: 01801242 FECHA REG: 28/01/2014 .
 
J & J COMPANY ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 134     DEL
03/02/2014,  NOTARIA  4 DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803479 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CMB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
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No. 01803480 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
IURIS LEGAL BUSINESS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL. .
 
OBRAS CIVILES, INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803482 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y PRIMER SUPLENTE ADICCION DE ACTA ACLARATORIA (CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO).
 
COLMUNDO LIMITADA ACTA  No. 57      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803483 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
COLVAPOR 24 HORAS SAS ACTA  No. 18      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803484 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
LINOTIPIA MARTINEZ  S A S ACTA  No. 45      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803485 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO. ACTA ACLARATORIA..
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HEINZ COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803486 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
QUIJANO & RODRIGUEZ ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803487 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SURGE SAS ACTA  No. 004     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803488 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
PABON GAMBOA S.A.S ACTA  No. 88      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803489 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AEROIMPACTO MEDIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803490 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SANTOS AREVALO ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803491




PRIETO OBRAS INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE.
 
AEROIMPACTO MEDIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803493 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
BIOMETROLOGIA AVANZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803494
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
COMPAZ COMUNICACIONES E U ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803495 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
AUTOGLASS IMPORTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0106    DEL 24/01/2014,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803496 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
DOMINGUEZ SANCHEZ S.A ACTA  No. 24      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803497 DEL




MIDNIGHT VIP ENTERTAINMENT S.A.S ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803498 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HOBBY BTL COMUNICACIONES Y EVENTOS S A S SIGLA GRUPO HOBBY S A S ACTA  No. 22
    DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803499 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MIDNIGHT VIP ENTERTAINMENT S.A.S ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803500 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
HOBBY BTL COMUNICACIONES Y EVENTOS S A S SIGLA GRUPO HOBBY S A S CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803501 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
 
CI AGROMONTE S A ACTA  No. 81      DEL 29/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803502 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS S A S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803503 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y  AMPLIA OBJETO SOCIAL.
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INTELCA PROYECTOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INTELCA
PST S A ACTA  No. 150     DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803504 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
UNODOT SAS ACTA  No. 5       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803505 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 2, 9, 19, 28.
 
NOISE PRESS S A S ACTA  No. 3       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803506 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
CONTRUCCIONES ARAGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803507 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ORIENTAL PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY LTD OPECL LTD ACTA  No. 33      DEL
22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803508 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
UNODOT SAS ACTA  No. 5       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803509 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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AUTO INDUSTRIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2187    DEL 24/12/2013,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803510 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CREDITOS CBFLIAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803511 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
VASARY SAS ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803512 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PERSIANAS Y ENROLLABLES SAFRA S A S ACTA  No. ag 17   DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803513 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VARIETALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803514 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ASL INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S ACTA  No. sinnum  DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803515




FRIOTIENDAS S.A ACTA  No. 38      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803516 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES NACIONALES SAS ACTA  No. 2       DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803517 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ZONA FRANCA SERVICIOS Y ASESORIAS S A S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803518
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL.
 
EXPERTOS EN COBRANZAS LTDA EXPERTCOB LTDA ACTA  No. 11      DEL 30/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803519
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LA INDUSTRIA LATINOAMERICA SAS ACTA  No. 05      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803520 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LA INDUSTRIA LATINOAMERICA SAS ACTA  No. 05      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803521 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INVERSIONES Y PROYECTOS SANTO DOMINGO LTDA ACTA  No. 003     DEL 03/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803522
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CAPITAL ESTRATEGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/03/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803523 DEL LIBRO 09. PERSONA NATURAL   COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
EV BOGOTA  S A S ACTA  No. 4       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803524 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ROMARSALUD LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3479    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803525 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA..
 
CONSTRUCTORA HABITAT DE LOS ANDES S A S ACTA  No. 60      DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803526 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MOVITRONIC S A S ACTA  No. 14      DEL 15/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803527 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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MOVITRONIC S A S ACTA  No. 14      DEL 15/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803528 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA.
 
INTEGRATED CORPORATE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803529 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INCINERACIONES B O K S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/01/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803530 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
GESTARCH S.A.S ACTA  No. 02      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803531 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
KARINA INVERSIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803532 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
GRUPO CASALE SAS RESOLUCION  No. 000103  DEL 15/03/2011,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803533 DEL
LIBRO 09. HABILITA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA ALA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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BOGOTA77 STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803534
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES VALENZUELA S.A.S. SIGLA T.S.I. VALENZUELA
S.A.S RESOLUCION  No. 144     DEL 02/05/2012,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803535 DEL LIBRO 09. SE
HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE  TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA 
.
 
GRUPO EMPRESARIAL SERVICIOS VIALES SEGURIDAD ASESORIAS LTDA CUYA SIGLA SERA
GIASETY LTDA ACTA  No. 05      DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803536 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. .
 
HERMES DOCUMENTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803537 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ADMINISTRACION TRANSPORTE Y LOGISTICA ATL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sinnum  DEL 31/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803538 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. C.I ACTA  No. 13      DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
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01803539 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER Y CUARTO RENGLON PIRNCIPAL; Y
NOMBRAMIENTO DE TERCER, CUARTO Y QUINTO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FABRICA COLOMBIANA DE CARROCERIAS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
108     DEL 24/01/2014,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803540 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y VIGENCIA..
 
INVERSIONES FORERO MOLINA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803541 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL
INSCRITA CON EL NUMERO 01478494 DEL LIBRO IX.
 
ELECTRIPARTES LA SABANA SAS ACTA  No. 2       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803542 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ROMAY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3672    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803543 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELITE LTDA ACTA  No. 9
 DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803544 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL)..
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TEKTO INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 7       DEL 10/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803545 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL).
 
PLANET FREIGHT LTDA ACTA  No. 06      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803546 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
ELECTRIPARTES LA SABANA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803547 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
SU SEGURO SR LIMITADA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 105     DEL
24/01/2014,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803548 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
FABRICA COLOMBIANA DE CARROCERIAS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 33      DEL
30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803549 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SHALOM CORPORATION INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 7       DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803550 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE  ( SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
INVERSIONES I J G SAS ACTA  No. 4       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803551 DEL
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LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA MG ABOGADOS & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803552 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIBRANZAS YA SAS ACTA  No. 001     DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803553 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 (CAPITAL PAGADO)
.
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS DE ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803554 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
REHABILITACION ORAL Y ESTETICA CESAR GUERRERO SAS ACTA  No. 01      DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803555 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
REHABILITACION ORAL Y ESTETICA CESAR GUERRERO SAS ACTA  No. 01      DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803556 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PLJOTAS PRODUCCIONES SUSLOCACIONES T V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
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BAJO EL No. 01803557 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LABRA LTDA PROMOTORA DE DESARROLLO GLOBAL ESCRITURA PUBLICA  No. 3380    DEL
26/12/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803558 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CENTRO EDUCATIVO COLEGIO BILINGUE DE SOACHA ROSALIA VIDAL DE RICO E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803559 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
KHEGA SOLUCIONES INTEGRALES EN HSEQ SAS ACTA  No. 04      DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803560 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
 (ELIMINANDO EL SUPLENTE) Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (ELIMINANDO
FACULTADES DEL SUPLENTE).
 
KRAFT FOODS COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 46      DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803561 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EASYCOVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803562 DEL




FLEJES BARRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803563 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01803373 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
ADICIONAR LA NOTICIA LA CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVIPESADOS S.A.S ACTA  No. 004     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803564 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
YUESHUN S A S ACTA  No. 2       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803565 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
YUESHUN S A S ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803566 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA BEYCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 02
   DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803567 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO.
 
INDUSTRIAS METALICAS JGB SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803568 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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SNACK GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803569 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDA Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FORERO MOLINA Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803570 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01472514  DEL LIBRO IX.
 
IMPORTADORA MAQUIEQUIPOS SAS CON SIGLA IMPORTADORA MAQUIEQUIPOS SAS ACTA  No.
52      DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803571 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
SUMINISTROS INTELIGENTES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803572 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
RUN CAR S A S ACTA  No. 04      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803573 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MSA TRANSPORTE Y COMUNICACION SAS ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803574




DISTRIBUIDORA LA GRAN ESPERANZA Y CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803575 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RUN CAR S A S ACTA  No. 04      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803576 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FACEBOOK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803577
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE TRES GERENTES
GENERALES Y DOS SUPLENTES.
 
GENERAL MOTORS COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA
SIGLA GM COLMOTORES ACTA  No. 533     DEL 20/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803578 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO,
QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 138     DEL
28/01/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803579 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES RIGONZA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 14      DEL
29/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
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BAJO EL No. 01803580 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES MTL SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803581 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL .
 
AUTO REPUESTOS SUZUKI LTDA ACTA  No. 46      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803582 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,




COLOMBIA FRUTAS Y VERDURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803583 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CENTRO MEDICO PAEZ S.O. SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803584 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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PROMOTORA COLOMBIANA DE GAS GNV S A Y PODRA USAR LA SIGLA PROCOLGAS GNV S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803585 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
RED BULL COLOMBIA SAS ACTA  No. 015     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803586 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA, S.A.S. ACTA  No. 5       DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803587 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
INVERSIONES LA NORUEGA S A S ACTA  No. 01      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803588 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
AG PROYECTOS ARQUITECTURA GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803589 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA, S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803590 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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LIQUIDACION EJECUCION GESTION GERENCIA Y OPERACION DE PROYECTOS LIMITADA
UTILIZARA LA SIGLA LEGGO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0117    DEL 23/01/2014,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803591 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS.
 
NGEEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803592 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LORET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803593 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S A S, SIGLA SAGU S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
000214  DEL 31/01/2014,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803594 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE MARIN SAS ACTA  No. ______ DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803595 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAMBIOS NUEVO DORADO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803596 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
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GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS S EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2363    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803597 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL DE LA SEÑORA  KATALIN HEGEDUS  DE PUYANA SE ADJUDICARON $10.000.000
DE CAPITAL SOCIAL A FAVOR DE PUYANA HEGEDUS KATHY SUSANNE.
 
DAESA.L CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803598 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ELECTROILUMINACIONES RINCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ASSISTHELP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS S EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2363    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803601 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL DE LA SEÑORA  KATALIN HEGEDUS  DE PUYANA SE ADJUDICARON $10.000.000
DE CAPITAL SOCIAL A FAVOR DE PUYANA HEGEDUS MONICA .
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EAGLE_R TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803602 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01800578 DEL LIBRO 09 INDICANDO QUE SE NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGRORED S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803603 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CISC SAS ACTA  No. 3       DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803604 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS S EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2363    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803605 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL DE LA SEÑORA  KATALIN HEGEDUS  DE PUYANA SE ADJUDICARON $10.000.000
DE CAPITAL SOCIAL A FAVOR DE PUYANA HEGEDUS CAMILO ERNESTO.
 
GERMAN PUYANA Y CIA ARQUITECTOS S EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2363    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803606 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL DE LA SEÑORA  KATALIN HEGEDUS  DE PUYANA SE ADJUDICARON $10.000.000
DE CAPITAL SOCIAL A FAVOR DE PUYANA HEGEDUS CARLOS FERNANDO.
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RLH INSTRUMENTACION GEOTECNICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803607 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PPE SOLUTIONS S A S ACTA  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803608 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRANCO INVERNADEROS RM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803609
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
FAIR GO PROPERTIES S A S ACTA  No. 02      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803610 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (VOTO MULTIPLE) Y (CARGO GERENTE FINANCIERO) .
 
GRANULO DE CAUCHO RECICLADO SAS ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803611 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
COSMETICOS COLOMBIA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 8       DEL 30/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803612
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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INGENIERIA DE SOLUCIONES VIALES INTEGRALES S A S ISOVIAL SIGLA ISOVIAL S A S
ACTA  No. 09      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTEL LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
DISTRIBUIDOR MUNDIALISTA S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803614 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AKAPANA PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 01803615 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
H.G. HUGO ANDRES GARCIA DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 01803616 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
BRITANICA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 408     DEL 03/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 01803617 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BD CARTAGENA S A S ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CONSTRUCTORA E INVERSIONES STONEHENGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 01803619 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GORDO Y TOMO S A S ACTA  No. 005     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803620 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AGROLOGICOS TEQUENDAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
01803621 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
J D JAIME DUARTE TUAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803622
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ESTUDIO INDICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 01803623 DEL









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
BKF INTERNATIONAL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/1992,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 00194741 DEL LIBRO 11. ENTRE INVERCREDITO SERVICIOS FINANCIEROS SA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL (ACREEDOR PRENDARIO) Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (DEUDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
OBCIPOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00194742 DEL LIBRO
11. ENTRE OBCIPOL LTDA Y CATERPILLAR COMERCIAL SA DE CV SUCURSAL COLOMBIA SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 00194743 DEL LIBRO 11. ENTRE CONSTRUCTORA MECO
SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA Y CATERPILLAR COMERCIAL SA DE CV SUCURSAL
COLOMBIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
VILLABONA & TAMAYO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 2014-02 DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00194744 DEL LIBRO 11. ENTRE PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A  Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
MARTINEZ & MARTINEZ ABOGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 00014898 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
MARTINEZ & MARTINEZ ABOGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 00014899 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
ESTUDIO JURIDICO MARTINEZ LTDA QUE TAMBIEN PODRA DENOMINARSE EJUMAR LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00014900 DEL LIBRO 13. CAMBIA
DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
ESTUDIO JURIDICO MARTINEZ LTDA QUE TAMBIEN PODRA DENOMINARSE EJUMAR LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00014901 DEL LIBRO 13. CAMBIA
DIRECCION ELECTRONICA  _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
LC CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318519 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRUJILLO COLLAZOS MIRYAN LEIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DULCES Y LECHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLOAUTOS Y MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLOAUTOS Y MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLOAUTOS Y MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SOLOAUTOS Y MARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA FAMILIAR JOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318526 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ HERNANDEZ LUDIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA URREGO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DIESEL J.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONEQUIPOS MEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONEQUIPOS MEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
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03318531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONEQUIPOS MEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONEQUIPOS MEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO BUITRAGO ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCK AND ROLL INC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BAURI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES MONTAJES Y PARTES ELECTRICAS S A S CON SIGLA CONSMOELEC S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




LADA DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LADA DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIGAL DE LA 127 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318541 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VIÑA-QUIROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318542 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTO TINOCO ERIKA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOMEZ PINILLA JESUS ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318545 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ PINZON MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICANTES VEGA SAMCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO SERVICIO EL PORVENIR MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318548 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ RUBIO JOSE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FRUVER SAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL MORA JOSE ELICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEOMAD INGENIERIA Y GEOFISICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03318552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CON SABOR Y SAZON RIQUISIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROPUNTO SABANILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRO AIRE A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318555 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRO AIRE A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318556 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CORDOBA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ DE ROMERO CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON TINJACA ANDRES FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEANDER LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 20/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318560
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03316229 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01802281 DEL 30/01/2014 EN EL SENTIDO DE INDICAR  QUE NO SE APRUEBA
LA DECISIÓN DE TRASLADAR EL DOMICILIO  DE BOGOTA AL TOLIMA.
 
FERRETERIA MAKROINSUMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA MAKROINSUMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CIFUENTES ARENAS GLADYS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDINERIA ,ELECTRICIDAD ,CONSTRUCCION Y REPARACIONES CORDOBA FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318564 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
VARGAS FORERO BLANCA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES E INSUMOS ROSATEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA TU SET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MARISOL FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318568 DEL




ROMERO MORA CARLOS JULIO FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318569 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES ANLLY SPORT F E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON RIAÑO MARIA DEL TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ PARRA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES REVENUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRAGIRO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRAGIRO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318575 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIRAGIRO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVA RAPIDO SAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ DAVID FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSTRES Y TORTAS LAURITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318579 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARITZA ZAPATA BAUTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL PUNTO CLAVE DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.




JURADO URREGO DAHIANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIBUJO ANTHONY LTDA - ACTA  No. 002     DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318583 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
RODRIGUEZ MILLAN YURANY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA GUIO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENOL CAF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOV STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOV STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318588 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOV STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318589 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOV STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUBRICENTRO RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES KLM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BALLESTEROS GONZALEZ MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318593 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
LORICA (CORDOBA).
 
MORENO ELSA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SQ CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318595
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NARVAEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVANDERIA SAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES ELECTRICAS AM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES ELECTRICAS AM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DENTISANAR ODONTOLOGIA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318600 DEL




MILENIO DEPORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BKF INTERNATIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 26/06/1987,  NOTARIA
7 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318602 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA D.C..
 
SALCEDO COTRINO URIEL GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASPHAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318604 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URREA MARTIN MIRIAM CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTERO BELLO AIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA ALIREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CDA MOTOS BOGOTA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOTO FLASH 1 HORA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318609 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALONSO DE RODRIGUEZ MARIA RUDELMA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318610 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBERIAN T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318611 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ TOLOZA DORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO GARAVITO PEDRO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLIVARIANA TOURS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318614 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMERICAN LEATHER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN LEATHER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMON ORDOÑEZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HERRERA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318618
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PEÑA SANCHEZ ROMULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PIELES IMAPIELES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PIELES IMAPIELES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LACTEOS ARTESANOS GARAMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ZULUAGA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES PEREZ HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO QUICENO NORBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TURISMO 24 HORAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318626
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PELUQUERIA CLASE EJECUTIVA ROMULO PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318627 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA PAPELUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318628 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO ROJAS PEDRO AMBROSIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA VIVAS ODETT BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLARTE BUSTOS FIDEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA COMUNAL EL ACANTO DEL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318632 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAMPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO




TU PROFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03318634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PAPELERIA MUNDO MAGICO FR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318635 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICO CIFUENTES FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTI VIVERES EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO MARTINEZ SERGIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALCOMANIAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO




CALCOMANIAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318640 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE SEGUROS MULPRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELP NOW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318642 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IGT INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03318643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BELTRAN GUTIERREZ KAREN ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICHIGOS MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318645 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ OCAMPO JOSE SEIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA TIENDA DE MARIO BROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES Y PAPELERIA GUTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA ROMAN JOSE HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEGRE RETORNO CONDUCTORES ELEGIDOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03318650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOBILE BOX UNICENTRO FXA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318651 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHATARRERIA EL IMAN H O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEDRO IVAN RIAÑO GARAVITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLORIA TAPIA RAFAEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANEADORES GLOBALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318655
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARQUEZ LAZO JAIDER DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TNY GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318657 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
OUTLINE DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318658 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAENZ ROJAS JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318659 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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POST BROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318660 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORROS Y TAPICERIA AUTOCOSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KENZO UNICENTRO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI TALLER RM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318663 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAYORGA MAYORGA WILSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETEVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318665 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HSEQ INTERNATIONAL GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
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03318666 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SANTA MARTA.
 
QUIMERA  SOLUCIONES INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318667 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ VASQUEZ FABIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GACHANCIPA GONZALEZ ROSA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA M 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03318670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PALACIO OCAMPO LUZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03318672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03318673 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PROYECTOS JMG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318674 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOAIZA LUGO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES S&P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318676 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUENCA RODRIGUEZ JAER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA DE AMENITIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PROMOTORA DE AMENITIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G & M COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318680
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORRO S FOOD & BEER FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318681 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
TIENDAS SINAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCKOLA BAR AVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ERIKA EL ESTANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAVIEDES VERGARA JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA RED COM INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO
DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318686 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ARDILA FERLEY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318687 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALCALA  BEATRIZ NAIZLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA BOLIVAR JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO LARROTA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORZO TRANSPORTES E INVERSIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318691
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARTONIC FILMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTHORITY TIENDAS DEPORTIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES PERUGACHI FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318694 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERUGACHI MATANGO ROSA ELENA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318695 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO AMAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA ECONOMIA Y SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO PDV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318698 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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RUIZ MEDINA & CIA. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ MEDINA & CIA. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACABADOS RICAURTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALCOTEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318702 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PARADA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPARACIONES LOCATIVAS JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318704
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INVERSIONES FITNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318705
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAVECCA S A S ACTA  No. 4       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318706 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
VILLARRAGA SALAS MARIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDEZ MARTINEZ BRAYAN SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BATERIAS TORNADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318709 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CABALLERO BARAJAS CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOGAS DOÑA JUANA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BIOGAS DOÑA JUANA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOGAS DOÑA JUANA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVOA SOBA DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRTUSDEI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318715 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUALTEROS VENEGAS ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPULVEDA OCAMPO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SERNA BLANCA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA DONDE TOYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URREA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03318720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URREA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03318721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
E D AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318722 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E D AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318723 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E D AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318724 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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E D AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318725 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALUMA JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA CACHONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA BRISAS DEL CUCUANA PESCADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318728 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO PERILLA ORLANDO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS RAMOS HIPOLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES RALEIGH S A S ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318731 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EQUIPOS MD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA CANDELARIA I P S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLINICA CANDELARIA I P S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BILLAR TRES ESQUINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESARA INVERSIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318736 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INMOBILIARIA H Y R S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318737 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TAPIA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARON BENITEZ LUZ BLEYDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE GASES INDUSTRIALES CRYOLIMER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE GASES INDUSTRIALES CRYOLIMER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318741 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS GUIRRODT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA ALVAREZ IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NETGROUP EDITORIAL AND BUSINESS NETWORK GROUP S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RICCAFILM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318745 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
J. JIREHPLAST A-B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES DEL CENTRO S A S ADEMAS SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA TEXTICENTRO
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 19      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318747 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ROCHA FONSECA ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA GARZON ANGIE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORNAMENTACIONES QUIROGA QUIROGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03318750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOLUCIONES INMOBILIARIAS NUEVA ERA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3961    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO ROMERO JIMMY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANRO QUILAGUY SERVICIOS JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03318753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INDUMETALICA ALVARO ROCHA F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO ORJUELA ANGELICA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION INMOBILIARIA EVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUGA BEST VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FITNESS TO GO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEQUAR DISEÑO Y COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEQUAR DISEÑO Y COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOOM INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PISOS Y ACABADOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PISOS Y ACABADOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PISOS Y ACABADOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318764 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDS SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318765 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TREOS MS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03318766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LA BODEGA PERRUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES, AUTOMATIZACIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. sin
num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MERCHAN CASTRO CARMEN JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXFILTROS Y FLUIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318770 DEL




TOTAL PRESTIGE ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318771
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRANJA EL ABUELO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAMAR PORTAL DE LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO SALAZAR SANDRA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MC DONALD'S KIOSCO CARREFOUR FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318775 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EVENTOS CAZAIRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318776 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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DORKAS CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO COMERCIAL SAN MARTIN AVENA CUBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318778 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR RINCON PAISA SL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR CARRO ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318780 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ SANCHEZ VIRGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIAL AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318783 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LEROY CAKE CC SAN MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREDIJAMAR PORTAL DE LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES AUACOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MECHISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318787 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTETICA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA ORTIZ MARIA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO MURCIA RICARDO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03318791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO ANOLAIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318792 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA ACOSTA YONATHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COTRINA CARRERO MARIA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES YADYRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS METALURGICOS Y DE MINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANAMERICANA DE PINTURAS RR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SAN JORGE M.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ AVILA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PI PROYECTO IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GILBERTO GOMEZ PEDRAZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPELCOL FILMS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318802 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA ESPITIA OSCAR ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318803 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA RAMIREZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES Y ALTA TECNOLOGIA Y R A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318805 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ SANCHEZ MARIA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LECHNO -MANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318807 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIMATE PINTO JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO Y LICORERA EL CAFETERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.




CASTRO PARDO GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LOS ALVAREZ VELAZCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318811 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASCO RODRIGUEZ MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KALETA CAFE BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318813 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARCOS MONCADA RODRIGO IVAN COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318814 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIA GLAMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFE & RED.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES FUNEBRES MARTINEZ SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318817 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBERIAN SAS ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318818 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
DROGUERIA DAVIDLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318819 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL DURAN MARTHA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA SOFI IMAGENES ESTILOS COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318821 DEL




MORALES GALEANO ISABELINA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LITO MUNDO IMPRESORES H S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318823 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YELLOW INK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318824 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA CHAPARRO HOLMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BODEGAS BARRIL DE ORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODEGAS BARRIL DE ORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ PRADA AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318828 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
URREGO BELTRAN RAFAEL HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA JIMENEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANMIGUEL TOVAR JHONY FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318831 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ AMAYA SANDRO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGOS QUINTERO MAYERLY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318833 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TOCAIMA (CUNDINAMARCA).
 
ALONSO GARZON CARMEN OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENDA LA FRONTERA C R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318835 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DE ACEVEDO CELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA TENNY S & TENNY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318837 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOSQUERA KLINGER MIGUEL ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACABADOS Y REMATES JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318839
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVARADO GARZON RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERTIENDAS CC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318841 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASA DE LA WEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES NICHOLL SIACHOQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318843 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RANCHO MATEO CARNE A LA LLANERA SINCE 1969 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318844 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMARKET O Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA RINCON LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318846 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JARAMILLO GARCIA JHONNATTAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL ALFIL NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CANASTA FRUTAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318849 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES CARITO Y TATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318851 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTES ARIZA GLADYS NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARMUY COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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@JB COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318854 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TELEPUNTO ELECTRONICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELEPUNTO ELECTRONICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DE ENSUEÑO TIENDA DE REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAGALLANES S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KARISMA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES ALIADOS DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318860 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES ALIADOS DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIISCELANEA Y TELECOMUNICACIONES FLOWER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318862 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INSUMOS ALIMENTICIOS EL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ CANARIA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUSTAINABLE HOTELS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES SUAREZ MARTINEZ 2014 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GONZALEZ GUZMAN KEVIN ANDREW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA NAVARRO WILLIAM RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CANASTA FRUTAS Y VERDURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ TRUJILLO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
Q MANDARIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318871 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROPERO RODRIGUEZ DANIEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LFAM CONSULTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




LOGOS NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVA FACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318875 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALCARCEL CALDERON RICARDO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318876 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRA MORA JONATHAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRIZZLY TOOLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318878 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA LEGUIZAMO LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ABRIL FORERO BETSINELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03318881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIQUETEADERO LA MINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLEAN PRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR URBAN BEAT'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABELLA SALAZAR JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANGUERR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE




FRANGUERR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA PELU QE KERIA BAF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UMAF LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318889 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JOHN ALEJANDRO ABELLA SALAZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318890 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GUERRERO FRANCELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BILLAR EL SOTANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SIGMA INGENIERIA ESTRATEGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
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No. 03318893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAZKA DECORACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318894 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVESTIGACIONES E.L.D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA RIVERA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABORES DEL MAR PESCADOS Y MARISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318897 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
IMPORTACIONES GRIZZLY TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES GRIZZLY TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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IMPORTACIONES GRIZZLY TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES GRIZZLY TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ ROMERO YORMAN ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 703     DEL
09/02/1994,  NOTARIA  2 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03318903 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A
BOGOTA.
 
COMERCIALIZADORA JIMENEZ TARAZONA Y CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318904 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTICOS H & M C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318907
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
FRANCELINA LOPEZ GUERRERO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318908 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCELINA LOPEZ GUERRERO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318909 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCELINA LOPEZ GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318910 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEPA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SEPA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318912 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PISOS Y ACABADOS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON CASTRO JOSE AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318915 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIMNASIO DE ED ESPECIAL FEDERICO FROEBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318916 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES ADRIANA HERRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA LA TABLA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO
DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318918 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GACHANCIPA RODRIGUEZ DORIS CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03318919 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ROMERO LIGIA SYOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318921 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VOTTA FRANCO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VOTTA FRANCO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO CALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318924 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA MARTINEZ MERLY JAIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER INDUSTRIAL J V & ZUÑIGA COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 21      DEL
19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318926 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GRUPO JOVENES ORANTES DE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318927 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ CHIQUIZA VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCHAPES Y ACABADOS SANTAMARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03318929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIOFICINAS CONEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MULTIOFICINAS CONEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VOTTA INVESTIMENTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VOTTA INVESTIMENTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELGADILLO ROMERO DORA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRA Y VENTA ARTICULOS USADOS LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318935 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA NAVARRO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ COLMENARES LIZETH DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAKA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318938 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318939 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAKA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318940 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAKA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318941 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE BAR EL TANQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E1C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03318943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DAYALCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROM IMPRESORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUPRECOL COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318946 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA COSTA SUBA YX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA AUTOLACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRANTEZ GUTIERREZ MARIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDANA OSPINA MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARNES FRIAS EL MORICHAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318951 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO MORENO GUILLERMO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOGAR SANTA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROASISTEMAS PROGRAMAS ASESORIAS Y SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318954 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO QUIMBAYO NILSON OVIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTO - ESTETIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PROASISTEMAS PROGRAMAS ASESORIAS Y SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318957 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROCOLA EL PAISANO NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318958 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ PATIÑO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUANES ROPA INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318960 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIRAJAN PULIDO HEIDI PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORREGO JUNCA LEONARDO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOSQUERA MENA CANDELARIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICCAFILM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318964 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES KLM S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
04/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318965 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
BUITRAGO ALVAREZ KARENT JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BELTRAN JOSE ARISTIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DEL CHIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ FORERO FANNY MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318969 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AKTUAL + DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318970 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROSCADOS Y TORNILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318971 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTI FRUVER LA NUEVA COSECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318972 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEVIA MENDEZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA CAMPOS DE MARIANA J.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318974 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVES PARDO JULIET MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VILLARREAL VILLARREAL EDWIN GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318976 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESMECON INGENIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318977 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GARCIA HAROLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318978 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA
(CUNDINAMARCA).
 
PESCADERIA Y CEVICHERIA LAS DELICIAS DE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318979 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO ALFONSO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318980 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLEJES BARRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318981 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GLOBAL SSA BIENES RAICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318982 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN BELELO DE ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318983 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFICINA DE JUANCHO TEJO RANA Y BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318984 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DEPOSITO PAPA FRUTAS Y VERDURAS  GT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03318985 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
T & H COMPUTADORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GANOEXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318987 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CONFECCIONES NIC TEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO MEDINA LINDA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO URREGO KAREN NARYINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ESPITIA JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DB INMOBILIARIA NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA NEIRA ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON VALEGA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCES NAVAS PRINCIPAL 104 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03318995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HITACHI DATA SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318996 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HITACHI DATA SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03318997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA FLORES. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03318998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUANTES DIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03318999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MONROY JOSE GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BROSTY BRASAS IG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPAS MIBETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTONIO BONILLA RUBY ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&A ACCESORIAS APLICACIONES Y DISEÑOS DE SISTEMAS ELECTRONICOS DESEGURIDAD E U
SIGLA A&A SISTEMAS DE SEGURIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&A ACCESORIAS APLICACIONES Y DISEÑOS DE SISTEMAS ELECTRONICOS DESEGURIDAD E U
SIGLA A&A SISTEMAS DE SEGURIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAVELO VELANDIA JONATHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ RIVEROS LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SANTAMARIA  ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES RODRIGUEZ LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL SON DE RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GARCIA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO TRILLOS LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMARPLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319014 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIMARPLAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319015 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLASTICOS ALIANZA UNICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONDE PALOMINO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YO IN SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA MARY M FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319019 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCHAN GALVIS MARIA DIAMINIA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LINA TRILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVANCED SUPPORT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCED SUPPORT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UBAQUE PEÑA ZACARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIBRASAS 22 A.F. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319025 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAJARDO CUELLAR CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARDENAS HENAO MARIA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I BHT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319028 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIBRASAS LA 22 H&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319029
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PATACONES FOOD AND GALLERY 138 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319030 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES GABELZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON GARCIA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES GLORIA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319033 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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URQUIJO PEÑUELA GLORIA STELLA FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319034 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIGUEROA SANDRA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA BARACALDO NATALIA HIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINOSO QUIROGA HELEN JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ VARGAS LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOVIMIENTOS TERRESTRES Y SERVICIOS M T S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVIMIENTOS TERRESTRES Y SERVICIOS M T S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
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No. 03319040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PUESTA D SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREESCOLAR BURBUJAS DE COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319042 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOFEE PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA AGUIAR LUZ JENIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA OPTIVISION L S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLA DEL EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE




SANCHEZ BOHORQUEZ IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VCP INSTALACIONES ELECTRICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA ALVARADO SANDRA JEANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELOZA SANDOVAL MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOMBONCITAS CUPCAKES & CHOCOLATES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319051 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARGEL GONZALEZ RAFAEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA RUSSI LUIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOTO BARBOSA JOHN MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCASISM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03319055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HENGORIS PARTS REPUESTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MORENO LADY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA  RAGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS PINILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FASSION MODA ARTESANAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALORA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319061 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VALORA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319062 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PPE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319063 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PPE SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319064 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER EL COMBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319065 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER EL COMBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319066 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GALINDO JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO FORESTAL MADERERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DE VIVERES ALEX AR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO DE ALFONSO ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ SAENZ DIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GARCIA JOSE CHARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COESPACIOS RB SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319073 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COESPACIOS RB SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319074 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COESPACIOS RB SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319075 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COESPACIOS RB SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319076 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTISERVICIOS JD 2014 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319077
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA LIN KENDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHECO VELANDIA DILMA DALIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AHUMADA RODRIGUEZ NESTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ HERRERA NELSY YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCES SAPITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL BELLE EPOQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLO FLEJES Y FLEJES DON NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319085 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR EL RINCON DE LOS ABUELOS DEL PAISA COMUNICACION  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319086 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALZATE BUITRAGO ARGEMIRO COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319087 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO SALAMANCA CRISTHIAN ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA MENDEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ CABEZAS JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO LACTEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIARA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO POVEDA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EASY FOOD M.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EASY FOOD M.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIHOGAR DE BOSA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERIATRICO SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319097 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ GARCES MIRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AXMETRIX S A S ACTA  No. 02      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319099 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
HERRERA GUZMAN LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOINT PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO ORTEGON JUAN NEVARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES D Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319103 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ HERRERA DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319104 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASINO SUESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319105 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO ORJUELA DESIDERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTULIDER COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319107 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA RUIZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DESI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319110 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELLO RAMIREZ NANCY ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319111 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS ARENAS ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSARDILA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319113
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y ESTRATEGIA DE MARCA EL TALLER LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA NUBE . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEDRAZA NATALIA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA CASTILLO HEIMMY ALEXANDRA DE LA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




REYES AMAYA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE HUGO JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DONDE HUGO JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319120 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPRA Y VENTA EL GORDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL ROMERO ASTRID YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ARTE DE CREAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRO CORRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTIVISION LENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA NUEVA TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319126 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CAMACHO MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
I&S CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319128 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ SANCHEZ CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO RODRIGUEZ SERGIO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




P CONNARD INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319131
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ VILLALOBOS JENIFFER TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES CLAUDIA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO DIAZ MARIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMEIN SOPORTES METALICOS INDUSTRIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319135 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARGUELLO FORERO MARIA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOOD LINE & CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319137 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD UNIDA DE TRANSPORTADORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD UNIDA DE TRANSPORTADORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319139 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELANDIA BARRERA LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO TECNICO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGY ECONOMICS EXPERTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319142
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA COSTA DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319143 DEL




GONZALEZ VERANO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBANO SAMUDIO ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES D T P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES D T P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUARDA ESCOBAS Y PERFILERIA 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319148 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGEOCIVILES HYS S A S ACTA  No. 1       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319149 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIELECTRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAVANZO MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CORDOBA EURIPIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319152 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NANO S EXPRESS 87 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO SALAZAR RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFANTE OCHOA LUIS VICTORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319155 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTEALEGRE PADILLA JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319156 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SPORT LIFE JOSE HERRERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEITER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319158 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TENOLOGY MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS MADERLAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL ROJAS FIDEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319161 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA ESQUINA DE LA CERAMICA B.S 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTOCOM SOLUCION INFORMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIGITAL 57 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319164 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GOMEZ DELGADO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OP PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319166 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ GUTIERREZ GUSTAVO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319167 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALARCON ROLDAN MELBY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMORTEGUI VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBACOAS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURBANO MORA FABIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319171 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PALACIO CARDONA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319172 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALQUILER DE FORMALETA Y EQUIPOS SAS PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA ALFOREQUIPOS
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319173 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALQUILER DE FORMALETA Y EQUIPOS SAS PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA ALFOREQUIPOS
SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIGILABTRES COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 513     DEL 19/03/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319175 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA PATTY 20 DE LA 5A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319176 DEL




RESTAURANTE BAR EL LEÑADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA JUAN ANDRES NENES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ABELLO MARTHA CHERIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLIP ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319180 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CHICHARRON CHILENO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319181
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LECHONERIA EL LECHON TOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MINI BAR DONDE LA TIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DB INMOBILIARIA NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA BAR DIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO AYALA JHONN FAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORJADOS J Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319187 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAYORGA CIFUENTES ALYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO KRONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319189 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TAO V.I.P COMUNICACION  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319190 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERIAS EXITO 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319191 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ADUAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319192 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTALACIONES DE REDES DE GAS ETM DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319193 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RUEDA BURITICA LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ARIZA JESUS LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




B MARKET 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319196 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORA PARRAGA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319197 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRTIBUCIONES LIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLIARD GAME OVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS MALDONADO YULIET LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03319201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
WAGSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
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03319202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINGUA FRANCA PER MUNDI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GROWING UP YOUR SELF FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GROWING UP YOUR SELF FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319205 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA ALZATE DIOMER GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL AMIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EL AMIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ENTRE REDES.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA AQUA SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNEY PISANET.COM.NOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERILLA BERMUDEZ NELSON HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERA CARDENAS EDIXON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARON MUÑOZ MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MICELANIA PAPELERIA Q´NOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENORA B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03319217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
YUP YOGURT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YUP YOGURT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ AVELLANEDA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319220 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
ACOSTA JOHN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GALEANO AVILA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319222 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTETICA FACIAL Y CORPORAL TATIANA ARISTIZABAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319223 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL HERRERA NINI TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RCA MONTACARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RCA MONTACARGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OBTURART FILMS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319227 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CETINA DIAZ FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




APC INDUSTRIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319229 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
APC INDUSTRIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319230 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES UNITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES UNITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES UNITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUELLAR LAITON NANCY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IURIS TECH CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319235
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARAY RINCON DORA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANDIÑO PEÑA GLORIA HAYDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REAL ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319238 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REAL ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319239 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO EL TRIUNFO LA MERCED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319240 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA VEHICULAR DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319241 DEL




LENCERIA PARA EL HOGAR EL EDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319242 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNES LA FORTUNA  PALOQUEMAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319243 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OUTLET FACTORY STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319244 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DE LA 79 PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319245 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUDIFARMA PUENTE ARANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS FINO SONIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RINCON AGUDELO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CASTRO LEOVIGILDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRENOS WARNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RTRC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319251 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RTRC COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319252 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA ESTABILIZACION Y RECICLAJE DE PAVIMENTOS LTDA SIGLA INGERPAV LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




INGENIERIA ESTABILIZACION Y RECICLAJE DE PAVIMENTOS LTDA SIGLA INGERPAV LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319254 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS FERREPUNTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANYIS CUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319256 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO TORRADO YAMEL MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA CARNES SAN FERNANDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS BURGOS VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319259 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR DONDE CHAVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319260 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BARRERA NELSY JANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IDEA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MEDINA VELEZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYERIA EMPORIO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319264 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGROPECUARIA & COMERCIALIZADORA LA PROVINCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL IMPERIO DEL CAUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319266 DEL




PROFESIONALES DE INVERSIONES EN SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFESIONALES DE INVERSIONES EN SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319268 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAVATEX CALLE 85 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319269 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA PREMIER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARON FAJARDO DIANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA PROVEEDORA DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319272 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN HERRERA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LAVATEX  CALLE 85 COUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO PRIETO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G & D SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319276 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAMUDIO ESQUIVEL GEOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ HERNANDEZ FELIPE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIMARCAS OANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319279 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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L & B INTEGRAL SOLUTION SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L & B INTEGRAL SOLUTION SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPER DE TODITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROMA LAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS NATURALES DR. LEMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOGUERA GOMEZ OMAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRICEÑO JUCED JIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ PEÑA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GROWING UP YOUR SELF FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319288 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AROCA GUTIERREZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA OFICINA BEER AND DRINK S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FAMISER CP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA J M DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319292 DEL




GARZON DE MATERON LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USA OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CB INGENIEROS ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTO PROCESS PACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO PROCESS PACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIMERCADOS PALOQUEMAO H.C.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
USA OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIPROELEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319300 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOPORTE H&A INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BAR DONDE GUILLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN TITAN FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319303 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
JIMENEZ BETANCUR LADY MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES COPIAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOJURCOB LTDA SOLUCIONES JURIDICAS Y COBRANZAS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
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03319306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
B & B FOREVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NISSI JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319308 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VORTICE COMUNICACIONES Y MARKETING SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LINSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319310 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PURA VIDA MEDICINA SINTERGETICA ALZHEIMER DEMENCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319311 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUADROS MOJICA JUAN ALCIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEÑUELA MORA NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENSIL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319314 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
YOSOYMEDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319315 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AMAYA RUIZ YURI LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO DE LA CRUZ MARIA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319317 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUDIOMOTION S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319318 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE BROCOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319319 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALCAR RESTAURANTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VETERINARIA ANIMAL`S HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL CG S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 624     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319322 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL KONTAINER CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G & C ASESORES LOGISTICA Y MERCADEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G & C ASESORES LOGISTICA Y MERCADEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319325 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CUATRO IRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319326 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUATRO IRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319327 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
USA OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319328 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA DE NAVIA GLORIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ CHAVARRO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VELASQUEZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ORJUELA BERNARDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TERRITORIO ROCK METAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CMB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IURIS LEGAL BUSINESS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03319335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OBRAS CIVILES, INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIJANO & RODRIGUEZ ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADILLO RUIZ RICHAR ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SALCEDO BRAULIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SHEZZARO SP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELERIA PANADERIA PAN DEL LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319341 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROSONRISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319342 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA PARDO KAREN ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319343 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAS DEL ZIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTOS AREVALO ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319345
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INDUSTRIAS ERREGE CIA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319346 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/04.
 
OJEDA CORTES NESTOR AMBROSIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO PARRA DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319348 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ SALCEDO MARIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO OBRAS INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
GONZALEZ ANTONIO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFONSO BUSTOS CARMEN ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BIOMETROLOGIA AVANZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319353
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIVERES LA CIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y PANADERIA PIN Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319356 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON FRESNEDA ANYELO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ AYALA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARIN SOTELO OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAS RODRIGUEZ EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS CEREZOS RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MORENO LADY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDEL Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G M C REFRIGERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G M C REFRIGERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
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03319365 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL MARKET & TRADE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL MARKET & TRADE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESGUERRA  LUZ NIDYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MORALES MARY RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRUCCIONES ARAGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JACOBO PARRA ELIANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARZON POVEDA GLORIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MIKE MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNATIONAL BUSINESS IMPORT EXPORT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  EMPRESARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319374 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CREDITOS CBFLIAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319375 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTO CERAMICO COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO PORRAS SEGUNDO ALBENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL ESTANQUILLO DE LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319378 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LICEO  NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319379 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ PARRA LUZ YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOLE TAMAYO ROSABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIETALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ASL INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S ACTA  No. sinnum  DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319383
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ICV PHARMA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ICV PHARMA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICV PHARMA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PPE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 72      DEL 20/01/2014,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319387 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSIGNATARIA AUTOS LA GAITANA LIMITADA CON LA SIGLA C A LAGAITANA LTDA
FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CONSIGNATARIA AUTOS LA GAITANA LIMITADA CON LA SIGLA C A LAGAITANA LTDA
FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA RUBIO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GANTIVA APOLINAR BLANCA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRADO LESMES MIGUEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YANUBA - BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LITOGRAFIA E IMPRESIONES PARRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319394 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS JOHN FREDY GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO CARO FLOR ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA INDUSTRIA LATINOAMERICA SAS ACTA  No. 05      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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PUNTUAL UNO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319398 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTUAL UNO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319399 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENTORNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319400 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENTORNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319401 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENTORNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319402 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENTORNA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319403 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HUERTAS GAMBOA MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIBUCIONES EL MANA  DE JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319405 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERTAS GAMBOA ELVA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES GONZALEZ LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES GONZALEZ LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES GONZALEZ LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES GONZALEZ LUIS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EL PUNTO DE MARIA ELVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319412 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRIZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319413 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTEGRATED CORPORATE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AEROCAMBIOS AMERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALEXDA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319416 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALEXDA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES COLDUR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES COLDUR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR CARDOZO MILTON NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHECO GUTIERREZ ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEF MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319422 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIVICOL S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVICOL S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319424 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIN OSORIO MARIA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ IGLESIAS PIEDAD DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO JAIMES JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLINVERS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLINVERS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DRINK SPORT BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELAS Y VELONES LA FORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATATOS CORCEGA 39 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA77 STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319433
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTANA OSPINA ANA YARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA LA 3RA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319435 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON RUIZ MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE CHILDRENS KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CACHARRERIA Y PAPELERIA ODC COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319438 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO CALDERON SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISNA.K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03319440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LOS HORNITOS BOYACENSES C.D. FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319441 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CABAÑA DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONKYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319443 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN PINZON MONICA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319444 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUAL PHONE H FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO TORRES JAIRO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN PARRILLON 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNEVAR CASTILLO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ AGUIRRE ANGIE PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAS SOLUCIONES INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INMOBILIARIA MG ABOGADOS & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERRIO BECERRA JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBONET COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GONZALEZ MYREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS DE ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FISHER CLINICAL SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FISHER CLINICAL SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FISHER CLINICAL SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FISHER CLINICAL SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ GOMEZ SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REHABILITACION ORAL Y ESTETICA CESAR GUERRERO SAS ACTA  No. 01      DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319461 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PLJOTAS PRODUCCIONES SUSLOCACIONES T V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE  FRUTERIA Y BAR NOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319463 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABRA LTDA PROMOTORA DE DESARROLLO GLOBAL ESCRITURA PUBLICA  No. 3380    DEL
26/12/2013,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014,
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BAJO EL No. 03319464 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GALAN CALDERON JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOCO NARANJA ESTUDIO CREATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319466 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEIJOO LOZANO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FEIJOO LOZANO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EASYCOVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319469 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
YUESHUN S A S ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319470 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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INDUSTRIAS METALICAS JGB SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319471 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SAPPHIRE GAMMING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319472 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SNACK GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319473 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MONGUI SILVA SANDRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON NOVA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOR YOU EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLAR LA OFICINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUMINISTROS INTELIGENTES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MSA TRANSPORTE Y COMUNICACION SAS ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319479
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FACEBOOK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319480
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LA GRAN ESPERANZA Y CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03319481 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CONSTRUCCIONES MTL SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319482 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA FRUTAS Y VERDURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AG PROYECTOS ARQUITECTURA GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
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BAJO EL No. 03319484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIQUIDACION EJECUCION GESTION GERENCIA Y OPERACION DE PROYECTOS LIMITADA
UTILIZARA LA SIGLA LEGGO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0117    DEL 23/01/2014,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319485 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA DE INDIAS.
 
NGEEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319486 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LORET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319487 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE MARIN SAS ACTA  No. ______ DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319488 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAESA.L CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 03319489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTROILUMINACIONES RINCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RLH INSTRUMENTACION GEOTECNICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 03319491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRANCO INVERNADEROS RM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319492
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANULO DE CAUCHO RECICLADO SAS ACTA  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319493 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
H.G. HUGO ANDRES GARCIA DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 03319494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES STONEHENGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 03319495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROLOGICOS TEQUENDAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
03319496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J D JAIME DUARTE TUAY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319497
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUDIO INDICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 03319498 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
A C I PROYECTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00001977 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTA S A.
 
CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 00001978 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, BANCO COOMEVA S.A. Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SOCIAL ACTIVA COLOMBIA ACTA  No. 2       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234344 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
CAMBIA SU NOMBRE..
 
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ORIENTADAS POR LA COMPAÑIA DE JESUS EN COLOMBIA FEDERACION
ASOFAMILIAS JESUITAS EN COLOMBIA ACTA  No. xxxiii  DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234345 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.  MODIFICA
SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTICULOS 2,8 (
ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN),10,11 ( FUNCIONES DE LA ASAMBLEA), 15 ( JUNTA
DIRECTIVA), 19( REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA), 21 ( FUNCIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA) Y OTROS..
 
JCI SANTAFE DE TIERRALINDA ACTA  No. 04      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234346 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CAMPESINA RURAL DE COLOMBIA SIGLA ACRC ACTA  No. SIN NUM DEL
26/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO
EL No. 00234347 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
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JCI SANTAFE DE TIERRALINDA ACTA  No. 04      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234348 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y VICEPRESIDENTE DEL
INDIVIDUO (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO FUNDECOM ACTA  No. SIN NUM DEL 11/01/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234349
DEL LIBRO I. ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ESTATUTOS, CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO
00233759..
 
INTERNATIONAL PARK OF CREATIVITY ACTA  No. 0021    DEL 05/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234350 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICIONA SU OBJETO..
 
FUNDACION HOCOL ACTA  No. 92      DEL 15/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234351 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACADEMIA COLOMBIANA DE ESTUDIOS TECNICOS CIENTIFICOS Y PERITAJES ACOLDET
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234352 DEL LIBRO I. RENUNCIA DE LILIAM
ZABALA COMO REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO FUNDECOM ACTA  No. SIN NUM DEL 11/01/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234353
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DEL LIBRO I. ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ACTA PRINCIPAL
VER REGISTRO 00233759..
 
CORPORACION RED DE SERVICIOS ELECTRONICOS BANCARIOS COMPARTIDOSREDEBAN ACTA
No. 036-13  DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 00234354 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION TENNIS POR COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2006,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234355 DEL
LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO).
 
FUNDACION TENNIS POR COLOMBIA ACTA  No. 9       DEL 17/12/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234356 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE CALI A BOGOTA.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
FEDERACION COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES DE CARGA POR CARRETERA COLFECAR ACTA
No. 475     DEL 22/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 00234357 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
EJECUTIVO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS EN RECUBRIMIENTOS-ACTR ACTA  No. 12      DEL
12/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 00234358 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
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CORPORACION TALLER CREANDO EXPRESIONES ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00234359 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
.
 
FUNDACION TEJIDO PSICOSOCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234360 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.  ACTA ADICIONAL.
 
FUNDACION TEJIDO PSICOSOCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234361 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA,
NO EXISTE REMANENTE ALGUNO. ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION CARINA DE SANTACOLOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00234362 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CARINA DE SANTACOLOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00234363 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CARINA DE SANTACOLOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00234364 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION CARINA DE SANTACOLOMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00234365 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE VENDEDORES DEL CARIBE IGUALMETE SE PUEDE
IDENTIFICAR CON LA SIGLA COOMULVEC ACTA  No. 019     DEL 09/01/2014,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234366
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(GERENTE Y SUBGERENTE)..
 
FUNDACION JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION  CON SIGLA FUNDACION JETRO
ESCRITURA PUBLICA  No. 47      DEL 10/01/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234367 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO, DIRECTIR
EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CULTURAL Y DEPORTIVA INTEGRARTE SIGLA FUNCUDEIN DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 00234368 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CULTURAL Y DEPORTIVA INTEGRARTE SIGLA FUNCUDEIN DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014,




ASOCIACION COLOMBIANA DE TAE KWON DO I T F ACTA  No. 018     DEL 06/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234370
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO PARDO SUIZO & BRAUNVIEH ASOPARDO
ACTA  No. 3       DEL 26/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/02/2014, BAJO EL No. 00234371 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA, SU OBJETO (ART. 7) Y OTROS.
(ACTA EN REGISTRO 00234294 LIBRO I ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO)..
 
FUNDACION GITANOS DE COLOMBIA ACTA  No. 004     DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234372 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS) ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS
47. COMPILA.
 
ASOCIACION DE VENDEDORES DEL SANTUARIO DE GUADALUPE SIGLA ASOVENDEDORES
GUADALUPE ACTA  No. 6       DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234373 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL (ISA COLOMBIA) ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234374 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE VENDEDORES DEL SANTUARIO DE GUADALUPE SIGLA ASOVENDEDORES
GUADALUPE ACTA  No. 6       DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234375 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE.
 
FUNDACION PARA VIVIR EL ZEN ACTA  No. 66      DEL 14/12/2013,  CONSEJO
SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00234376 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA ADMINISTRADORA.
 
FUNDACION PARA VIVIR EL ZEN ACTA  No. 66      DEL 14/12/2013,  CONSEJO
SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No.
00234377 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS FUNDASEG ACTA  No. 671     DEL
17/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 00234378 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JORGE HUMBERTO BOTERO EN REEMPLAZO
DE ROBERTO JUNGUITO BONNET Y LUIS EDUARDO CALVIJO EN REEMPLAZO DE CAROLINA
SOTO LOSADA, COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION TENNIS POR COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2006,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234379 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00234355 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
CONSTITUCIÓN Y LOS NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO)FUE PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION
INDUSTRIAL (ISA COLOMBIA) ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234380 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y PRESIDENTE ELECTO). Y
ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION COLECTIVO DIGERATI ACTA  No. 6       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234381 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION MANOLO CARDONA ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234382 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION UNITED FOR COLOMBIA ACTA  No. 0021    DEL 22/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234383 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION RENUEVO DE AMOR ACTA  No. 004     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00234384 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, AUMENTA EL PATRIMONIO Y MODIFICA




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093263 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA CUYA SIGLA ES FONCHALVER  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093264 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE DISTRIBUCIONES AXA S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FEDAXA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS MILITARES RETIRADOS Y ACTIVOS RESERVISTAS PERSONALCIVIL
PENSIONADOS Y SUSTITUTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS ECOMISOL ACTA  No. 156     DEL
06/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 00014719 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SUPERMERCADOS COOPERATIVOS MERQUE Y GANE ACTA  No. 001     DEL 22/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/02/2014,
BAJO EL No. 00014720 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA. PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL COMPLETA COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA O SU SIGLA DROGAS LA
ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00014721 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPITAL UNIDO ACTA  No. 003     DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00014722
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. ANEXA
ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA CUYA SIGLA ES
FONCHALVER ACTA  No. 28      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00014723 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO




FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA CUYA SIGLA ES
FONCHALVER CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 16/03/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL No. 00014724 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER REGISTRO 00012670.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INVERSIONES R K C SIGLA FEINRKC ACTA  No. 32      DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL
No. 00014725 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INVERSIONES R K C SIGLA FEINRKC ACTA  No. 33      DEL
13/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/02/2014, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
